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SUMMARY
The purpose of this study is to draw attention to a syntacti ca 1 phenome-
non of the German language which differs from Afrikaans: the defennent
of Certain syntactical elements. The extent to which this delay creates
problems for the Afrikaans-speaking student learning German is the central
question investigated.
Translations of the Bfbl e , a few literary works, a number of German short
stories and articles from illustrated magazines provided the basic texts.
Examples are also taken from texts in English and Dutch and from 16th
Century Bible translations. Other comparative material was obtained from
sentence-construction exercises carried out by high-school pupils in parts
of West Germany and Afrikaans-speaking students in German I and German II
at three Afrikaans universities. Many examples were also drawn from com-
positions and other written and oral work by students.
From the texts and the sentences constructed by German-speaking pupils it
is clear that a large variety of elements frequently appear in the initial
position of Gennan main clauses. Many of these also appear directly after
the finite verb in clauses containing an inversion or directly after the
conjunction in subordinate clauses. In consequence the subject is often
deferred to a position far removed from the initial position of a sentence.
Here German differs considerably from both Afrikaans and Engl ish. Radical
differences are noticable where pronouns precede the subject. This word
order is often found in subordinate clauses, or in main clauses containing
an inversion. The expletive es (Afrikaans daar/English there/Dutch er)
operates in a similar fashion in causing deferment of the subject. Gennan,
however, offers more possibilities for delays of this kind than Afrikaans.
Concerning the position of the verb there is a strong similarity between
German and Afrikaans. In German, however, unlike Afrikaans, the principle
of del ay affects the order of all the various components of the verb.
The only exception appears in constructions like "••• daB er hat kommen
wollen" where the auxiliary verb is placed before the remaining verb ele-
ments. The positioning of prepositional groups after the verb in subordi-
nate clauses and after the infinitive or past participle in main clauses,
so common in Afrikaans, is normally not accepted as correct in German.
In German the particle nicht appears either at the end of the sentence
it negates or as late as possible. It is also often placed before the
subject, the object or before the adverbial modifiers, and then only
these elements are negated and not the message of the whole sentence.
Here, once again, it was obvious that German differs considerably from
modern Afrikaans usage.
The deferment of the noun caused by complex attributive constructions is
a further characteristic of modern German that has no corresponding mani-
festation in Afrikaans. This study proved that Afrikaans mother-tongue
students of German often mi sconstrue such phrases.
Afrikaans-speaking students rarely take the principle of deferment into
account when they themselves construct German sentences. Mother-tongue
interference is thus evident and is the cause of a large number of mistakes
on the one hand and over-simpl ified and restricted sentence-patterns on
the other hand. This problem can only be resolved if teachers take note of
its complexity and adapt their teaching methods accordingly.
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EINFOHRUNG
In der vorliegenden Arbeit werden Verzogerungsmomente als ein Charakteri-
stikum der deutschen Sprache mit besonderer BerUcksichtigung von Interfe-
renzerschei nungen bei Afri kaanssprach i gen untersucht.
Bekanntl ich ist das Afri kaanse - wie das Niederliindische, aus dem es sich
seit dem 17. Jahrhundert entvickel t hat, - mit dem Deutschen nah verwandt,
und es kommen viele }:(hnl ichkeiten, besonders im Wortschatz und in den
Satzbaupliinen, vor. 1) Die weitgehenden Entsprechungen im Satzbau u.a, bei
der Verbstellung unterscheiden die beiden Sprachen von z.B. dem Eng1i-
schen. Diese Obereinstimmungen er1eichtern dem Afrikaanssprachigen ge-
wisserma13en seine Aufgabe, wenn er Deutsch lernt. Weil ihm dagegen andere
Aspekte des Deutschen - wie z.s. die morphologische Struktur - Schwierig-
kei ten bereiten, konzentri ert er sich auf diese und bil det dabei deutsche
Siitze nach afrikaansem Muster unter Beriicksichtigung einiger syntaktischer
Besonderheiten. Er hat mit solchen Bemiihungen auch Erfolg. Die Feh1er-
frequenz in den Arbeiten afrikaanssprachiger SchUler ist im syntaktischen
Bereich kaum mit der im morphologischen und lexikalischen Bereich zu ver-
gleichen. Das geht u,a. aus den .Examensarbeiten sUdafrikanischer Matrik-
schUler hervor - die allerdings nicht nur von Afrikaanssprachigen stam-
men - 2) aber auch aus ei ner Untersuchung von ANNAS, der bei 100 Aufsiitzen
afrikaanssprachiger SchUler 57,10% Fehler morpho1ogischer Art, 39,95% Feh-
ler lexikal ischer Art und nur 2,94% Fehler im syntaktischen Bereich iden-
tifiziert hat.3)
Bei naherer Betrachtung der deutschen Wortstellung und vor allem bei feine-
rer Differenzierung zwischen "nicht falschen", "Ublichen" oder "stilistisch
akzeptablen" Konstruktionen entsteht jedoch die Vermutung, daB die Unter-
schiede zwischen dem Deutschen und dem Afrikaansen auf syntaktischem Gebiet
gro13er sind, als zunachs t tier Fall zu sein scnetnt,
1) BOEDDINGHAUS, Wal ter: Lehrstrategie im Unterricht nah verwandter
Sprachen, S. 21
2) KOHNKE, xlaus: Examens-Nachlese, S. 19
3) ANNAS, Rolf: Fehleranalyse: Untersuchungen an afrikaanssprachigen Stu-
dienanfiingern im Fach Deutsch, S. 54
2Artikel in Zeitschriften fUr Auslander wie "Scala" und "Jugendscala ll und
einfache Prosatexte wie die aus der Sammlung "ueutsche Erzahlungen des 20.
Jahrhunderts ll,4) von denen die meisten fUr Afrikaanssprachige so leicht
zu verstehen sind, daB sie fUr SchUler und in Anfangerkursen fUr Studenten
benutzt werden konnen , weisen viele Siitze auf, deren Wortstellung - wenn
nicht die ganze Konstruktion - sich wesentlich von der des Afrikaansen
unterscheidet. Es ist nicht schwierig, Beispiele zu finden:
Entdeckt wurde Michael in der Schule.
(Jugendscala (5) 1982, S. 14)
(Ein Partizip II erscheint im Afrikaansen so gut wie nie in der ersten
Position. Auf Afrikaans wUrde der Satz also lauten: Michael is in die
s koo1 ontdek.)
2 Einen Kassettenrecorder haben gewonnen: J. Barr, A. Fosse, •••
(Jugendscala (4) 1982, S. 2)
(Das Akkusativ-Obj ekt erscheint im Afri kaansen ebenfa11 s se Hen in der
ersten Position. Ublich ware im Afrikaansen: Die volgende lesers het
elkeen 'n kassetspeler gewen: ... )
3 ••• daB ihm der schwarze Anzug zu groB war.
(Deutsche Erzeh1ungen •• ., S. 30)
(Umstellung des Subjekts und des Dativ-Objekts ist im Afrikaansen
nicht Ublich; es wUrde also heiBen: ••• dat die swart pak vir hom te
groot was.)
4 ••• beginnt in der GroBmarkthalle das harte Geschaft.
(Sca1a (2) 1988, S. 25)
(Richtiges Afrikaans ware: ... begin die handelstransaksies in die
marksaal - d.h. Umste11ung des Subjekts und der Lokalangabe ist im
Afri kaansen nicht Ub1i ch.)
Begibt sich ein Afrikaanssprachiger in ein deutsches Land, so wird er stan-
dig mit solchen ihm fremdartig klingenden satzen konfrentiert:
5 Eine Ansage am Bahnhof:
Auf Gl eis 8 fiih rt e in der Schnell zug au s MUnchen.
6 Ein Billett im Warteraum (mit Fote und Beschreibung eines Verbrechers):
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal entgegen.
4) DELFT, Kl aus von (Hg.): Deutsche Erzah1ungen des 20. Jahrhunderts
7 Schilder an Schaltern und
r··---······_-~
Hi er bedient Si e I
L~~~ Schmidt
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in Bussen:
~_._ ..._--.....,
IEs flihrt fUr Sie !
i Herr MUller!
Bekommt ein Afrikaner Post aus Deutschland, fallen ihm folgende Beispiele
auf:
8 Frohe Weihnachten und ei n gutes neues Jahr wUnscht Oi r
9 Viele liebe GrUBe senden Dir ...
DaB der Afrikaanssprachige solche Konstruktionen als fremd empfindet,
liegt u.a. daran, daB im Deutschen das Subjekt oft spater als im afri-
kaansen Satz erscheint, manchmal - wie in den obigen Beispielen 5 bis 9 -
erst am Ende des Satzes. Das geschieht u.a, durch die Stellung "0bjekt
vor dem Subjekt". Es bedarf aber keines besonderen Scharfsinns, festzu-
stell en, daB im Deutschen haufig nicht nur das Objekt, sondern auch andere
Satzgl i eder verschiedenster Art dem Subjekt vorangestell t werden. Dadurch
wird das Subjekt sozusagen "verzbqert", Zwar sind einige derartige Satz-
konstrukti onen auch gel egentl ich im Afri kaansen megl ich, doch herrscht
wegen eines zum groBten Tei 1 fehlenden Flexionssystems in di eser Sprache
- wie im Englischen - eine grammatisch bedingte Wortstellung vor. Diese
Ubernimmt die Funktion der fehlenden Flexionsendungen; ohne diese ist narnlich
kei n formal er Untersch i ed zwischen Subjekt und Objekt zu erkennen.
Daher erscheint im Afrikaansen - wie im Englischen - das Subjekt Uberwie-
gend am Sa tzanfang oder re1ati v frUh im Satz, wodurch es a1s Subjekt kennt-
1ich gemacht wi rd.
DaB sich das Deutsche hinsichtlich der Stellung des Subjekts von dem Afri-
kaansen betrachtl ich unterscheidet, geht aus einer Untersuchung einiger
literarischer Texte hervor sowie aus einer empirischen Untersuchung bei
afrikaanssprachigen Studenten und bei SchUlern der Bundesrepubl ik Deutsch-
land.5) Als Konsequenz dieses Unterschieds neigen Afrikaanssprachige zu
einer oft zu frUhen Stell ung des Subjekts, wenn sie deutsche Satze konstru-
ieren. Eine genauere Untersuchung des deutschen Satzbaus aus afrikaanser
Sicht scheint folglich nicht nur sinnvoll, sondern unerlii6lich zu sein,
zumal sich das, was der Afrikaanssprachige als "Verzogerung" im Deutschen
5) Auf diese Untersuchungen wird im ersten Kapitel der vorl iegenden Arbeit
naher ei ngegangen.
4empfindet, nicht nur bei der Stellung des Subjekts, sondern auch bei .der
Stell ung verschi edener anderer Elemente manifestiert. In der vorl iegen-
den Arbeit wird die Stellung einiger Satzglieder, deren Verzogerung afri-
kaanssprachigen Studenten bei dem Konstruieren deutscher Satze Schwierig-
ke i ten bereitet, im ei nze1nen untersuch t , Di ese Untersuchung i st zunschst,
auf die "Satzf'el der" (Vor-, Mittel· und Nachfeld)6) gerichtet. Es folgen
Oberlegungen Uber die Funktion und Stellung einiger Pronomen, des expleti-
ven es, der verbalen Elemente und der Verneinungspartikel nicht. Zum
SchluB wird auch der Gebrauch der erweiterten Attribute besprochen. Auf
Eigenarten des Afrikaansen und anderer Sprachen, die den deutschen Satzbau
afrikaanssprachiger Studenten beeinflussen konnten,7) wird vergleichsweise
hingewiesen. Weil die Beschaftigung mit alteren Formen des Deutschen in
mehreren Deutsch-Kursen an sUdafrikani schen untversttaten verpfl ichtend
i st , wird an einigen Stellen im Vergleich mit dem FrUhneuhochdeutschen
• vor allem mit der BibelUbersetzung LUTHERS8) • angedeutet, inwiefern die
Satzstruktur der heutigen Sprache der eines frUheren Zeitalters entspricht.
Zur Gewinnung von Beispiel satzen • bei denen bestimmte El emente zwecks
Hervorhebung und Vergleich kursiv getippt sind oder in Fettdruck erschei-
nen - sind hauptsachl ich die folgenden Werke benutzt worden:
Die Kurzgeschichten II Deutsche Erzahl ungen des 20. Jahrhunderts",
Hg. Klaus von DELFT (Betsptel satze mit Seitenangabe und Namen
der betreffenden Autoren, Abk.: Erz.)
6) Diese Bezeichnungen werden von mehreren Sprachwissenschaftl ern gebraucht.
Di e Satzklammer - die im Hauptsatz aus dem Finitum und den nichtfiniten
Pradikatsteilen und im Nebensatz aus dem Einleitewort und den verbalen
Elementen gebildet wird - teilt den Satz in diese drei "Felder", vgl.
DUDEN: IIDas Feld vor dem ersten Klammerteil nennt man Vorfeld, das
Feld zwischen den Klammerteilen nennt man Mittelfeld. In bestimmten
Fallen kann man Teile des Satzes auch aus der Klammer heraus l dsen und
hinter den zweiten Klammerteil setzen; man spricht dann von Ausklam-
merung und nennt das Feld hinter dem zweiten Klammerteil Nachfeld.1I
(DUDEN: Grammatik 1984, § 1264)
7) Die tatsache, daB bei dem Erwerb einer Fremdsprache nebst Strukturen
der Muttersprache auch Strukturen anderer schon bekannter Sprachen zu
Interferenzen fUhren, wird in der Linguistik durchaus anerkannt.
8) Bei dieser ist allerdings mit einem gewissen EinfluB der fremdsprachi-
gen Vorlagen zu rechnen. (s, S. 73)
5Der Roman "Kringe in 'n bOS" von D. MATTHEE mit den ihm entsprechenden
deutschen und engl i schen Obertragungen "Unter dem Ka1anderbatm"
von G. STEGE und "ctrcles in a forest" von D. MATTHEE (Daraus
hauptsachl ich die ersten Seiten des zweiten Kapitels, Abk.: KR
und Sei tenangabe nach dem deutschen/afri kaansen/engl i schen Text)
Das populsr-thecl oqtsche Werk "Und wenn Gott ware ••• 11 von H. THIELICKE
und als afrikaanse Obersetzung desselben "En se nou God
bestaan ••• ?" von A. BOUWER (Daraus hauptsachl ich Teil I,
1. Kapitel, Abk.: TH und Seitenangabe nach dem deutschen/afri-
kaansen Text)
Die folgenden Bibel Ubersetzungen in die heutigen Sprachen:
Die gute Nachricht (Abk.: GN), Die Bybel (1983) und Good News
for Modern Man (Abk.: Good News). (Wenn nicht anders venneldet,
stammen alle zitierten Bibeltexte aus diesen Obersetzungen.)
"Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments"
Ubersetzt von Dr. W.M.L. de WETTE (1839)
F. TSCHIRCH: "1200 Jahre deutsche Sprache in synoptischen Bibeltextenll
(AuBer einigen Beispielen aus der Obersetzung von de WETTE sind
alle al teren Bibeltexte aus diesem Werk zitiert: CLAUS CRANe urn
1350, LUTHER 1522 und 1534, WORMSER PROPHETEN 1527, ZINZEN-
DORF 1739 sowie MENGE 1926.)
Revidierte Texte der BibelUbersetzung Martin LUTHERS 1943, 1956
AuBerdem wird in fast allen Kapiteln auf die in der vorlaufigen Untersu-
chung gesanmelten Beispiele hingewiesen, und werden weitere Beispiele aus
mUndl i chen und hauptsach1i ch schriftl i chen Arbeiten von SchUlern und Stu-
denten angegeben. Zu diesem Zweck wurden afrikaanssprachigen Studenten im
1. und 2. Deutsch-Kursus der Randse Afrikaanse Universiteit (= RAU), der
Universiteit Pretoria (= UP) und der Universiteit van die Oranje-Vrystaat
(= UOVS) - d.h, Studenten, di e schon gewisse Vorkenntni sse des Deutschen
erworben hatten - bestinmte Auftrage ertei lt, und wurden etwa 100 deutsche
Aufsatze der Studenten und etwa 100 Aufsatze sechzehn- und si ebzehnjahrt-
6ger SchUler aus verschiedenen Teilen der BRD untersucht.9) In solchen
Fallen wird nicht angedeutet, von wem der betreffende Satz stammt.
Afrikaanse und englische Siitze werden mit a. bzw. e. bezeichnet, nieder-
landi sche mit n.
Die Ta tsache, daB ei ni ge Sprachwissenschaftl er ihre eigenen Bezeichnungen
fUr grammatische und syntaktische Erscheinungen bevorzugen und diese
nicht imner durch allgemein gUltige Termini zu ersetzen waren, ist der
Grund fUr eine gewi sse Inkonsequenz in der vorl iegenden Arbe it.
9) Bei den folgenden Schul en haben die Schulleiter freundl icherweise
erl aubt, daB die Untersuchung durchgefUhrt wird:
A1exander-von-Humbol dt-Gymnasium Schwetnfurt ; Arndt-Gymnas i um Berl in;
Goethe-Oberschul e Berl in; Real schu1e Schacht-Audorf.
7EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
I Verzogerung des Subjekts in einigen 1iterarischen Texten
Urn festzustellen, in welchem MaBe sich das Deutsche hinsichtl ich der
Stellung des Subjekts von dem Afrikaansen unterscheidet, wurden AuszUge
aus den folgenden Texten verglichen:
"Kringe in 'n bos" von D. MATTHEE und die deutsche Obertragung
"Unter dem Ka 1anderbaum" von G. STEGE, Abk.: KR
(Daraus die ersten Seiten des 2. Kapitels)
"Und wenn Gott ware ••• II von H. THIELICKE und die afri kaanse Ober-
tragung II En se nou God bestaan ••• ?" von A. BOUWER, Abk.: TH
(Daraus Teil I, 1. Kapitel)
Kapitel 8 und 9 der Apostelgeschichte aus Die Bybel (1983) und
Die gute Nachricht, Abk.: Apg.
Grundtext und Obersetzung sowie die BibelUbersetzungen wiesen bei mehre-
ren Satzen die gleiche Wortstellung auf. Einige Satzkonstruktionen wur-
den bei der Obersetzung vdl l ig verander-t und waren mit dem Grundtext
schlecht zu vergleichen. Insgesarnt lieBen sich dennoch 96 vergleichbare
Satze finden, bei denen im Deutschen das Subjekt spater als im Afrikaansen
erscheint. 1m Afrikaansen dagegen erscheint es nur 14 mal spater als im
Deutschen. Die betreffenden Satze sind auf den Seiten 109ff. aufgefUhrt.
Viele davon werden aber auch als Beispiele in den verschiedenen Kapiteln
dieser Arbeit besprochen. Zwar handelt es sich bei diesem Vergleich urn
eine Untersuchung auf auBerst beschranktem Gebiet, doch deutet er hin~
sichtl ich der Position des Subjekts im Satz auf einen betr-acht l ichen
Unterschied zwischen den beiden Sprachen. Der Befund wird in folgender
Tabelle wiedergegeben:
8,- -
_. -_. __.-
I~nzahl der Satze, bei denen! Anzahl der satze .. bei denen
I tm Deutschen das Subjekt ; im Afri kaansen das SubjektI
: ISPiHer als im Afrikaansen spster als im Deutschen
, erscheint erschei nt
, f
, f
KR
,
35 1i :
:
I ITH II 34 f 7I ,!
I
i
Apg. 27 I 6, II i
Gesamtzah1 I 96 14
Diese betrachtl ichen Unterschiede bei sonst - oft zu naiv - angenommener
Oberei nstimmung in den Satzbauplanen des Deutschen und des Afri kaansen
waren Ansporn und zugleich Rechtfertigung fUr die folgende Untersuchung.
9II Verzogerung des Subjekts bei dem Konstruieren deutscher Satze
- ein Vergleich zwi schen den Satzen Afri kaans- und Deutschsprachiger
Urn vergleichbares Material zu bekommen, sind nicht nur Belege fUr den
Sprachgebrauch einzel ner Sprecher bzw. Autoren cider Obersetzer gesammelt
worden, sondern ist eine (beschrankte) Untersuchung bei 100 afrikaans-
sprachigen Studenten im 1. und 2. Oeutsch-Kursus der RAU, UP und UOVS
(Alter 18 - 20 Jahre) und bei 100 RealschUlemundGymnasiasten aus ver-
schi edenen Teil en der BRD (Alter 15 - 17 Jahre) durchgefUhrt worden.
(25 deutschsprachige Studenten der RAU und der UP nahmen ebenfa 11 s an
der Untersuchung teil. Diese bilden aber eine Minderheitsgruppe, und
der Ei nfl u6 des Afri kaansen bzw. Engl i schen bei i hren Ergebn i ssen i st
nicht ganz auszuschlie6en.)
Oiesen Gruppen sind 20 Satzbau-Auftrage erteilt worden.
Die "Modell"-Satze wurden auf folgende Weise gewonnen:
Oa Satze, in denen das Subjekt nach afrikaansem SprachgefUhl verzoqert
wird, in Zeitschriften wie "Scal a" und "Jugendscala" ohne groBe MUhe
aufzuspUren sind, wurden aus Vortexten/Oberschriften und Bil dtexten aus
diesen beiden Zeitschriften (im Folgenden abgekUrzt: Sc und Js) je zehn
Satze mit unterschiedl ichen "Verzogerungselementen" herausgesucht und in
zwei Gruppen eingeteilt:
Gruppe A
1. Verzogerung durch Modaladverb + Attribut:
Ubrig bleibt nUl' der Abfall. (Sc (2) 88, S. 25)
2. Verzogerung durch Zei tadverb:
Inmer sind Zivilbeamte unterwegs. (Js (5) 82, S. 12)
3. Verzogerung durch Ortsangabe + Zei tangabe:
Im Miinchner> OLympiastadion findet am 25. JuU
das Endspiel statt. (Sc (2) 88, S. 18)
4. Verzogerung durch Adjektiv-Erganzung:
356 000 ouadratmete» gr>ofJ ist das Bavaria-Filnt-
studio in Geiselgasteig nahe bei MUnchen. (Js (4) 82, S. 18)
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5. Verzogerung durch Akkusativ-Objekt:
Eine FtufJinaeL im Rhein hat der Kunstsanmler Karl
Heinrich MUller zu neuem Leben erweckt. (sc (2) 88, S. 58)
6. Verzogerung durch Attribut (Adverb + Partizipial-
adjektiv)+ EinfUgung:
Seh» beliebt: sind zum Beiepiel: "adtdasv-Sportschuhe ,
(Js (1) 87, S. 22)
7. Verzogerung durch Ortsangabe + Prapositional-
konstrukti on:
Auf Almen wird aua frisohero Mitoh Bergkase
gewonnen. (sc (5) 87, S. 38)
8. Verzogerung durch Modaladverb + Partizip im
Passiv-Satz:
Iriebevoll: reetauxriesri: wurden viele Fassaden. (Sc (2) 87, S. 53)
9. Verzogerung durch Modaladverb + Prapos i ttonalkon-
struktion + Refl exivpronomen:
Auoh aufe Pferod wagen eicb die SchUl er. (Sc (4) 87, S. 51)
10. Verzogerungdurch Modalangabe:
Zurilck. bleiben viele ••• kleine lebewesen aus .
dem Heer. ( Js (3) 86, S. 15)
Gruppe B
1. Verzogerung durch Zei tangabe + Ortsangabe:
Am Sonntaqmorqen friih urn eeche beginnt in St.
PauLi der Fischalarkt. (Js (2) 87, S. 33)
2. Verzogerung durch Modal adverb + Akkusativ-Objekt:
IrgendLJie langweilt miob das. (Js (4) 87, S. 10)
3. Verzogerung durch Modal angabe + Refl exivpronomen:
Wie in einem See spi egelt siah der Wolkenhiamel
in der Fassade des Hochhauses. (se (4) 87, S. 22)
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4. Verzogerung durch Prapositionalkonstruktion +
Attribut (Adverb + Partizipia1adjektiv):
Bei den Berl.inern aul.3erordentUah bel.iebt ist
der Botanische Garten in Steglitz. (Sc (3) 87, S. 15)
5. Verzogerung durch Akkusativ-Objekt + Zeitangabe:
Ihren 150. Geburtstag feiern in diesem Jah» die
traditionsreichen Borsig-Werke in Reinicken-
dorf. (Sc (3) 87, S. 35)
6. Verzogerung durch Zeitangabe + Prapos f ttonal-
konstruktion:
Am Asahermittwoah war fur Barald Toni Schutache»
alles vorbei. (Js (4) 87, S. 11)
7. Verzogerung durch Ortsadverb + Refl ex ivprononen
+ Zeitangabe:
Dart: verwandel n siah jedes [ah» im September die
StraBen in eine Galerie aus bunten Bildern. (Js (6) 86, S. 9)
8. Verzogerung durch Akkusativ-Objekt + Modaladverbien:
Kabarett konnen eigentUah nul' SchUler und
Studenten machen. (Js (2) 87, S. 17)
9. Verzogerung durch Ortsangabe + Dativ-Objekt
+ Zeitangabe:
Auf dem Eisbaah im EngUsahen Garten fall t
vaeeeveporclern stCindig Neues ein. (sc (5) 87, S. 32)
10. Verzogerung durch Ortsangabe + Refl exivpronomen:
Im Park in de» Ndhe uom StadtpZatz konnten eicn
die Einwohner von Ulm die bunten Fluggerate
ansehen. (Js (4/5) 86, S. 17)
Die verschiedenen Elernente jedes Satzes wurden in Kastchen angegeben. Jedern
Studenten/SchUler wurde ein Bogen mit diesen Elementen vorqel eqt , aus denen
Siitze zu bilden waren (s, Anhang S. 117ff.'. Der Auftrag B (bet dern es si~h urn
die Stellung des Subjekts im Mittelteld handelt) wurde erst nach losung des
Auftrags A (bei dem keine Beschrankung in bezug auf die Stellung des Sub..
jekts besteht) erteil t , Dabei sind Fragen nach dem Kontext und z.B. die
Konstruktion vorangehender Satze nicht beachtet worden. Nur die FuBnote
wies jeweils auf den Zusammenhang zwischen Satz und betreffendem
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Artikel hint Es fallt auf, wie stark sich hinsichtlich der Stellung des
Subjekts die beiden sprachl ichen Gruppen unterscheiden. Fal gende Tabellen
geben diese Unterschiede wieder.1) Die Angaben beziehen sich jeweils auf
100 Personen.
Ergebnisse bei den Satzbau-Auftragen A un~-!
ASt = afrikaanssprachige Studenten (Alter 18 - 20 Jahre)
Sch = SchUler der BRD (Alter 15 - 17 Jahre)
DSt = deutschsprachige Studenten (18 - 20 Jahre)
Stellung des Subjekts bei den Satzen der Inforrnanten im Vergl eich zum
"Modell"-Satz
tn an nicht an 1. an spater unvoll stan-
~ 1. Stell e Stell e, aber gleicher als im dig/s,
-+-l frUher a 1s im Stelle Modellsatz entstel1tIi-
~ Modellsatzct
...---
,---
- -
A ASt Sch DSt ASt Sch DSt ASt Sch DSt ASt Sch DSt ASt! Sch DSt
I
'-"--
~
-
~
-,
1. 11 6 8 87 82 80 1 12 8 0 0 0 1; 0 4
2. 95 99 96 0 0 0 1 0 4 4 1 0 0 0 0
3. 81 44 68 12 13 24 7 43 8 0 0 0 0 01 0
4. 99 91 96 0 0 0 0 9 4 0 0 0 1 01 0I
5. 84 84 84 2 0 0 13 14 12 01 2 4 1 0 0
6. 78 39 68 15 41 24 5 19 8 01 0 a 2 1 0
7. Wegen der vtelen Fehl er und Abweichungen yom Auftrag
8. ni cht mi tberechnet
9. 87 75 80 8 19 4 21 61 12 0 0 0 3 0 4I
0 01 18: 0 0 3
I
410. 97 81 88 0 0 8 0 1
I-
-
f-- ~
---
632 519 588 124 155 132 29 121 64 4 3 4 11 2 12
1) Eine vol l stsndiqe Wiedergabe der tosunqen erscheint 1m Anhang S. 118ff.
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0\ an nicht an 1. an spater unvoll-~
s, 1. Stelle Stelle, aber gleicher als im standig/
+.J
Ij.. (trotz des frUher a1s iin Stell e Modell satz entstellt
::l
c( Auftrags) Modell satz
-
.-
ASt Sc~ DSt - ASt: Sch EB ASt Sch] 'DSt ASt Sch OSt AStlsch lOSt1 ____
-
,.--- ~
I ! I I :
31
:
, I
1. a 0 80 23 28 16 74 72 O! 0 a 1 31 i 0
I ! Oi
I
2. a' a a 88 20 36 5 79: 64 0 a 7 11 ! 0
01 I
.
1513. a i 0 38 2 16 46 641 64 33 20 1 11 0I
4. 1 1 I a 84 69 92 11 26 8 0: o. a 4' 4: 0
I I
5. 1 a I a 98 84 92 1 16: 4 01 0; a 0 a, ; 4Ij I , i I I
6. a 0 a 93 10 40 6 90 60 0: 0 a 1 o· . 0• II . I
7. a a a 43 27 36 23 49 44 14! 21 I 12 20 3; i 8!
j
, 3' I8. a a 0 71 63 32 13 32 60 1, 2 8 15 ! I 0
9. 1 a 0 69 10 36 14 80 52 0 0 a 16 10; 12
10. a 1 0 56 11 16 25 76 80 2 4 4 17 8 0
- - -
:
- -
6 2 0 720 319 424 160 586 508 32 60 44 82 33 i 24I
Zusammenfassung der Ergebnisse:
Auftrag A:
Die Neigung, das Subjekt im Satz nach vorne zu rUcken, ist bei jeder Gruppe
deutlich zu erkennen. Bei den deutschen SchUlern erscheint das Subjekt in
84,25% der Fiille frUher als im Modellsatz, in 64,88% der Falle in erster
Position. Das entspricht ENGELS Aussage Uber die Anfangs- bzw. frUhe
Stellung des Subjekts. 2) Bei den Afrikaanssprachigen sind die Zahlen urn
mehr als 10% hoher: Bei 94,5% steht das Subjekt frUher als im Modellsatz,
bei 79% steht es in erster Position.
(Zwischen diese beiden Gruppen kann man die Ergebnisse der "deutschspra-
chigen" Studenten einordnen: Das Subjekt erscheint bei 90% frUher als
1m Modellsatz, bei 73,5% in erster Position.)
2) ENGEL: Grammatik, S. 191; s , auch S. 15 der vorliegenden Arbeit
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Auf trag B:
Hier weisen die Ergebnisse groBere Diskrepanzen auf. Bei jedem Satz
erscheint bei den afrikaanssprachigen Studenten das Subjekt in frUher
Ste11 ung mit hoherer Frequenz a1s bei den deutschen SchUl ern, und bei
mehreren Satzen weichen die Ergebnisse stark voneinander abo (Man
vergleiche z.B. die Ergebnisse beim 2. und 6. Satz: Die Gruppen unter-
scheiden sich jeweil s um 68% und 83%. Insgesamt erscheint bei nur 32,1%
der deutschen SchUler, aber bei 72,6% der afrikaanssprachigen Studenten,
das Subjekt frUher a1s im Modell satz, (Wieder 1iegt der Prozentsatz
fUr die deutschsprachigen Studenten, naml ich 42,4%, zwischen diesen bei-
den Ergebnissen.) Die Neigung zu frUher Stellung des Subjekts scheint
also bei Afrikaanssprachigen viel starker zu sein - aus diesen Ergebnis-
sen um mehr als 40% - al s bei Deutschsprachigen.
Sch1uBfo1gerung:
Die Ursache fUr die Neigung der Afrikaanssprachigen, beim Konstruieren
deutscher Satze das Subjekt sehr frUh zu stellen, ist zweifellos darin
zu suchen,daB in afri kaansen Satzkonstruktionen das Sub.iekt meist frUher
als in deutschen Konstruktionen erscheint - wie es aus der vorlaufigen
Untersuchung hervorgegangen ist - und daB "der afrikaanse Muttersprachler
die ei genen Sprachmuster auf die ziel sprachl iche ~uBerung Ubertragt". 3)
Solche Obertragungen sind zwar nicht immer als falsch zu bezeichnen, sind
aber weniger Ubl ich und verraten dadurch den EinfluB der Muttersprache.
Das gilt fUr die Stellung mehrerer deutscher Satzglieder. In den folgen-
den Kapiteln dieser Arbeit wird versucht, genauer zu bestimmen, welche
deutschen Satzkonstruktionen Afrikaanssprachigen die groBten Schwierig-
keiten bereiten.
3) DELFT, Klaus von: Springbo(c)kdeutsch. Methodisch-didaktische Ober-
legungen zur afrikaans-deutschen Interferenz, S. 1
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UNTERSUCHUNG DER STELLUNG EINIGER DEUTSCHER SATZGLIEDER
I Verzogerung des Subjekts durch Elemente im Vorfeld
In der Tiefenstruktur des deutschen Satzes wird dem Subjekt immer die
erste Position zugewiesen. 1) In der Oberflachenstruktur besetzt nach
Angabe von ENGEL2) in ungefahr 60% all er deutschen Satze das Subjekt
die erste Position. Die Ubl iche Stelle fUr das SUbjekt, das im Satz eine
Sonderrolle hat,3) ist also der Satzanfang. In wenigstens 40% der deut-
schen Satze (nach KROMANN in fast 50%)4) erscheinen aber andere Elemente
im Vorfeld. 5) Da fast jedes Satzglied vorfeldfahig ist6) und die mei-
sten Elemente im Mittelfeld verschiebbar sind,7) gibt es im Deutschen
sehr viele Moglichkeiten zur Verzogerung des Subjekts. "Die Wahl zwi-
schen verschiedenen gramma ti sch-syntakti schen Konstrukti onen zur Reali-
sierung der Mitteilungsperspektive steht ~.J dem Sprecher (Schreiber) im
Deutschen weitgehend frei. 118 )
Auch im Afrikaansen gibt es in dieser Hinsicht viel Freiheit, denn prin-
zipiell sind auch im Afrikaansen viele Satzglieder verschiebbar bzw.
vorfe ldfahtq; viele davon werden aber nur selten ins Vorfeld oder in
die erste Position des Mittelfeldes gestellt, so daB im allgemeinen im
Afrikaansen das Subjekt viel frUher erscheint als im Deutschen. Das
Afrikaanse macht also - urn die Funktion der Satzglieder eindeutiger zu
bestimmen oder vielleicht unter EinfluB des Englischen - viel weniger als
das Deutsche von dieser Frei heit der Satzgl i edstell ung und der dami t zu-
sanmenhenqenden Mogl ichkei t zur Verzogerung des SUbjekts Gebrauch. Daher
fallen Konstruktionen wie die folgenden sofort auf und verraten - obwohl
sie grammatisch korrekt sind - den EinfluB des Deutschen:
1) BENE~, Eduard: Die Besetzung der ersten Position im deutschen Aussage-
sa tz , S. 176
2) ENGEL, Ulrich: Deutsche Grallll1atik, S. 191
3) Ebd., S. 191
4) KROMANN, Hans-Peder: Zur Wortstellung in der Transformationsgrammatik
des Deutschen J S. 142
5) FUr die Bezeichnungen Vor-, Mittel- und Nachfeld s. EinfUhrung S. 4
6) DUDEN: Grammatik 1984, § 1266
7) ENGEL: Grammatik S. 329
8) BENE~: Besetzung ••• , S. 175
(KR 25/16/28)
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a. Intereesant: is dit am daarop te let dat ••• (von DELFT, S. 249)9)
a. Beeonde» ekonomies is die kursusse omdat
van die studente geen huiswerk vereis
word nie ••• (KUSSLER, S. 3)10)
Die folgenden Beispiele aus der Ubersetzten Literatur bestati qen den
Befund:
2 (und) niemal.e wel kte eine Batatensprosse •••
a. ••• (en) In patatrank het net nooit ••• verl ep ni e.
e. (and) a sweetpotato runner never> wilted... (KR 29/20/32)
3 Naah einem FUegerangriff sah i ch ei nma 1 ei nen
promi nenten Mann •••
a. Ek het eenkeer nd n bomaanval. In vooraanstaande
man ••• sien kom. (TH 32/10)
1m Deutschen sind die meisten Angaben vorfeldfiihig und erscheinen auch
oft in der ersten Position; im Afrikaansen erscheinen sie im
Mittelfeld:
4 ... und inne» iaieder kehrte der eine Satz ••• wieder
a. en een sin het altyd weer> opgedui k ••• (TH 39/16)
5 Und eiche» hatte Zachaus noch ganz andere KUmmerni sse
zu verkraften
a. Sagg~Us het beeUs vee1 meer ••• gehad am hom oor te
kwel • (TH 34/12)
6 Insbesonder>e sprach er mit den gri echi sch-sprechenden
Juden.
a. Hy het ook met di e Griekssprekende Jode gepraat •••
e. He aleo talked ••• wi th the Greekspeaki ng Jews ••• (Apg. 9,29)
1m Afrikaansen werden Temporal- und Lokalangaben anscheinend haufiger als
andere Angaben ins Vorfe1d geste11 t:
7 Naah einer WeiZe 1egte er sich •••
a. Na ~ !'Uk het hy ••• gaan 1e •••
e. Aftel' a white he 1ay down •••
9) DELFT, Klaus von: Modale Hulpwerkwoorde Duits-Afrikaans, S. 249
10) KUSSLER, Rainer: Suggestopedagogiek: In Regstelling, S.3
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8 tmte» dem Auge ••• farbte ein feuchter Fleck die
••• Haut •••
a. Onder die oog ••• het In nat kol die ••. plooie
... gevlek •••
e. Under the eye ••• a wet patch stained the ••• skin... (KR 26/17/29)
Konstruktionen mit El ementen des Verbs im Vorfeld konnen im Afri kaansen
nur sel ten, wenn Uberhaupt, vor. Im deutschen Aussagehauptsatz kbnnen
Partizip und Infinitiv jedoch ausnahmslos ins Vorfeld verschoben wer-
den,11) und deshalb erscheinen sie oft in dieser Position:
9 PfZegen wird sie das Pferd gerne. (ENGEL: Gram., S. 306)
10 Abgesahiakt habe ich das Paket gestern nicht. (ENGEL: Gram., S. 306)
Im Deutschen sind auch die Erganzungen alle prinzipiell vorfeldfahig. 12)
Vor allem das Objekt erscheint oft im Vorfeld. Nur der Gebrauch des
Personalpronomens in dieser Position ist beschrsnkt. Dieses steht als
Objekt normalerweise nur tm Vorfeld. wenn es hervorgehoben werden sol1: 13)
11 Diah hatte ich ••• vergessen. (Aufsatz eines deutschen SchUlers)
12 "Sie trifft kein Verlust! II (BRECHT, S. 80)
(impliziert: IIIch dagegen mu13 leiden!")
,Auch bei dem Gebrauch der IIPsychiSchenll14) Verben (gefallen, auffallen,
begeistern usw.) wird das Pronomen - das auf die psychisch am Vorgang
beteiligte Person14) hinweist - manchmal ins Vorfeld gestellt:
13 Mil' persbnl ich gefallt das Gedicht
sehr. (Aufsatz eines deutschen SchUlers)
14 Mil' fiel auf, daB ihr viele Blumen im Garten
habt. (LENERZ, S. 116)15)
Bei Passfvsatzen mit unpersonl ichem Tater kann das Pronomen a 1s Objekt
ebenfalls im Vorfeld erscheinen:
15 Mil' ist etwas Interessantes gesagt worden. (LENERZ, S. 116)
11) ENGEL: Grammatik, S. 306
12) Ebd., S. 310
13) LENERZ, JUrgen: Zur Abfolge nominaler Satzglieder im Deutschen, S. 37
14) Ebd., 114 '
15) Das Oberflachen-Objekt kann bei diesen Verben mittels einer Transfor-
mation, die von George LAKOFF als IIFLIp lI (Irregularity in Syntax.
S. 126), von P.M. POSTAL als 'psych-movement" beschrieben wird (Cross-
over phenomena, S. 40), aus einem Tiefenstruktur-Subjekt abgeleitet
werden. POSTAL bezeichnet in solchen Fallen das Objekt al s Illogical
subject" .
1B
Das fonnale Subjekt im Passivsatz erscheint namlich meistens im Mittel-
feld; es entspricht der Akkusativerganzung des Aktivs, und "wohl aus
diesem Grunde haben beide dieselbe Stell ungll .16)
1m Afrikaansen kommen Konstruktionen mit dem Personalpronomen als Objekt
im Vorfeld so gut wie nie vor. Das gleiche gilt fUr das Engl ische. Ein
gutes Beispiel ist die Absolutionsformel beim Abendmahl:
16 Dir sind deine SUnden vergeben.
a. Ek vergewe jou •••
e. I forgive you •••
Bei starker Hervorhebung - vor allem in biblischer Sprache - kann das
Pronomen aber auch im Afri kaansen im Vorfe1d erschei nen:
17 Mir hast du ni e auch nur einen Zi egenbock gegeben
(Impliziert wird: Aber fUr ihn schlachtest du
das Mas~kalb.)
a•••• (en) vir my het Pa nog nooit eers In bokkie
gegee ••• ni e. (Luk , 15,29)
(ALVERDES, S. 30)
(WIEMER, S. 65)
Nominalphrasen als Objekt besetzen im Deutschen haufig das Vorfeld:
Akkusati v-Objekt:
(Aber) keinen Grund hatte sie
••• eine Katze hat er aus dem Wasser geholt
18
19
20
21
Dativ-Objekt:
Heinrich ••• war eine KaltlTJer nebenan zugewi esen
worden •••
Ma und Sara geht es nicht gut •••
a. Jou ma en Sara is nie wel nie •••
e•••• your Ma and Sara are not well.
(ALVERDES, S. 31)
(KR 24/16/27)
Ahnlich Konstruktionen, die durch semantische und formale Kongruenz erlnog-
1icht werden, kennt auch das Niederlandi sche. 17) Wenn aber weder die
semantische/formale Kongruenz noch der Kontext Doppeldeutigkeit ausschlieBt,
16) ENGEL: Grammatik, S. 324
17) VAN D.E VELDE, Marc: Zur Wortstellung im niederlandischen und im
deutsthen Satz, S. 84
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so ist im Niederlandischen wie im Deutschen die Satzgliedfolge grammatisch
bedingt und wird das Element in Spitzenstellung als Subjekt betrachtet. 18)
22
23
Die fo\Jtter sieht die Tochter.
Peter gab Karl das Buch.
(VA!l DE VELDE: Wort., S. 85)
(VA~ DE VELDE: Uort .. S. 85)
(KR 29/19/32)
Auch im Afrikaansen kann eine Nominalphrase als Objekt im Vorfeld erschei-
nen und zwar unter denselben Bedingungen, die fUr das Deutsche und Nie-
derHindische gelten. DaB dabei fUr das Afrikaanse mit seinem zum groBten
Teil unflektierten grammatischen System groBere Restriktionen gelten, ist
klar. 19) In poetischer/etwas gehobener Sprache steht im Afrikaansen das
Objekt manchmal im Vorfeld. Deshalb lautet z.B. die afrikaanse Obertra-
gung von Luk. 1,53 ahnl ich wie die von LUTHER beeinflu13te Formul ierung
im Deutschen:
24 Die hunqeriqen hatt er mit guttern erfullet tt. (LUTHER 1522)
Die Hungrigen fU11et er mit GUtern ... (LUTHER (rev.) 1956)
Die hungrigen hat er erfUllet mit gutem ... (ZINZENDORF 1739)
Hungrige sattigt er mit GUtern ••• (MENGE 1926)
Er macht die Hungrigen satt ... (GN 1971)
a.... behoeftiiqee het Hy oorlaai met goeie gawes (Bybel 1983)
Wlihrend sie im Engl ischen lautet:
e. He filled the hungry with good things... (Good News 1971)
In all tagl i cher Sprache und im "normal en" Prosastil ist im Afri kaansen
der Gebrauch des Objekts tm Vorfeld weniger Ublich, auch in Satzen, deren
Bedeutung bei Umstellung von Subjekt und Dbjekt eindeutig bleiben wUrde:
25 Die Trouerfeier 1e i tete Dom Johannes Pels •••
a. Oan Johannes Pels ••• het die diens kom hou,
e. Uncle Johannes Pels ••• held the eetnriee,
26 Uber funfzig Wagen"ladungen Stinkholz schleppten sie
• •• heran •••
a. • •• hulle het meer as vYftig uauraqte stinkhout •••
uitgesleep.
e. They dragged out more than fifty iaaqon-loade of
stinkwood ... (KR 25/17/.28)
18) VAN DE VELDE: Zur Wortstellung ••• , S. 85
19) Vgl. SchluBkapitel, S. 106
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Wenn aber im Kontext das Objekt direkt an das Vorausgehende anschl ieBt,
kann es auch im nonnalen afrikaansen Prosastil im Vorfeld stehen:
27 ••• aber das konnte Saul nicht sehen.
a. Net die poot: ••• kon hy nie sien nie
e. ••• but Saul cou1d not see it ... (KR 26/18/30)
Durch den Gebrauch des unperscnl ichen Pronomens ~ al s Subjekt
erscheint das betonte Objekt im Deutschen oft im Vorfeld. Konstruktionen
dieser Art haben meistens keine afrikaansen Entsprechungen:
28 So etwas sagt man
a. Moenie so sa ni e.
e. Don I t say it 1ike
ni cht.
( Imperativsatz)
that. (Imperativsatz) (KR 24/16/27)
29 PhUippus fand man in Aschdod wi eder.
a. Filippus is later in Asdod aangetref. (Passivsatz)
e. Philip found himsel f in Ashdod ••• (Apg. 8,40)20)
1m Deutschen konnen das Objekt und sein adjektivisches Attribut in mehre-
ren Fallen getrennt erscheinen: Das Objekt (als Thema)21) erscheint im
Vorfeld, das Attribut (das als Rhema funktioniert)21) von ihm "Iosqerts-
sen" 22) im Mittelfeld/am Satzende. Das ist vor allem bei Nominalphrasen
mit quantifikativem Adjektiv/Determinativ der Fall, in der All tagssprache
auch bei Nominalphrasen mit qualifikativem Adjektiv:23)
20) Solche Siitze mit "man'v-Subjekt machen im Deutschen Passivkonstruktionen
seltener als im Afrikaansen. Man vergleiche auch folgendes:
Doch man hat ihn moralisch Isnqst in Sippenhaft genommen.
a. Maar moreel is hy lankal in 'n vakkie geplaas ••• (TH 41/18)
DaB der Deutschsprachige haufig den Gebrauch des unpersonlichen "manu
der Passivkonstrukti on vorzieht, geht auch daraus hervor, daB bei dem
7. und 8. Satz des Satzbau-Auftrags A 15% - 39% der deutschsprachigen
Studenten und SchUler Konstruktionen mit "man"-Subjekt bildeten, ob-
gleich kein "man" als Satzelement vorgesehen war.
21) Die Bezeichnungen "Thema" und "Rhema" werden von mehreren Sprachwissen-
schaftlern - allerdings mit etwas unterschiedlichen Definitionen - ge-
braucht. BENB faBt "das, worUber gesprochen wird", al s Thema, und "das ,
was darUber qesaqt wi rd", a1s Rhema auf (Besetzung ••• , S. 163). Peter
von POLENZ sagt: "Das Thema ist das , wovon man im Textverlauf herkormt ,
was man als BEKANNT~ als bereits thematisiert oder problematisiert VOR-
AUSSETZTj das Rhema ist das, was man als NEUES hinzufUgt." (Deutsche
Satzsemantik, S. 293)
22) BENE~: Besetzung ••• , S. 174
23) ENGEL: Grammatik, S. 312
30
31
21
Nominalphrase mit quantifikativem Adjektiv:
Zeit habe ich wenig.
Doktor brauch t der keinen mehr •
(BENE~: Bes., S. 175)
(ENGEL: Gram., S. 312)
32
33
Nominal phrase mit qual ifikativem Adjektiv:
24)Gedanken hat er oft qute ; (ENGEL: Synt., S. 214)
Mantel habe ich den tadtmeren, (ENGEL: Gram., S. 312)
Die meisten Konstruktionen dieser Art sind im Afrikaansen unbekannt,
auch die Trennung von Adjektiv und Adverb wie im folgenden Beispiel:
34 Flei!3ig ist er autserordentl.ich, (BENEs: Bes., S. 174)
Attri bute stehen im Deutschen ofters im Vorfel d:
35 Koetba» waren die Pilze.
36 Kreidebleiah war unser Brigadier g~worden.
37 Iandeehaftil.ich war Jericho beinahe so schcn
a. Die landskap om Jerigo was byna so pragtig •••
(BULL, S. 36)
(KRAMP, S. 25)
(TH 30/9)
Vor allem in biblischer Sprache ist das Adjektiv am Satzanfang auch dem
Afrikaansen bekannt. Solche Konstruktionen sind bei LUTHER Ublich:
38 ••• selig bistu •••
••• selig bist du •••
... selig ist die glaubige ...
••• selig bist du •••
Du darfst dich freuen ...
a. Gelukkiq i s sy wa t 910
e. How happy are you •••
(LUTHER 1522)
(LUTHER (rev.) 1956)
(ZINZENDORF 1739) .
(MENGE 1926)·
(GN 1971)
(Bybel 1983)
(Good News 1971)
(Luk , 1,45)
Meistens steht im Afrikaansen aber das Adjektiv im Mittelfeld:
39 uierzehn Jahre al.t: war Saul, als er •••
a. Hy was veeriien toe hy •••
e. Saul was fourteen when he ••• (KR 22/14/25)
Ein typisches Kennzeichen des deutschen Satzes ist , daB das Vorfeld nor-
malerweise von einem einzigen Element besetzt wird. Das gilt auch fUr
das Afrikaanse. Erscheinen ausnahmsweise im Deutschen mehr Elemente 1m
24) ENGEL, Ulri ch: Syntax der deutschen Gegenwartssprache, S. 214
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Vorfeld, so sind diese als Einheit zu betrachten. "[ ...J alles, was im
Mitteilungssatz der Personalform vorausgeht, zahlt nur als eine Stelle. n25)
Ganze Nebensatze kcnnen auf diese Weise als erstes Glied funktionieren. 26)
Auch in den folgenden Beispielen dUrfen die verschiedenen Vorfeldelemente
als eine solche Einheit betrachtet werden:
40 Liebevol.l: »eeeaur-ier» wurden viele Fassaden. (Sc (2) 87, S. 53)
41 Mana'hmaZ im Letietien Krieg schri eben maine Studenten
a. In die afgelope oonl.oq het my studente meermale
geskryf ••• (TH 39/16)
42 So also geht das ni cht ,
a. Dit werk dUB nie so nie. (TH 42/18)
Aus diesen Beispielen geht hervor, daB Konstruktionen dieser Art meistens
im Afrikaansen keine Entsprechungen haben.
Der beschrankte Gebrauch von Vorfeldel ementen im Afrikaansen beeinfluBt
unvermeidlich die Satzkonstruktion afrikaanssprachiger Studenten, wenn s1e
deutsch sprechen oder schreiben. Das geht u.a , aus Aufsatzen und aus den
Losunqen der Satzbau-Auftrage A und B27) hervor:
Satzbau-Auftrage:
Bei Auftrag Astellten im Schnitt 14% mehr afrikaanssprachige Studenten
als deutschsprachige SchUl er das Subjekt ins Vorfel d. AuBerdem wurden
bei beiden Auftragen Elemente, die im Afrikaansen nie oder selten das
Vorfe1d besetzen, von den Afri kaanssprach igen nur ausnahmswei se ins Vor-
feld gestellt. Man vergleiche bei den drei Gruppen (den afrikaansspra-
chigen Studenten (ASt) ~ den deutschsprachigen Studenten (DSt) und den
SchUl ern der BRD (Sch» die Haufigkeit der Vorfeldbesetzung durch einige
dieser Elemente:
25) BRINKMANN, Hennig: Die deutsche Sprache, S. 503
26) ENGEL: Grammatik, S. 313
27) s , Anhang, S. 117ff.
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Attribute:
4
8
os: I
8 !
; 28 :
12
18
,
ASt I Schin Verbindung mit bleiben:
Ubrig bleibt nur der Ahfall.
Zu1'iiok bleiben viele ... lebewesen
In Verbindung mit sein:
3M 000 m2 gro(J is t das B-Studio
seh» bel.iebt sind ••• a-Sportschuhe
A. 1.
A. 10.
A. 4.
A. 6.
Objekte:
Akkusativ-Objekt:
B. 5. Ehren 150. Geburtstag
B. 8. Kabarett . ..
B. 10. Die bunten FZuggerat;e
Dativ-Objekt:
B. 9. waeeereiortlem
I 12 16 II I
15 34 !
3 17 I
I
8 34 I
28 101
4
68
20
44
136
Insgesamt stehen diese Elemente bei den Afrikaanssprachigen 31 mal im
Vorfeld (d.h, in 3,9% der Satze), bei den deutschsprachigen Studenten
164 mal (20,5%) und bei den SchUlern 159 mal (19,9%). Deutschsprachige
scheinen solche Elemente also ziemlich haufig ins Vorfeld zu stellen,
Afrikaanssprachige tun es sel ten.
Aufsatze:
In deutschen Satzen, die ein Afrikaanssprachiger bi ldet , erscheint das Sub-
jekt vorzugsweise im Vorfeld. Wenn das Vorfeld aber von einem anderen
Element besetzt wird, so entspricht diese Satzkonstruktion auch dem Afrikaan-
sen. Die Beispiele stammen aus Aufsatzen der Studenten im 1. und 2.
Deutsch -Ku rsus:
Temporal- und Lokalangaben im Vorfeld:
43 Eine Woahe epdtier erzehl te ich
44 Jetzt aber wissen sie
45 In meinem Traum fahre ich ...
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Attribute im Vorfeld:
46 Yiel-leioht: ist sie krank.
47 Am l.iebeten mochte ich .••
Konstruktionen folgender Art, die dem Afrikaansen eigentl ich fremd sind,
erscheinen nur in den Aufsatzen der Deutschsprachigen:
48 Zum Lachen iroonisch f i nde ich das •
49 DeutUah wird dieser Kontrast auch bei der FUhrung durch den
Maschinenraum.
50 Walter> interessiert nicht im geringsten das, was Hanna tiber
"Mythen" redet.
51 lag auch ein Brief von der Familie Meier. Den Brief hatte
Herr Meier morgens, a1s si e 1osfuhren, mi tgenommen
Weil Konstruktionen dieser Art dem Afrikaanssprachigen weniger gelaufig
sind als dem Deutschsprachigen, ist er kaum dazu imstande, Elemente, die
Hervorhebung verlangen, ins Vorfeld zu stellen oder thematische/rhemati-
sche Unterschiede durch di e Vorfeldbesetzung - wie es im Deutschen Ubl ich
ist - zum Ausdruck zu bringen. Das fUhrt dann zu Forrnulierungen wie:
52 aus einem Aufsatz:
Ein UnheilsgefUhl Uberfiel mich, a1s ich merkte, daB •••
(Im Kontext ware vorzuziehen gewesen:
Als ich merkte, daB ••• , Uberfiel mich ein UnheilsgefI.ihl.)
53 Sehr geehrter Herr A,
ich habe Ihre Adresse von Frau B ••• bekommen.
(Besser ware: "Ihre Adresse habe ich von Frau B ••• bekommen."
Dadurch besetzt das ich als das Element des geringsten "Mitteilungs-
wertes"28) nicht die~usdrucksstelle" (den Satzanfang), die nor-
malerweise - wie die "Etndruckss tel le" (das Satzende) - die Posi-
tion der Hervorhebung ist. 29))
54 Sehr geehrter Herr A,
Herr Dr. B. von der Deutschen Botschaft hat mir gestern in einem
kurzen Interview mi tgeteil t, daB •••
(Ein Deutschsprachiger hatte sicherlich formuliert: "Von Herrn Dr.
B. von der Deutschen Botschaft habe ich gestern ••• erfahren, •.. )
28) BENE~: Besetzung ••• , S. 168
29) DRACH, Erich: Grundgedanken der deutschen Sprache, S. 18;
DUDEN: Gralll11atik 1984, § 1266
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Der hemmende EinfluB der afrikaansen Denkart bei solchen Konstruktionen
ist deutlich. Sie dUrfen also als Interferenzerscheinungen bezeichnet
werden.
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II Subjekt-Verzogerung im Mittelfeld
ENGEL, der sich seit vielen Jahren mit der deutschen Satzgliedstellung
beschaftigt und verschiedene Regeln fUr die Stellungsvarianten im
deutschen Satz formul iert hat, 1) gibt in seiner 'Deutschen Grammatik ll ein
Schema fUr die Folge der E1 emente im Mi ttelfeld2) an. Er sagt: "Wahrend
fUr Vorfeld und Nachfeld re1ativ einfache Folgeregeln gelten, enthal t das
Mitte1feld haufig so viele Elemente, daB verschiedene Folgen moglich sind
und zah1reiche komplexere Regeln erforderlich werden. 1I 3) Nach dem von ihm
aufgestellten Schema erscheint im Mittelfe1d das Subjekt sehr frUh, das
definite Subjekt und das pronominale Subjekt meistens schon in erster
Position; es folgen Dativ-, Akkusativ- und Genitiverganzungen und Angaben;
am Ende des Mittelfeldes erscheinen weitere Erganzungen; GefUgenomina·
haben "extreme Rechtstendenz"4) und "stehen ohne Ausnahme am Ende des Mit-
telfeldes. 1I 5) Situative6) und existimatorische Angaben7) werden in der
Regel hinter den unbetont pronominalen Erganzungen und vor den indefiniten
Erganzungen eingefUgt, modifikative Angaben aber hinter den indefiniten
Erganzungen.8) ENGEL kommentiert dieses Schema aber wie fo1gt:
Wendet man die Regel der Grundfolge an, so ergeben sich immer granrna-
tisch korrekte Slitze. In den meisten Fallen handelt es sich bei der
Grundfolge auch urn die haufiqste Abfolge.
Korrektheit im Rahmen des Satzes verhi ndert aber nicht, daB sol che
~uBerungen auf der Ebene des Textes unkorrekt sei n kdnnen [ ••• ].
Ergebnis des allzu starren Festhaltens an der Grundfo1ge kann also
sein, daB nicht mehr das zum Ausdruck gebracht wird, was eigentlich
gemeint ist. Beispielsatze [ •••] haben vielfach den Nachtei1, daB
sie zwar als isolierte Satze korrekt sind, die Textebene aber Uber-
haupt nicht einbeziehen.
[ ••• ] Oft wird, damit man das Gemeinte angemessen wiedergeben kann,
von der Grundfolge abgewichen. 9)
1) s. z.B. ENGEL, Ulrich: Regeln zur IISat zgl iedfolge" ; auch ENGEL: Syntax
2) ENGEL: Granrnatik, S. 326 6) Ebd., S. 220-226
3) Ebd., S. 304 7) Ebd., S. 226-239
4) Ebd , , S. 321 8) Ebd., S. 325
5) Ebd., S. 325 9) Ebd., S. 328
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ENGEL gibt dann mehrere GrUnde fUr die Verschiebung von Erganzungen und
Angaben an. Durch solche Verschiebungen erscheint das Subjekt manchmal
viel spater als nach der angegebenen Grundfolge zu erwarten ware. Aus
verschiedenen GrUnden - meistens zur Hervorhebung10) - wird das Subjekt
also durch Elemente verschiedener Art verzbqer t, Solche Elemente sind
vor allem Temporal- und Lokalangaben (die in "unmarkierter", d .h, nicht
hervorgehobener 11) Abfol ge nach dem Subjekt erscheinen, bei Hervorhe-
bung/rhematischem Gebrauch des Subjekts aber vor dieses treten) 11) und
"existimatorische" Angaben (Abtonungspartikeln und dergleichen). 12)
In den "Deutsche[n] Erzahlunqen des 20. .lahrhunderts" sind Beispiele auf
Anh i eb zu fi nden:
Verzogerung des "definitenIl 13) (bestimmten) Subjekts durch
Temporalangaben:
1
2
DrauBen schien jetzt die Sonne.
Dann stand auf einmaZ Amos flitter
(WEISSENBORN, S. 68)
in der TUr ... (WIEMER. S. 66)
Verzogerung des "def tn tten" und "nicht-definiten" (d.h , nicht
naher bestimten) Subjekts durch Lokalangaben:
3 Dort stand auf dem Tisah die groBe Waage der Baleks ••• (BOLL, S. 37)
4 daB auch in den Naahbardorfern niemand ihm Arbeit
gab... (BOLL, S. 37)
Verzogerung des definiten Subjekts durch existimatorische Angaben:
5
6
••• drUben lag noah seine Schultasche
Was so11 denn das hei Ben •••
(WEISSENBORN, S. 72)
(GA ISER, S. 54)
Solche Verzogerung des Subjekts durch Elemente im Mitte1feld kornmen
in der Bibe1Ubersetzung LUTHERS vor:
7 ••• spricht nu das Samaritisch weyb zu yhm ••• (Joh. 4,8)
10) so auch LENERZ: Abfolge ••• , S. 98f.
11) Ebd., S. ssr.
12) ENGEL: Grarnmatik. S. 226-239
13) LENERZ gebraucht die Bezeichnungen "definit" und "ntcht-deftnf t" 1m
AnschluB an die Symbole [+DEF] und [-DEF] der Transformationsgram-
matik (Abfo1ge ... , S. SOff.). s. auch ENGEL: Grammatik, S. 322
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Verzogerung durch Prapositionalerganzungen, wie sie im heutigen
Deutsch nicht mehr Ubl ich sind:
(1943)
(1956)'
(Joh, 4,11)
(Luk, 1,44)
(ZINZENDORF 1739)
(r~ENGE 1926)
(GN 1971)
(Bybel 1983)
(Good News 1971)
Spricht zu yhm das weyb •••
dagegen aber einige Zeilen weiter:
Spricht das weyb zu yhm ••. (doh. 4,15)
••• hupffete mit freuden das kind ynn meynem leybe (LUTHER 1522)
(syntakti sch unverander-t in der 1943- und der 1956-Ausgabe:
• •• hUpfte mit Ereudeti das Kind •••
••• hUpfte vor Preudeti das Kind •••
aber:
hUpfete das kind 'lJor freuden •••
hUpfte das Kind "!JOY' Freude •••
bewegte sich das Kind vor Ereude
het die kindjie ••• van vxeuqde beweeg.
e. • •• the baby ••• jumped with gladness •.•
(keine Inversion im Englischen Ublich)
a.
8
9
10
Das afrikaanse Mittelfeld sieht dem deutschen ahnlich. In beiden Sprachen
kommt regelma6ig Inversion vor, indem das finite Verb im Hauptsatz an
zweiter Stelle erscheint, im Nebensatz jedoch ans Satzende gestellt wird.
Verschiebung der Elemente im Mittelfeld kommt auch im Afrikaansen vor. Ein
Objekt oder ein in erster Position stehendes unbetontes Subjekt kann zwecks
Hervorhebung nach rechts verschoben werden, d. h. bi s an oder naher an das
Satzende, das normalerweise die Stelle fUr Betonung ist. 14) Bei solcher
Verschiebung scheint dann aber meistens ein daar als "vcr lauf f qes Subjekt"
zu funktionieren,15) wie in dem von PONELIS angegebenen Beispiel:
11 a. Daar het na die byeenkoms allerlei besware na
yore gekom. (PONELIS, S. 539)
Auch sonst treten Angaben und Erganzungen verschiedener Art im Afrikaansen
vor das "eigentliche Subjekt"; das "vorlaufige Subjekt" daar wird ihnen
aber vorangestellt:
14) PONELIS, F.A.: Afrikaanse Sintaksis, S. 539
15) S. V Das ee als verzdqerndes Element im deutschen Satz, S. 60ff.
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12 Es erscheyn aber yhm der Engel des herrn vnnd stund
aur rechien am reuch all.tar ••• (LUTHER 1522)
a. Toe verskyn daar aan die reqterkant van die uieiook:-
altaa» In engel van die Here aan hom. (Luk. 1,11)
13 Genauso ist bei Got:t: im HimmeZ mehr Freude ...
a. Net so sal daar ook in die heme l: blydskap wees ••.
(dt, sein (= bestehen) wird im Afrikaansen mit daar is
wi edergegeben. )
e. In the same way ••• there will be more joy in heaven .. • (Luk , 15,7)
14 ...
a. •..
i st uns in diesem Hersen eohon Ldnqet: eine
Heimstatt berei tete
i s daar reeds lankaZ vir one in daardie hart
In tuiste berei. (TH 40/17)
Es ware stilistisch nicht Ublich, das daar in den obigen afrikaansen Kon-
struktionen 12, 13 und 14 auszulassen. Die Verschiebungsmogl ichkeiten der
Elemente im Mittelfeld sind im Afrikaansen also betrachtlich geringer als
im Deutschen. Das geht auch aus den folgenden Beispielen hervor, wo die
Verzogerung des Subjekts, die .im Deutschen durch Voranstellung eines ande-
ren El ements erfo1gt, imAfri kaansen keine Ents prechung hat.
15 Nun war gerade ein Eunuch aus Athiopien auf der Heimrei se
a. In Ontmande Etiopi~r ••• het ••• gekom ••. (Apg. 8,27)
(im Afrikaansen al so keine Verzogerung des Subjekts durch
eine Temporalangabe im Mittelfeld)
16 Wenn •.. und dahinter das Antl itz des Vaters •.• erschei nt •••
a. As ••• en die gelaat van die Vader ••• aqte» Hom sigbaar
word ••• (TH 33/11,12)
(im Afrikaansen keine Verzogerung des Subjekts durch
die Lokalangabe im Mittelfeld)
17 fiel Zacharias die Aufgabe zu
a. ... toe Sagaria ••• besig was ... (Luk, 1,9)
(im Afrikaansen keine Verzogerung des Subjekts durch eine
Dativerganzung; durch Veranderung der Satzstruktur
erscheint diese a1s Subjekt)'
18 Da rum habe auoh ich mi ch ... entsch1ossen ...
a. Daarom het ek di took goedgedink ••• (Luk , 1,3)
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19 ••• wurde auch di e Mutter krank ,
a. •.• het hul ma ook s i ek geword.
e •••• their mother became ill too. (KR 22/14/25)
(im Afrikaansen keine Verzogerung des Subjekts durch
die Partikel auch , obwohl eine solche Konstruktion
m. E. in beiden Fall en nicht fa 1sch ware) ,
Es ist klar, daB die deutschen Konstruktionen 15 - 19 im Afrikaansen
keine Entsprechungen haben. In den mei sten Fallen waren di rekte Ober-
tragungen ins Afrikaanse ungrammatisch. Der afrikaanssprachi ge Student
bildet folglich nur selten solche Konstruktionen, wenn er deutsch spricht
oder schreibt. Er zieht die von ENGEL angegebene Grundfol ge mit dem
Subjekt an erster Stelle im Mittelfeld vor, wie sie auch im Afrikaansen
Ublich tst , Das geht aus Aufsatzen hervor, sowie aus den Ergebnissen
des Satzbau-Auftrags B,16) bei dem das Subjekt ins Mittelfeld gestellt
werden sol1 te:
Satzbau-Auftrag B:
Die Ergebnisse hinsichtlich der Stellung des Subjekts werden in der
folgenden Tabelle zusammengefaBt (jeweils fUr 100 Personen):
(ASt = afrikaanssprachigp. Studenten;
Sch = SchUler der BRD
DSt = deutschsprachige Studenten) 17)
Subjekt in der Subjekt durch Subjekt im Vorfel d
Satz 1. Position andere Elemente unvollstandige/
im Mittelfeld verzogert entstell te Satze
r---
Sch rASt 5ch DSt ASt Sch DSt A5t DSt
-
r---
1- 87 27 36 9 70 64 4 3 I 0
2. 85 20 36 4 79 64 11 1 I 0!
3. 39 0 16 60 97 84 1 3 : 0
I
4. 94 75 92 1 20 8 5 5 I 0
5. 98 86 92 1 14 4 1 0 I 4I
40 60 1 0 I 06. 93 10 6 90 I
7. 24 0 4 56 97 88 20 3 I 8
6 0 53 84 92 39 10 : 88. 8
9. 40 0 4 43 89 84 17 11 12
10. 58 12 16 25 79 84 17 9 0
- -
626 236 336 258 719 632 116 45 32
/
16) s , Anhang, S. 121ff. 17) s , S. 9
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Der Unterschied zwischen der afrikaanssprachigen Gruppe einerseits und
den beiden deutschsprachigen Gruppen andererseits ist betrechtl tch. Bei
den afrikaanssprachigen Studenten kommt das Subjekt ohne Ausnahme haufi-
ger in erster Position des Mittelfeldes vor als bei den deutschsprachigen
Gruppen - in wenigstens 62,6% der Fal l e , 18) im Vergleich zu 33,6% bei
den deutschsprachigen Studenten (bet denen die beschranktere Zahl eine
Rolle spielen mag und ein gewisser EinfluB des Afrikaansen/Englischen
nicht ausgeschlossen ist) und 23,6% bei den SchUl ern der BRO. Bedeutende
Unterschiede fallen vor a11em bei den Satzen 1, 2 und 6 auf: 60% - 90%
der Deutschsprachigen haben die Temporal- und Lokalangabe (bei Satz 1 und
Satz 6), das Akkusativ-Objekt (bei Satz 2) oder das Prapos i t tonal-Objekt
(bei Satz 6) vor das Subjekt gestellt und dadurch Satze gebildet, die im
Afrikaansen keine Entsprechungen haben. Die meisten Afrikaanssprachigen
dagegen haben Konstruktionen mit dem Subjekt in erster Position bevorzugt.
Ein verzbqertes Subjekt kommt bei nur 4% - 9% der Satze in dieser Gruppe
vor. Auch bei den weiteren Satzen des Auftrags weichen bei den Afrikaans-
sprachigen verhaltnisma13ig wenige Konstruktionen von der Ublichen afri-
kaansen Satzkonstruktion ab: Elemente wie das Dativ-Objekt (bei Satz 9)
und das Reflexivpronomen (u ,a. bei Satz 10) erscheinen naml ich Uberwiegend
nach dem Subjekt.
Aufsatze:
...
In schriftlichen Arbeiten ist der Einflu13 der Muttersprache deutlich zu
erkennen. Wenn das Subjekt bei Afri kaanssprachigen im Mittel fel d
erscheint - was seltener als bei Deutschsprachigen derFall ist,19) - so
steht es dort meistens in erster Position.
Die folgenden Beispiele starrvnen
aus Aufsatzen:
Dann bereitet alles sich vor .••
In Namibia strengt SWAPO sich an
20
21
aus einem Protokoll:
22 •• .steht ein gr08erer Betrag fur BUcher der Germani s ti schen
Abteilung wieder in diesem Jahr zur VerfUgung.
18) Der Prozentsatzwird wohl hoher sein. 11,6%der Satze bei dieser
Gruppe - im Vergleich zu weniger al s 5% bei den deutschsprachigen
Gruppen - sind naml ich wegen falscher AusfUhrung des Auftrags nicht
mi tberechnet worden.
19) s , S. 22f.
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aus einem Brief:
23 kcnnten die Ergebnisse mir sehr nUtzlich seine
Auch in der vorliegenden Arbeit lieBen sich bestimmt Konstruktionen fin-
den, bei denen die Stellung des Subjekts den fremdsprachigen Einflu13
verrat , Ein Satz auf S. 33 lautete z.B, in der vorlaufigen Fassung:
24 Wahrend a.s. das Subjekt in der BibelUbersetzung von LUTHER
ebensogut im Nachfeld wie im Mittelfeld erscheinen kann,
ist diese "Freiheit" in dem heutigen Deutsch auf wenige
Ausnahmen beschrankt.
In den Aufsatzen der afrikaanssprachigen Studenten im 1. und 2. Deutsch-
Kursus erscheinen nur selten Konstruktionen mit verzogertem Subjekt im
Mittelfeld. Diese haben dann meistens afrikaanse Entsprechungen:
25 In diesem Bild wird eeh» deutl.ioh ein Kontrast ... dargestell t,
Der Unterschied zwischen dem Satzbau der Afrikaanssprachigen und dem der
Deutschsprachigen fall t bei deren Aufsatzen stark auf. Deutschsprachige
SchUler und Studenten bilden oft Satze mit verzbqerten Subjekt. Sie
schei nen dies spontan zu tun:
26 Kurz vor der RUckkehr ereignete siah am uee» ein tragi scher
Unfall.
27 Von diesen Stadten hat miah Luzem am meisten beeindruckt.
28 Persdnl ich gefall t mil' uom Aufbau he!' das erste Gedicht besser.
Diese Liste ware fast endlos zu erganzen. Satzkonstruktionen dieser Art
kennzeichnen die Arbeit Deutschsprachiger, wah rend sie bei Afrikaansspra-
chigen nur beschrankt vorkommen. Indem der Afrikaanssprachige sich an
die von ENGEL angegebene "Grundfolge" der Elemente im Mittelfeld halt und
selten die groBeren Verschiebungsmoglichkeiten des Deutschen benutzt, erzeugt
er zwar die "grammati sch korJ"t!kte[n] Satze", 20) von denen ENGEL spricht,
verf'eh It aoer curcn konsequenten Gebrauch einer allzu starren Satzkon-
struktion manchmal den "bestimmten kommunikativen Effekt", den die Wort-
stellung beim Horer/Leser aus l dsen sol1. 21)
20) ENGEL: Grammatik, S. 328; s. auch S. 26
21) Ebd., S. 329
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III Verzogerung durch Verschiebung bestimmter Elemente ins Nachfeld
Wahrend die meisten Elemente des Satzes vorfeldfahig sind, ist nur ein
begrenzter Teil davon nachfe1dfahig. Von den Erganzungen z,B. konnen im
heutigen Deutsch nur noch Prapos lttonal er-qenzvrqen im Nachfeld stehen,
und auch fUr diese gibt es Einschrankungen.1) Vergleicht man die Gegen-
wartssprache mit dem FrUhneuhochdeutschen, so ist in dieser Hinsicht eine
deutliche syntaktische Entwicklung wahrzunehmen: Wahrend z.B. in der
BibelUbersetzung von LUTHER das Subjekt ebensogut im Nachfeld wie im Mit-
telfeld erscheinen kann,2) ist in dem heutigen Deutsch diese Freiheit
beschrankt , Im frUhen 18. Jahrhundert schei nen diese Einschrankungen
schon zur Regel geworden zu seine Die Beispiele 1. 2 und 3 veranschau-
1i chen di ese Entwick1ung :
(Die Elemente der Satzklammer werden jeweils in Fettdruck wiedergegeben,
urn Vor-, Mi ttel- und Nachfe 1d abzugrenzen.)
Sihe, von nu an werden mich selig preyssen alle
kinds kind. (LUTHER 1522)
Siehe, von nun an werden mich sel ig preisen alle
Kindeelcinde», (LUTHER (rev.) 1943)
von nun an werden mich al/le qeeohleohte sel ig
preisen. (ZINZENDORF 1739)
von nun an werden al/le Geechl-echier mich sel ig
preisen, ••• (MENGE 1926)
Alle Menschen werden mich von nun an glUcklich
preisen, ••• (GN 1971)
a•••• van nou af sal el.ke nUlJe gesz,ag my gelukkig noem, ••(Bybe11983)
e. From now on al/l: peop le will call me happy,... (Good News 1971)
(Luk, 1,48)
2 Da macht sich auff, auch Joseph von cattttea ... (LUTHER 1522)
Da machte sich auf auch Joseph aus GaUZiia ••• (LUTHER (rev.) 1943)
Da machte sich aber auch Joseph auf, von
caas«, ... (ZINZENDORF 1739)
So zog denn auch Joseph aus GaUZ,Cia ••• hinauf ••• (MENGE 19~6)
Auch Joseph machte s i ch auf den Weg. Von Nazaret
in Galilaa ging er ••• (GN 1971)
1) ENGEL: Granmatik, S. 316
2) Der EinfluB der fremdsprachigen Vorl qgen kann bei LUTHER jedoch nicht
auBer Acht gelassen werden. (5.S. 73)
(1. Kor. 13,10)
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2 a. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret
in Galilea ••• gegaan ••• (Bybel 1983)
e. Joseph went from the town of Nazareth, in Gal ilee, ••• (Good News 1971)
(Luk , 2,4)
Bei LUTHER steht im obigen Beispiel Joseph von cattciea als Einheit im
Nachfeld; bei ZINZENDORF steht Joseph als Subjekt im Mittelfeld, von
GaZiUia als Apposition des Subjekts immer noch im Nachfeld; bei MENGE
stehen beide Elemente im Mittelfeld. Ob das Beharren eines Teils des
Subjekts im Nachfeld - wie bei ZINZENDORF - auf eine Zwischenphase in
der Verschiebung des Subjekts vom Nachfeld ins Mittelfeld deutet, mag
dahingestellt bleiben. Allerdings gibt es im Afrikaansen ahnl tche Bei-
spiele. Man vergleiche dazu die Konstruktion in Matth. 22,13 und 13,50
in der BibelUbersetzung von 1978 mit der neubearbeiteten Version von 1983:
a. Daa r sal qeueen wen en qekners van die tande. ( 1978 )
a. Daar sal hull.e huil en op hulle tande kners. (1983)(vgl. GN unten)
3 ••• da wirt seyn heul.en vnd zeenkl-appen, /
••• da·wirtt seyn heul-en vnnd teeenklappen, (LUTHER 1522)
Da wird sein Heul.en und ZahnekZappen. /
••• da wird Beul.en und ZahnekZappen sein.(LUTHER (rev.) 1943, 1956)
Da wird lautee Weinen und Zahneknirsahen
sein. (MENGE - in beiden Fallen)
••• wo ee nichts als Jammern und Zahnekntrschen gibt./
Dort M!rden sie heulen und mit den Zahnen knirschen. (GN 1971)
a. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.(Bybel - in beiden Fallen)
e. There he/they will cry and gnash his/their teeth. (Good News 1971)
(Matth. 22,13 / Matth. 13,50)
In den Ausgaben der LUTHER-Bibel von 1943 und 1956 ist die frUhnhd. Wort-
stellung meistens eingehalten worden. Hier fallt aber auf, daB das Sub-
jekt bei Matth. 22,13 im Nachfeld bleibt, bei Matth. 13,50 aber in der fUr
das Neuhochdeutsche Ubl ichen Position im Mittelfeld steht. Ein eindelitiger
Grund fUr diese Inkonsequenz ist auch bei Betrachtung der vall standigen
Texte Matth. 22 und Matth. 13 nicht ersichtlich. Dagegen ist die Tatsache,
daB z.B. imHohenLied der Liebe (1. Kor. 13) das Subjekt einmal 1m Nach-
feld und direkt danach 1m Mittelfeld erscheint, wohl als bewu13tes Stil-
mi tte1 (Hervorhebung) zu werten:
Wenn aber konmen wird das Yollkoamene , so wird
dae StiialaJerk aufhoren.
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Nachstellungen wie die in den obigen Beispie1en aus dem 16. Jh. sind in
der Gegenwartssprache nur er1aubt, "wenn eine stark archaisierte Farbung
beabsichtigt ist."3) ENGEL zitiert ein Beispiel von BRECHT:
4 Nach uns wird kOl1Jl1en nichte Nennens-wertes. 3)
Zwecks Hervorhebung kann auch im Afrikaansen - vor allem in "biblischer"
bzw. "kirchlicher" Sprache - das Subjekt ins Nachfe1d gestellt werden. 4)
PONELI5 zitiert ein Beispiel aus dem (vera1teten) "Formu1ierboek" der
N.G. Kirche:
5 a. Aan hull e voete is neergele die proys van wat verkoop is. 5)
Auch in der modernen afrikaansen Obersetzung kann aus stilistischen GrUn-
den (d.h, in gehobener Sprache) das Subjekt ins Nachfe1d rUcken:
6 a. • •• dat in vervu11 i ng sal gaan iaat: die Here vir haa» gese het ,
(Luk , 1,45: Lobgesang der El i sabeth)
Nicht nur das Subjekt, sondern auch wei tere Erganzungen konnten im FrUh-
neuhochdeutschen ins Nachfeld gestellt werden,6) so z.B. eine Direktiv-
erganzung:
7 ••• last vns nu gehen gen Bethlehem (LUTHER 1522)
laBt uns nun gehen gen Bethlehem ••. (LUTHER (rev.) 1943)
• •• nun wo11 en wi r i mmer fortgehen bifJ nach
Bethlehem... (ZINZENDORF 1739)
Wir wollen doch bis naoh Bethlehem hinUbergehen (MENGE 1926)
Kommt, wir gehen nach Bet1ehem ••• (GN 1971)
a. Kom ons gaan reguit Bet1 ehem toe ••• (Bybe 1 1983)
e. Let us go to Bethlehem... (Good News 1971)
(Luk.2,15)
3) ENGEL: Grammatik, 5. 316
4) PONELIS: Sintaksis, S. 539
5) In: "Formu1ierboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suid..
Afrika",5.48.
Dieser Sa tz kommt aber in dem neuen, vdl l ig veranderten Text - "Hand-
boek vir die Erediens" - nicht mehr vor. Man vergleiche dazu die
Veranderung in dem Text Matth. 22,13 / Matth. 13,50 (5. S. 34)
6) ENGEL: Grammatik, 5. 316
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Vor allem Akkusativerganzungen erscheinen bei LUTHER im Nachfeld:
8 Da nu rhesus marckt yhre echalokeijt: .••
Da nun Jesus merkte ihre Schalkhei.t: •••
Da Jesus nun ihre bose Abeicht: durchschaute,
Jesus erkannte ihre bose Absicht •••
a. Maar Jesus het deu» hul/le valeheid gesien •••
e. Jesus was aware of their evil plan •••
(LUTHER 1522)
(WTHER (rev.) 1943)
(MENGE 1926)
(GN 1971)
(Bybel 1983)
(Good News 1971)
(Matth.22,18)
••• yhr werdet finden das kind •••
Ihr werdet finden das Kind ...
••• ihr M!rdet das kind ••• antreffen.
••• ihr werdet ein ••• Kind finden,
Ihr werdet ein Kind finden, •••
a. • •• jull e sal n kindjie vind •••
e. • •• you will find a baby ...
9 (LUTHER 1522)
(LUTHER (rev.) 1943)
(ZINZENDORF 1739)
(MENGE 1926)
(GN 1971)
(Bybel 1983)
(Good News 1971)
(Luk, 2,12)
Auch nach trennbaren verbzusatzen sind in lUTHERS BibelUbersetzung haufig
Akkusativerganzungen zu finden. Solche Konstruktionen sind dem heutigen
Deutsch aber vdl l ig fremd und sind daher in dem revidierten Text geandert worden:
10 • •• vnd schickt aus seyn here •••
• •• und schickte seine Beese aus•••
• •• er sandte seine Heere aus •••
••• und schickte seine Soldaten.
a•••• en sy le~r gestuur.
e•••• he sent his sol diers •••
(LUTHER 1522)
(LUTHER (rev.) 1943)
(MENGE 1926)
(GN 1971)
(Bybel 1983)
(Good News 1971)
(Matth. 22,7)
11 ••• vnnd sie reychten yhm dar eynen pfennig,
Und si e reichten i hm einen ctoechen dar.
A15 si e i hm nun einen Dena» rei chten,
Sie gaben ihm ein Si 1berstUck.
a. Hulle bring toe die muntstuk vi r hom.
e. They brought him the coin •••
(LUTHER 1522)
(LUTHER (rev.) 1943)
(MENGE 1926)
(GN 1971)
( Bybe1 1983)
(Good News 1971)
(Matth. 22,19)
Weil die Nachfeldstellung der Akkusativerganzung (manchmal auch des Sub-
jekts) durch die Bibel Ubersetzung LUTHERS bekannt geworden i st. haben
Konstruktionen dieser Art - wo sie heute noch vere lnzel t vorkommen -
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einen "btbl tschen" Klang.7) Bei umfangreicheren Erganzungen und bei
Haufung jedoch trifft diese Aussage nicht unbedingt zu. 8) Di es gilt im
graBen und ganzen auch fUr das Afri kaanse.
In der (mUndl ichen) All tagssprache kdnnen all erdings bestimmte Angaben
und Attribute im Nachfel d erscheinen. 9) 1m Afrikaansen kommt die Nach-
feldste11ung einiger solcher Elemente auch in der Schriftsprache immer
haufiger vor, Wahrend bei der Nachste11 ung der mei sten Erganzungen kaum
Interferenzgefahr droht, i st der irrefUhrende Einfl uB des Afri kaansen/Eng-
lischen fUr den Afrikaanssprachigen bei einigen Angaben und Attributen
- vor a11em in Verbindung mit Prapositionen - sehr graB.
ENGEL warnt vor solchen Interferenzen:
Die begrenzte Nachfeldfahigkeit vieler Angaben und Attribute ist ein
Fe1d mi t vie1en Sumpfl dchern und FuBange1n• All en, deren deutsch-
sprachige Kompetenz noch nicht voll ausgebildet ist, muB daher abge-
raten werden, solche Folgen zu realisieren. Die Fehlerwahrschein-
1ichkeit ist zu hoch. 10)
Interferenzfehler, die auf diesem Gebiet vorkommen, werden bei dem
Gebrauch des Verbs ausfUhrl icher behandel t ,
7) ENGEL: Syntax ... , S, 227
8) ENGEL: Grammatik, S. 316
9) Ebd., S. 316f.
10) Ebd., S. 318
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IV 1. Die Stellung der Pronomen in bezug auf das Subjekt
FUr die Stellung des Pronomens, das die Rolle eines Dativ- oder Akkusativ-
Objekts hat, gibt es im Deutschen mehr Moglichkeiten als im Afrikaansen
oder Engl tschen, Einige Bei spiele mogen das veranschaul ichen:
Hauptsatz mit Inversion, Subjekt ein Personalpronomen:
(Dt./Afr./Eng.: Sub]. - Obj.)
Viell eicht hat er uns nicht gesehen!
a. Miskien het hy one nie gesien nie!
e. Perhaps he didn't see us. (KR 27/18/30)
Nebensatz, Subjekt ein Personalpronomen:
(Dt./Afr./Eng. : Subj 0 - Obj.)
2 ••• daB sie ihn s i ch gut ansahen •
a. ••• dat hulle hom goed moes sien.
e. ( ••• as if he wanted them to have a goodlookathim.) (KR 26/17/29)
Aber:
Hauptsatz mit Inversion, Subjekt eine Nominalgruppe oder
ein einfaches Substantiv:
(Dt.: Obj. - Subj., Afr.: Subj. - Obj.)
3 Was hUlfe mi» ••• di e ganze Geschichte ..
a. Wat sou die hele geskiedenis 0 •• my help (TH 33/11)
Hauptsatz mit Inversion, Subjekt ein unbestimmtes Pronomen:
(Dt.: Obj. - Subj., Afr. }Eng.: Subj. - Obj.)
4 ••• und dennoch sagte iiun irgend etwas ...
a • ••• en tog wou i ets vir hom s~ •••
e•••• and yet something was telling him 0.0 (KR 27/18/30)
Nebensatz, Subjekt ein Demonstrativpronomen:
(Dt.: Obj. - Subf ,; Afr.: Subj. - Obj.)
5 ••• daB mioh das all es total ausfUllt 0.0
a •••• dat dit alles my geheel en al vul 0.0 (TH 39/,16)
Wah rend die Abfolge: Subjekt-Objekt in allen obigen Konstruktionen im
Afrikaansen und Englischen fest bleibt, wechselt sie im Deutschen. Der
Positionswechsel geschieht jedoch nicht willkUrlich. Die Umstellungs-
moglichkeiten werden in der DUDEN-Grammatik (1973 und 1984) in einer
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Anzahl von "Regeln" zusammengefaBt. 1) Dabei werden aber die Bezeichnun-
gen II haufig" und "sel ten" und nicht "ri chtig" und "f'alsch" verwendet.
Auf eine einfache Fonnel gebracht, lautet die Regel: Steht das Subjekt
am Satzanfang, so folgt normalerweise das Pronomen unmittel bar nach dem
finiten Verb. Bei Hauptsetzen mit Inversion und bei Nebensatzen erscheint
es meistens vor dem Subjekt, es sei denn, daB dieses ein Personalpronomen
ist; in diesem Fall geht das Subjekt dem Objekt voraus. 2)
Die Stellung des Personalpronomens vor den Ubrigen funktionstragenden War-
tern entspricht also der Aussage von SCHULZ/GRIESBACH, daB Bekanntes in
den Kontaktbereich, d.h, in den ersten (= "linken") Teil des Satzfeldes
einzuordnen ist und nicht in den Infonnationsbereich (= das zuletzt
Genannte im Satzfeld). 3)
SCHULZ/GRIESBACH gibt u.a , folgende Beispiele an:4)
,-- ------ Satzfeld --- _
I I
Gestern 1ieferte : i1un der Kaufmann die Ware. I
I
... daB : i1un der Kaufmann die Ware lieferte.
Gestern 1ieferte
••• daB
Gestern 1i eferte
... daf
er eie dem Kunden.
er eie dem Kunden
sie ifU71 der Kaufmann.
sie ihm der Kaufmann
1i eferte.
1ieferte•
ENGEL 5) ordnet in sei nem Gesamtschema fUr die Stel l ung der Ele-
mente im Mittelfeld das "indefinite" Subjekt hinter das unbetonte Prono-
men ein, das "definite" Subjekt aber davor:
Das hat mir bisher keiner gesagt. (indefinites Subjekt)
Aber:
Das hat der Kollege mi» gestern abend erzahlt. (definites Subjekt)5)
Diese Angaben stimmen mit denen im DUDEN und bei SCHULZ/GRIESBACH nicht
Uberein.
1) DUDEN: Grammatik 1984, § 1270 und DUDEN: Gramnatik 1973, § 1523
Vgl. auch die Auseinandersetzungen in der DUDEN-GRAMMATIK 1959, § 1225
2) so auch SCHULZ/GRIESBACH: Grammatik der deutschen Sprache, S. 392 und
S. 400
3) Ebd., S. 392
4) Ebd., S. 400. Die Bezeichnung "Satzfeld" bei SCHULZ/GRIESBACH ent-
spricht der Bezeichnung "Mittelfeld" bei ENGEL u.a. (s , EinfUhrung der
vorliegenden Arbeit hinsichtlich der Terminologie.)
5) ENGEL: Grammatik, S. 326
Und als Jaflet das sah
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Die Verzogerung des Subjekts, die dadurch entsteht, da8 das Pronomen ihm
vorangestell t wird, kennen das Afrikaanse und Englische nicht. Im Engli-
schen ist die Wortstellung: Subjekt - Pradtkat - Objekt in aussagenden
Haupt- und Nebensatzen fest, und die Umstellung: Objekt - Subjekt ware
l undenkbar " . 6) Die afrikaanse Wortstellung ist zwar freier a1s die engli-
sche, doch kommt auch im Afri kaansen bei Hauptsatzen mit Invers t on und bei
Nebensatzen die Stellung: (pronominales) Objekt - Subjekt nicht vor. Das
Nieder1andische kennt jedoch die Stellung: Objekt (Pronomen) - Subjekt
(Nomi na1gruppe), Die Ums te11ungsmogli chkei ten sind im Nieder1 and; schen aber
beschrankter als im Deutschen. 7) Die Abfolge: Objekt - Subjekt kann nach
VAN DE VELDE vor allem in Konstruktionen folgender Art vorkommen:
n, Toen besprong haar een radeloze angst. (Personalpronomen a1s Objekt)8)
n, • •• eerst doen dat: de jongens, dan de
meisjes. (Demonstrativpronomen a 1s Objekt)9)
Obwoh1 eine solche Umstellung im Nieder1andischen moglich ist, b1eibt sie
Ausnahme. 1m Deutschen kommt sie in Hauptsatzen mit Inversion und in
Nebensatzen haufig vor. Nur wenn das Objekt ein Demonstrativpronomen ist,
scheint die Abfolge Subjekt - Objekt fUr das Deutsche Ub1 ich zu sein:
10)
Die Abfo1ge: Subjekt - Objekt ist auch dann obl igatorisch, wenn die Wort-
stellung das einzige Mittel ist, .dte Funktion zu bestimmen:
(Da kam Anna ange1aufen.) Gleich hatte Gisela eie gesehen. 10)
Sonst steht aber das Subjekt, wenn es kein Personalpronomen ts t , haufig
nach dem Dativ-/Akkusativ-Objekt, wenn dieses als Personal pronomen
erscheint. 11 )
Die Stellung: Objekt (Pronomen) - Subjekt (kein Persona1pronomen), durch
die das Subjekt verzogert wird, ist der deutschen Sprache seit Jahrhun-
derten bekannt. In der Bibe1Ubersetzung LUTHERS (1522) kommt diese Kon-
struktion haufig vor:
6) SCHNEIDERBAUER, Anna Maria: Schwierigkeiten der deutschen Wortstellung
fUr Enq1 ischsprechende, S. 161
7) VAN DE VELDE: t10rtstellunq ••• , S. 95ff.
8) Ebd., S. 96
9) Ebd., S. 97
10) Ebd., S. 99
11) DUDEN: Grammatik 1984, § 1270 und DUDEN: Grarrmatik 1973, § 1523
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Hauptsatz mit Inversion, Subjekt eine Nominalgruppe:
6 von nu an werden mich selig preyssen alle kinds
kind. (Luk. 1,48)
Nebensatz, Subjekt ei ne Nomi na1gruppe:
7 ••• wie vnns .das geben haben, die von anfang
selbsichtige (= Augenzeugen) ••• gewesen sind... (Luk , 1,2)
1m heutigen Deutsch, obwohl nach DUDEN "seltener", kommt beim Hauptsatz
mit Inversion und beim Nebensatz auch die Stellung: Subjekt (kein Personal-
pronomen) - Objekt (Personalpronomen) vor, und zwar manchmal in demselben
Werk, in dem die Stellung: Objekt - Subjekt ,in ahnl tcher- Konstruktion
gebraucht wird. Man vergleiche:
8
9
10
11
••• vielleicht hatte ihnen der fotJt gefehlt ••.
da fi elder Wagen iJun auf •••
verl ieBen ihn prompt die Krlifte.
konnten die Tierpfleger ihn weglocken.
(GAISER, S. 49)
(GAISER, S. 49)
(J s (2) 88, S. 10)
(Js (2 ) 88, S. 10)
auf das KlettergerUst klettern woll te, ver-
di e Krafte 120 I •
I I
hohe Alter belastete 1751 seine Kindheit 124 •
Solche Varianten erschweren dem afrikaans-/englischsprachigen Deutsch-
Studenten seine Aufgabe. Stellt er das Personalpronomen dem Subjekt
(keinem Personalpronomen) aber konsequent oder haufig nach, so geschieht
das zweifellos nach afrikaansem bzw. englischem Vorbild und ist als Inter-
ferenz der Muttersprache zu bezeichnen, wie aus den Ergebnissen des fol-
genden Tests hervorgeht:
Von 100 afrikaanssprachigen Studenten im ersten und zweiten Deutsch-Kur-
sus wurde verlangt, die Stellung der in Klammern angegebenen Personal-
pronomen in 15 Satzen (haup tsacbl icb "Deutsche Erzahlungen des 20. Jahr-
hunderts" entnommen)12) anzudeuten. Bei fUnf dieser Satze, naml tch:
1,-5, 6, 8, 9 und 12, war nur die Abfolge: Subjekt - Objekt(e) Uber-
haupt mogl ich. Es ergaben sich folgende Varianten (Die von den Infonnan-
ten angegebene Stellung und die Anzahl der Informanten wird durch I I
bezeichnet) :
12 1. (i hn) A15 er 1151
1ieB,en 1651
2. (ihn) Sis 11 I ins
12) Bei sptel satze aus den folgenden Werken!Zeitschriften:
1. Js~) 88,S. 10 (Satz etwas gekUrzt)
2. Js (4) 87, S. 43
13. Erz., S. 74
14. SCHULZ/GRIESBACH: Deutsche Sprach-
lehre fUr Auslander, S. 63
15. Ebd., S. 173
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12 3. (ihn) jl: Obermachtig 109 i23~ die Erinnerung 175/ weiter
11' hinaus vor die Stadt.
• I
I I ' I , I4. (ihn)Bis 1] dahinkannte iSS; fastniemand :42;.
- unbeantwortet: 2
'I 'I
5. (ihn) In der Pause hatten ,9' sie 190, umlagert.
I , I
- unbeantwortet:
6. (ihn) So las er ; 4: den Lokalteil der Zeitung, der i72:
sonst ;22( nie 12; interessierte.
7. (es) Seitdem :6: muBten :22; alle ;721 konnen ,
8. (es) Aber er wollte '67~ ihnen '33' zeigen.
I j I I
9. (ihm) Die Zeitung :1; war ;99) fremd.
10. (ihm) ••• ' 3 : , daB : 61 der schwarze :1 I Anzug 189 i zu
groB wa r , - unbeantwortet: 1
11. (mir) Denken Sie : 2 I auf I: 2 I keinen Fall, daB 1:12! Ihr
I I I I
:10 1 Verlust 1173' gleichgUltig 11 II ist.
j I I I I
12. (thn) Rolf verband 1100 1 die Augen.
I ,
13. (ihm) Die Kosten, die ;19; sein Gast ;79: verursachte ;1!,
reuten ihn. - unbeantwortet: 1
14. (dir) Wie gefiillt i44; Peter :56~?
15. (ihm) A1s Herr Hofmann ! 2 I das Haus verlassen wall te, brachte
I '
;121 seine Frau ['86l einen Brief.
Bei sieben der zehn Siitze mit ursprUngl icher Objekt-Subjekt-Stellung hat
sich die Mehrheit der Studenten (56% bei Satz 12-14 bis 89% bei Satz
12-10) fUr die Abfolge:Subjekt - objekt entschieden, naml lch bei den
Satzen 12-3, 7, 10, 11 s 13, 14, und 15. Bei den Siitzen 12-1, 2
und 4 - d.h, bei drei der vier Satze mit Endstellung des Subjekts - hat
die Mehrheit die Abfol ge: Objekt - Subjekt gewahl t. Da aber Afrikaans-
sprachige dazu geneigt sind, das Subjekt in Endstellung mit dem Akkusa-
tiv-Objekt zu verwechseln, haben vermutl ich viele der Studenten diese
12) Beispielsatze aus den folgenden Werken/Zeitschriften:
3. Erz., S. 32
4• Js (1 ~ 88, S• 21
5. Erz;, S. 69
6. Erz., S. 58 (Satz etwas gekUrzt)
7. Erz., S. 71
8. Erz., S. 69
9. Erz., S. 58
10. Erz., S. 30
11. Erz., S. 80
12. Erz., S. 70
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Satzkonstruktionen nicht erfaBt, sondern das Element in Endstellung als
Objekt des Satzes angesehen. 13) Jedenfalls wird bei den in Betracht kom-
menden zehn Satzen mit ursprUnglicher Objekt-Subjekt-Stellung - wobei
die Fehler nicht in acht genomnen werden - das Pronomen 333 mal dem Sub-
jekt vorangestellt und ihm 616 mal nachgestell t, Die Subjekt-Objekt-
Stellung Uberwiegt. Die Interferenz der Muttersprache ist also deutlich
zu erkennen. Man vergleiche z.a.:
12 10. . .• daB ihm der schwarze Anzug zu groB war.
(ursprUngl iche Stellung, ALVERDES, S. 30)
.•• daB der schwarze Anzug ihm zu groB war.
(von 89% der Studenten bevorzugt)
a. . •• dat die swart pak vir hom te groot was.
(die einzig mogliche Stellung im Afrikaansen)
12 15. ... brachte ihm sei ne Frau ei nen Brief.
(ursprUngliche Stellung, SCHULZ/GRIESBACH: Sprachlehre, S.173)
... brachte seine Frau ihm einen Brief.
(von 86% der Studenten bevorzugt)
a. ... bring sy vrou (vir) hom In brief.
(die einzig mdql iche Stellung im Afrikaansen)
Die Enstellung des Pronomens im Englischen (... that the black suit was
too large for him) unterstUtzt sicherlich diese Neigung.
13) Eine kleine Probe bestattqte diese Vennutung: Von 24 der Informan-
ten wurde bei fUnf Satzen einer spateren Aufgabe verlangt, die Funk-
ti on und den Fall der unterstrichenen El emente anzugeben. Unter die-
sen Satzen befand sich der Satz: "Halbwegs zum GiJ:'fel verlieBen
Erika die Krafte"'(eine Variation von Satz 12-1). Erika wurde von
20 (d.h. von 83%) der Infonnanten a1s im Nominativ stehendes Subjekt
bezeichnet - was wohl heiBt, daB die Krafte als Akkusativ-Objekt
empfunden und die Pluralendung des Verbs nlcht beachtet wurde. DaB
ahnl tche Verwirrung be; den Satzen 12-2, 4 und auch 14 vorgekom-
men ist , ist zu vermuten.
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IV 2. Die Stellung des Reflexivpronomens
Was im Deutschen fUr die Stellung der unbetonten Pronomen im a l l qemetm .
gilt, gilt auch fUr die Stellung des immer unbetonten Reflexivpronomens. 14)
Es hat "Linkstendenz' E)und funktioniert dadurch als Verzogerungselement
btnstchtl tch der Stellung des Subjekts. Im Afrikaansen, wie im EnglisChen,16)
gibt es nur eine magl iche Stellung: Subjekt - Objekt (Ref'l ex tvprononen):
1 a. Wanneer I n sterk man hom goed bewapen •••
2 a. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset
(Luk , 11,21)
(Apg. 15,2)
Nur wenn das Subjekt ein Personalpronomen ist, gilt das gle;che auch fUr
das Deutsche:
3
4
5
6
7
Hauptsatz mit gerader Wortstell ung:
Und er drehte eicb urn.
Hauptsatz mit Invers ion:
Aber dann duckte er eich
••• und dabei ruhrten ste eich nicht
Nebensatz:
••• wenn er eich ••• an seine Arbeit begab.
Da er eich .•. in die Notwendigkeit versetzt
gesehen hatte •••
(BORCHERT, S. 12)
(ALVERDES, S. 32)
(LENZ. S. 45)
(ALVERDES, S. 32)
(KRAMP, S. 27)
Wenn das Subjekt ein Substantiv oder Pronomen anderer Art ist, ander-t
sich die Abfolge. Zwar gil t die Stellungsregel: Subjekt - Objekt (Reflexiv-
pronomen) dann immer noch fUr die Hauptsatzkonstruktion mit gerader Wort-
stellung, nicht aber fUr den Hauptsatz mit Inversion wie fUr den Nebensatz.
Bei df esen ist es nach u.a , SCHULZ/GRIESBACH Ublich, das Ref l ex ivpronoaen
dem Subjekt voranzustellen, d.h. es dem Kontaktbereich des Satzfeldes
zuzuordnen:
_Satzfel d .
Jetzt ras i ert
daB
I -
I
I
I
dah der Vater • I
eich der Vater .: rasiert. 17)
,
14) DUDEN: Grarnrnatik 1973, § 1525
15) ENGEL: Grarnrnatik, S. 322
16) SCHNEIDERBAUER: Schwier;gkeiten ••• , S. 161f.
17) SCHULZ/GRIESBACH: Grammatik, S. 401
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Diese Stellung fallt in der BibelUbersetzung aus der frUhneuhoch-
deutschen Zeit auf. Beispiele ab dem 16. Jahrhundert veranschaulichen das:
Hauptsatz mit Inversion:
8 LUTHER (1522): Da macht eich auff, auch Joseph von
Gall i1 ea ...
ZINZENDORF (1739): Da machte eich aber auch Joseph auf •• (Luk , 2,4)
Nebensatz:
9 WORMSER PROPHETEN (1527): ••• das eich sein hertz also
vberh~b •••
LUTHER (1534): Da eioli aber sein hertz erhub .
DE WETTE (1839): Da eich aber sein Herz erhob (Dan. 5,20)
Die Abfolge:Reflexivpronomen - Subjekt, wie sie in diesen Bei spielen vor-
kommt, ist auch in der Obersetzung in die heutige Alltagssprache anzu-
treffen:
10
11
Hauptsatz mit Inversion:
Da verwendete eicli Barnabas fUr i hn •••
• •• •• wandte siah Paulus •••
(Apg. 9,27)
(Apg. 21,37)
(Apg. 26,24)
Dagegen kommt als Alternative aber auch die im Afrikaansen und Englischen
Ubliche Abfolge: Subjekt - Reflexivpronomen vor:
12 Als Paulus eich .••• verteidigte •••
a. Terwyl Paulus hom ••• verdedig
e. As Paul defended himse Zf •..
ENGEL weist den unbetonten pronominalen Erganzungen bestimmte Positionen
im Satz zu, meint aber, daB das Reflexivpronomen bei obligatorisch refle-
xiven Verben "1eichter verschiebbar" ist als die anderen Pronomen. 18)
Beispiele zur Veranschaulichung der Stellung des Reflexivpronomens im
Deutschen und Afri kaansen sind in Ubersetzten 1iterarischen Werken nicht
leicht zu finden, weil Refl exivkonstruktionen im Afrikaansen weniger vor-
kommen als im Deutschen. Das Niederlandische benutzt haufiger Reflexiv-
konstruktionen und eignet sich deswegen eher zu Untersuchungen der mog-
lichen Stellungen innerhalb solcher Konstruktionen. Einige wenige
18) ENGEL: Grammatik, S. 323
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Beispiele aus der Arbeit von NIEUWBORG,19) fUr die es keine entsprechen-
den Ref1exivkonstruktionen im Afrikaansen gibt, machen das deut1 ich (Ober-
tragungen ins Afrikaanse in K1ammern hinzugefUgt):
n , Achter hem vormt z ioh een opstoppi ng.
a. (Agter hom ontstaan ••• )
n, Dan verbreedt ziah de weg
a. (Dan word die pad bre~r ... )
n•••• beweegt ziah de koude lucht
a. ( ... beweeg die koue lug ... )
(NIEUWBORG, S. 274)
(NI EUWBORG, S. 277)
(NIEUWBORG, S. 282)
Zur Veranschaul ichung der alternativen Stell ung: Subjekt - Ref1 exivpro-
nomen / Ref1exivpronomen - Subjekt im Deutschen sind folgende Beispiele
fUr Refl exi vkons trukt i onen in Hauptsatzen mit I nversion und Nebensatzen
aus kurzen Werken von ach t verschi edenen Schri ftste11 ern in II Deutsche
Erzah1ungen des 20. Jahrhunderts" gewah1t worden.20)
Im Hauptsatz mit Inversion:
Das eich wird dem Subjekt nachgestellt:
Das Subjekt i st ein bestimmtes Lebewesen:
13 In dem Augenb1 ick drehte der letzte driiben eich urn. (GAISER, S. 50)
Das eich wi rd dem Subjekt vorangestell t:
Das Subjekt ist ein bestimmtes Lebewesen:
14 ••• stell te eich. Heinrich ... (ALVERDES, S. 31)
15 ••• erkundigte eich Frau Schmitz... (ALVERDES, S. 34)
16 Sch1 ieBlich reichten eich die Manner in unserer (LENZ, S. 47)
Gegenwart die Hand.
17 So ••• drUckte eicn Jakubek aus , ••• (GAISER, S. 52)
18 vielleicht vertrugen eich die Cousins ...nicht,.. (WIEMER, S. 66)
19 nischte siahder Beamte ... in das sesprscb. (BRECHT, S. 79)
Das Subjekt ist ein nicht naher bestinvntes Lebewesen:
20 Da ri chtete eich ei n Mann hi nter dem Verdeck auf. (KLOSE, S. 60)
19) NIEUWBORG, L: De plaatsing van het substantivisch onderwerp in
ref1exieve constructies.
20) Es wurden 10 Werke untersucht. Davon wiesen nur 8 Ref1exivkonstruk-
tionen mit alternativen Stellungsmogl ichkeiten auf.
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Das Subjekt ist kein Lebewesen, aber bestimmt:
21 verfarbte siah sein Gesicht dunkel rot vor Zorn. (KRAMP t S. 27)
22 befand eioh die Stube , ••• (ALVERDES, S. 31)
23 Dort offnete siah der grUne Vorhang zu einem
schmalen Spalt. (ALVERDES, S. 33)
24 ••• dann schob eiob die schmale Gestalt ihres
lehrbuben ••• herein. (ALVERDES, S. 34)
25 ••• gabelte eich die StraBe; ••• (L ENZ. S. 43)
26 Und dann offnete siah die StraBe, (L ENZ. S. 44)
27 ... habe eich kein Geld vorgefunden. (BRECHT. S. 78)
Das Subjekt i st kein Lebewesen und unbestirnmt:
28 ••• verwandelte siah etwas in uns allen. (KRAMP, S. 28)
1m Nebensatz:
Das eich wird dem Subjekt nachgestell t:
Das Subjekt ist ein Lebewesen (bestimmt oder unbestimmt):
29 ... a1s die Fami 1i e eich gekUBt, siah urnarmt hatte, ••• (BULL,S. 40)
30 ••• daB ein Kind ei.eh erfrechen durfte, ... (GAISER, S. 52)
31 ••• a1s Hansen siah umgedreht ha tte, (KLOSE, S.58 )
32 Wahrend die "Tigerll siah urn den BoB
scharten, ••• (WEISSENBORN, S. 69)
33 ••• daB einige Passanten eich umschauten. (BRECHT, S. 75)
Das Subjekt ist kein Lebewesen, aber bestimmt:
34 bis die Schale mit dem Halbkilostein sich hob ... (BULL, S. 39)
35 Er spUrte, wie sein Magen sich zusammen-
krampfte, ••• (WEISSENBORN, s. 70)
Oas siah wird dem Subjekt vorangestellt:
Das Subjekt i st ein unbestimmtes Lebewesen:
36 ••• wenn siah ein junges Wesen freut, ••• (ALVERDES, S. 32)
Das Subjekt ist kein Lebewesen, aber bestimmt:
37 ••• er ••• sah, wie siah ihre Klinke ••• bewegte(ALVERDES. S. 35)
38 ••• wenn ... siah der schwarze Eichelkaffee hell
farbte, ••• (BOLL. S. 36)
39 ••• daB eicli die Backenpolster spannten. (KLOSE, S. 59)
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Die Stellung des eich in den angegebenen Satzen aus den "Erzah lunqen"
(Satze 13 bis 39) wird in folgender Tabelle zusanmengefa13t:
Haufigkeit:
____ das Subjekt ist _
im Hauptsatz:
nach dem Subjekt
vor dem Subjekt
im Nebensatz:
nach dem Subjekt
vor dem Subjekt
insgesamt:
nach dem Subjekt
vor dem Subjekt
lein Lebewesen Ikein Lebewesen bestimt lunbestimmt"
I ,1 i 0 1 ! 0 1
I
7 I 8 13 2 15,
8 : 8 14 2 16
I
5 2 5 2 7
1 , 3 3 1 4
6 5 8 3 11
I
i
i ,
6 , 2 6 2 8,
;
8 11 16 3 19
14 I 13 22 5 27
Aus so wenigen Beispielen Schlu13folgerungen fUr das heutige Deutsch zu
ziehen, ware anmaBend, doch ist folgendes bemerkenswert:
- Die Art des Subjekts scheint auf die Stellung des siah wenig
EinfluB zu haben.
- Beim Hauptsatz mit Inversion erscheint das Reflexivpronomen einmal
nach den Subjekt - wie im Afrikaansen - und 15 mal vor dem Subjekt.
Diese Stellung entspricht den im DUDEN angegebenen Richtl inien.
Beim Nebensatz erscheint das Reflexivpronomen in 7 Beispielen nach
dem Subjekt - wie im Afrikaansen - und in 4 Konstruktionen vor dem
Subjekt, was schon erheblich von den DUDEN-Richtlinien abweicht.
1m ganzen erscheint das Reflexivpronomem in 19 von 27 Beispielen
vor dem Subjekt, in 8 nach ihm. Weil die Stellung: Refl exivprono-
men - Subjekt vorwiegt und sie dem Afrikaanssprachigen fremd ist,
fordert sie nahere Betrachtung.
- Obwohl die Grammati ken von DUDEN und SCHULl/GRIESBACH ni cht auf
eventuelle Unterschiede bei der Stellung des Reflexivpronomens in
(BOLL, S. 36)
Subjekt von finiten
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Haupt- und Nebensatzen eingehen, fiillt in den "Erzahlungen ll auf,
daB frUhe Stell ung des Reflexivpronomens haufiger im Hauptsatz mit
Inversion als im Nebensatz vorkommt. Dadurch wird das Reflexiv-
pronomen unmittelbar neben das finite Verb gestellt und bilden die
beiden eine Einheit. lm Nebensatz dagegen wird diese Einheit
durch spate Stellung des Reflexivpronomens bewirkt.
Man vergleiche die folgenden Beispielsatze:
Hauptsatz:
13 ... drehte der letztedrUben eioh um ••• (GAISER, S. 50)
(Reflexivpronomen dem Subjekt nachgestellt;
durch das Subjekt yom fini ten Verb getrennt)
dagegen:
17 •.• druakte sich Jakubek aus ••• (GAISER, S. 52)
(Reflexivpronomen dem Subjekt vorangestellt;
das bewirkt eine Einheit mit dem finiten Verb,
denn es folgt ihm unmittelbar)
Nebensatz:
38 ; .• wenn ••• sich der schsarze Eichelkaffee
hell farbte, ...
(Reflexivpronomen durch das
Verb getrennt)
dagegen:
34 •.• bis die Schale mit dem Halbkilostein
siah hob... (BOLL, S. 39)
(Reflexivpronomen bildet eine Einheit mit dem
finiten Verb, das dem Reflexivpronomen unmit-
telbar folgt.)
Inwiefern das Streben, eine solche Einheit mit dem Verb zu bilden,
bei der Stellung des Reflexivpronomens mitbestimmend wirkt, ist
bei so wenigen Beispielen nicht zu erkennen. Jedenfall s sehen
BRINKMANN und ENGEL darin eine Erklarung fUr die Neigung bei ver-
schiedenen Autoren, das Reflexivpronomen mogl ichst nahe an das
Vollverb zu stellen. BRINKMANN behauptet: "In moderner Prosa
scheint sich die Neigung zu entwickeln, das Reflexivpronomen im
Glied- (oder Teil-)Satz unmittelbar dem Verbum vorausgehen zu las-
sen, Verbum und Reflexivpronomen also als sprachliche Einheit zu
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behandeln."21) ENGEL schlieBt sich dieser Behauptung an: "FUr die
[ ...JRef'lextvpronomtna besteht [ •••J in der Gegenwartssprache
zweifellos eine Tendenz, moglichst nahe zum Vollverb zu rUcken,
mit dem sie zusammen eine Lexikoneinheit bilden. 1I 22) Diese Ent-
wicklung liefe aber der im deutschen Satz Ublichen Tendenz, durch
Trennung des Zusammengehorenden ei nen Spannungsbogen23) zu bewi r-
ken, entgegen. Ei ne sol che Zerstorung oder Abschwachu ng des Span-
nungsbogens i st si cherl ich tiefgreifenden Kraften zuzuschreiben.
In der Kurzgeschichte von ALVERDES kommen sieben Haupt- und Neben-
satze mit Reflexivpronomen vor. Dieses wird dem Subjekt jeweils
vorangestellt. Die Art des Subjekts - bestimmt oder rricht naher
bestinunt, "beseeltll oder "nicht beseeltll24) - scheint dabei keine
Rolle zu spielen.
Auch in den drei Konstruktionen in der Erzahlung von LENZ wird das
Reflexivpronomen dem Subjekt - ob "beseelt" ("die Mannerll (Satz 16))
oder "nicht besee1til (lldi e StraBell (Satze 25 und 26)) - vorange-
stellt. Dabei hande1t es sich in allen drei Fallen urn Hauptsatze
mit Inversion.
Konsequente Voranstellung des Reflexivums kommt auch in zwei wei-
teren untersuchten Kurzgeschichten von LENZ, die ebenfa11 s fUr
SUdafrikaner herausgegeben worden sind, vor:
Hauptsatz:
40 ••• duckte siah Krull 25)
41 Doch da erhob eioh Titus ••• 25)
42 So 109 eich mein Onkel ••• wi eder an ••• 26)
43 ... da hinten meldete sic:h ja einer ••• 27)
Nebensatz:
44 ... ehe eioh die Suleyker Gesell schaft versah 28)
21) BRINKMANN: Die deutsche Sprache, S. 496f.
22) ENGEL: Syntax ... , S. 200
23) BOOST, Karl: Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen
Sa tzes, S. 12ff.; auch DRACH: Grllndgedanken ••• , S. 38ff.
24) Obertragungen des von NIEUWBORG (De plaatsing ••• ) benutzten "bezteld'?
" niet bezteld" fUr Eigenschaften des Subjekts, die im Niederlandischen
bei der Stellung des Ref1exivums mitbestimmend zu sein scheinen. (s.S. 51)
25) IIDie Kunst, einen Hahn zu fangen." In: Deutsche Kurzgeschichten,
0.H9·,S.74
26) "So war es mit dem Zf rkus ," In: SMITH, Martin (Hg.): Aus deutscher
Erzahlkunst, S. 162
27) Ebd., S. 163 28) Ebd., S. 159
45 ... daB Diana ... eicn mit Wolfgang ... verheiratet
46 ••• wie bald e ich ihr Wunsch erfUllen wUrde. 29)
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Diese Wahrnehmung 1al3t vermuten, daB LENZ, ebenso wie ALVERDES,
ein vorangestell tes Reflexivpronomen bevorzugt. Die Bestatigung
einer solchen Vermutung muB einer weiteren Untersuchung vorbehal-
ten werden.
Ein dem Subjekt vorangestelltes Reflexivpronomen kommt auch in den
beiden Beispiel satzen von KRAMP vor, nachgestell te Refl exivprono-
men dagegen in den beiden Siitzen von WEISSENBORN. Bei KLOSE,
GAISER, BRECHT und BOLL kommen vorangestellte sowie nachgestellte
Reflexivpronomen vor, sogar in Satzen, die sich in anderen Hin-
sichten (semantisch und formal) sehr ahnl icb sind. (Man vergleiche
dazu die Satze 13 und 17 von GAISER - beide mit trennbarem Verb -
und die Satze 38 und 34 von BOLL - beide mit "nicht beseel tem"
Subjekt.) Zwei Nebensatzkonstruktionen aus einer weiteren Erzah-
lung von BOLL bes te t i qen, daB er - anders als z.s, LENZ - keine
besondere Stell ung des Reflexivpronomens zu bevorzugen scheint:
29)
Die Schriftstell er scheinen sich al so in dieser Hinsicht eine ge-
wisse Freiheit zu erlauben. Auf der anderen Seite wirken wohl im
Deutschen, wie im Niederlandischen30) , formale und semantische
Faktoren, Satzton usw. mitbestimmend, woraus sicherlich die
IIGleichwertigkeitll der beiden Stellungen zu erklaren ist.
Nach NIEUWBORG wird im Niederlandischen das Reflexivpronomen dem Subjekt
vor allem dann nachgestellt, wenn dieses ein Lebewesen (llbezield ll ) und
in der Tiefenstruktur Agens des Verbs ist. Ist das Subjekt nicht Agens
(r.a, bei Verben wie sich befinden (= sein), sich entwickeln (= ent-
stehen) usw.), und ist es unbestimmt oder ausfUhrlicher umschrieben (" een
lang onderwerp"), wi rd das Refl exivpronomen ihm meistens vorangeste11 t,
Das Refl exivpronomen steht auch selten am Satzende. Je mehr von diesen
Faktoren zusammenwirken, urn so groBer ist die Wahrscheinl ichkeit, daB
29) "Schtcksa] einer henkellosen tasse," In: Deutsche Kurzgeschichten,
o. Hg., S. 95
30) NIEUWBORG: De plaatsing ••• , S. 283
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Subjekt und Reflexivpronomen in einer bestimmten Stellung erscheinen. Ein
einziges von NIEUWBORG angegebenes Beispie131) dUrfte hier genUgen:
n, Hier demonstreert ziah het verschil in opvatting dat tot dat debat
heeft geleid.
Eigenschaften des Subjekts in diesern Satz sind U[- bezteld ]" und III - kort:lI •
Beide Eigenschaften kennzeichnen Subjekte, die normalerweise dem Reflexiv-
pronomen nachgestellt werden. AuBerdem wird durch die frUhe Stellung des
zich vennieden, daB dieses am Satzende erscheint. Das Reflexivpronomen
steht al so - wie es zu erwarten ist - vor dem Subjekt. Di e Frage, wo das
Reflexivpronornen bei Inversion stehen sollte, ist jedoch schwer zu beant-
worten. Meistens hangt das von individuellen Sprachgebrauch abo NIEUWBORG
rneint, daB die Umstellung von Subjekt und Reflexivpronomen in vielen von
den aus Zeitschriften, Zei tungen und der Literatur gesammelten Beispielen
"helemaal niet hinderlijk" 32) sein wUrde.
Die Frage ist aber: Was gilt als Richtlinie im Deutschen, wo z.B. die Art
des Subjekts - anders als im Niederlandischen - keinen EinfluB auf die
Stellung des Reflexivpronomens zu haben scheint? 33) Das Deutsche bietet
auch hier eine groBere Freiheit in der Wortstellung als das Afrikaanse
und vor allern das Englische, doch wird die Stellung: Reflexivpronornen -
Subjekt in den 5litzen mi t freier Wahl bei wei tern bevorzugt. Das ist nicht
nur nach der DUDEN-Grammati k der Fall, sondern geht auch aus einer Aufnahrne
von DE SMET hervor.34) FUr den Frerndsprachigen scheint es vernUnftig,
das bei dem Deutschsprachi gen hliufig Vorkommende als Norm zu akzeptieren
- also die Abfolge: Reflexivpronomen - Subjekt. Der haufige Gebrauch des
bei Deutschsprachigen nur "sel ten Vorkommenden" darf bei ihm wohl mit
Recht als Interferenz des muttersprachlichen Vorbilds - wo dieses besteht -
bezeichnet werden.
Um festzustellen, inwiefern die Neigung zu "Interferenz" dieser Art bei
Afrikaanssprachigen besteht, wurde den 100 5tudenten ein ahnl icher Auf-
trag wie bei der 5tellung des Personalpronomens vorgelegt. Diesmal han-
delte es sich urn die Andeutung der Stelle fUr das noch fehlende eioh,
31) NIEUWBORG: De plaatsing ••• , S. 277
32) Ebd., 5.283
33) VAN DE VELDE: Wortstellung ••• , S. 98f.
34) Ebd., 5. 99
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Die Siitze sind heuptsach'l ich aus den Zeitschriften "Scala" und "Jugend-
scala" gesarrvnelt worden. 35) Es besteht bei 10 der 15 Satze die Moglich-
keit, das Pronomen vor das Subjekt zu stellen, was dem Afrikaanssprachi-
gen fremd vorkommt. Im 1. und 5. Satz steht das Subjekt am Satzanfang.
im 3. und 6. Satz kommen Personalpronomen als Subjekt vor, und im 14. Satz
befindet sich eine Infinitivkonstruktion, bei der das Reflexivpronomen an
der Spitze stehen sollte. 36 ) Es ergaben sich die folgenden Stellungsva-
rianten (Haufigkeit an betreffender Stell e durch i I angedeutet):
47
1. Hansen sah 193! noch 11 I ei nma 1 urn f 6 I .
2. Da III fUhlen 1331 Matze 1131 ' der kleine Horst 12 j und die
ganze Gorilla-Familie ~91 wohl !1 I. - unbeantwortet: 1
3. Zu Hause in Schliersee fUhlt [41 er 196! am wohlsten.
4. Seitdem hat r22 I di e Mei nung 1771 zi eml ich 11 I rasch geandert.
5. Er steckte [100 I eine Zigarette an.
6. Doch ba1d fUh 1te 11 I er 1991 etwas besser.
7. Das Geld verdienen 1361 die Jugendl ichen /641 auf dem Flohmarkt.
8. Denn in den sanften dunkelbraunen Augen 12/ spiegelt 1931 sein
ganzes GefUh1s 1eben j 5 I.
9. Darum haben 181 manche Laden 186) auf den Bonbon-Verkauf 16 I
spez iali si ert •
10. Gleichzeitig trafen [131 die Minister 1861 mit ihren Kollegen /1 !.
11. In Taunusstein interessieren 130 1 immer 11 I mehr junge Leute
/69! fUr di esen Sport.
12. In den "Z"-Clubs beschsf'ttqen 1281 heute 12! mehr als 1200
Mitglieder 168/ mit diesem Hobby 11!. - unbeantwortet:
13. ]"14.
15.
35) Beispielsatze aus den folgenden Werken/Zeitschriften:
1. IIErziihlungen des 20. dahrhunder-tsv , S. 57
2. Js (2) 88, S. 12 (Satz etwas gekUrzt)
3. Js (1) 88, S. 22 (Satz etwas gekUrzt)
4. Sc (4) 88, S. 47
5. "Erzahlunqen des 20. dahrhunderts", S. 69
6. Ebd., S. 59
7. Js (2) 88, S. 14 (Satz etwas gekUrzt)
8. Ebd., S. 12
9. Js (3) 87, S. 35
10. Sc (4) 88, S. 9 (Satz etwas gekUrzt)
11. Js (2) 87, S. 39 (Satz etwas gekUrzt)
12. Js (1) 88, S. 18 (Satz etwas gekUrzt)
36) DUDEN: Grammatik 1959, § 1225
auf S. 54
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13. 16 Jahre nach seinem ersten Start befindet i17i der Airbus ;8Z!
in einem Steigflug 11! sonderg1eichen.
14. Viele haben /131 nicht den Mut, 1741 auf wichtigere Dinge 1121
zu konzentrieren. - unbeantwortet: 1
15. Nie haben li 3 1
1
Jugend1iche 1721 in solcher j1 1 Anzahl 121 1I 1 ' I • I
ihrer ,1 I Ausbi1dung 12! widmen kdnnen.
Bemerkungen zu den Ergebnissen:
- Bei neun der in Betracht kommenden 10 Satze setzte die Mehrheit (bis
zu 86%) das eicn hinter das Subjekt, naml tch bei den Satzen 47-4,
7,. 9, 10, 11, 12, 13 und 15; auch bei Satz 47-2, obwoh1 es vie-
len der Informanten offenbar nicht klar war, was alles a1s Subjekt des Sat-
zes funktioniert. FUr einige von diesen gibt es afrikaanse Entsprechun-
gen. Di e von der Mehrheit der Informanten bevorzugte, bei Deutschspra-
chig~n sel ten vorkommende Stellung im Deutschen stimmt mi t der Stellung
tm Afri kaansen Uberein :
47 9.
47 13.
Da rum haben sich manche Laden ••• spez iali s iert.
(ursprUngl iche Stellung, Js (3) 87, S. 35)
Darum haben manche laden siah ••• spezialisiert.
(von 86% der Studenten bevorzugt)
a. Daarom het heelwat winkels hul.Le ••• toegespits.
(einzige Stell ungsmogl ichkeit im Afri kaansen)
befindet sich der Airbus •••
(ursprUngliche Stellung, Sc (4) 88, S. 22)
befindet der Airbus eicn •••
(von 82% der Studenten bevorzugt)
a.... bevind die Airbus hom ...
(einzige Stell ungsmog1 ichkeit im Afri kaansen)
- DaB von 93% der Studenten die "normale" Stelle fUr das eiob in Satz 8
angegeben wurde, scheint auf den ersten B1 ick Uberraschend. Es ist aber
darauf hinzuweisen, daB dieser Satz der einzige mit Endstellung des
Subjekts ist und daB das Subjekt in Endstellung von vielen Afrikaans-
sprachigen mit dem Akkusativ-Objekt verwechselt wird. Der Satzinhalt
35) (Beispielsatze)
13. Sc (4) 88, S. 22 (Satz etwas gekUrzt)
14. Js (1) 88, s. 28 (Satz etwas gekUrzt)
15. Sc (4) 88, S. 34 (Satz gekUrzt)
(BRECHT, S. 81)
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bei Satz 47 -8 wUrde im Afrikaansen passivisch ausgedrUckt werden
und nicht mit einer Konstruktion, bei der das Reflexivum am Satzende
stUnde. Viele Informanten haben vermutlich die Satzkonstruktion nicht
erfa13t, sondern sein ganzes GefUhlsleben als Akkusativ, d.h. als
Objekt des Satzes geSehen. 37) Weil sie also den Satz als Ganzes nicht
richtig erfa13t hatten, haben sie wahrscheinlich die verschiedenen In-
halte in kleine Einheiten zusammengefa13t. Dabei gehoren dann spiegeln
und das Reflexivum eng zusarnrnen, und wenigen ist es eingefallen, durch
Fernstellung einen Spannungsbogen38) herzustellen. Bei Unsicherheit
entsteht also eine Wortstellung, die der Muttersprache oder der ersten
Fremdsprache (Afri kaans bzw. Engl isch) entspricht. Eine II b1ockartige"
Wortstellung, wie in diesem Fall, ist ohnehin ein Charakteristikurn der
engl i schen Sprache.
Nach der DUDEN-Gramrnatik 197339) scheint es sich in vielen Fallen bei der
Stellung des eicb nicht urn richtig oder falsch zu handeln, sondern hoch-
stens um "haufig" und "sal ten" vorkornmende Erscheinungen. Dennoch gilt
bei Hauptsatzen mit Subjekt am Satzanfang die Stellung des Reflexivprono-
mens unmittelbar nach dem finiten Verb und bei Infinitivgruppen an der
Spitze als "Reqel". Abweichungen von dieser Regel werden in der 1959-
Ausgabe des DUDEN als "n i ch t korrekt" bezeichnet. 40) Die Untersuchung
nach den Reflexivkonstruktionen in den "Erzahl unqen" wies eine Abweichung
von dieser Regel auf:
48 Er hat tatsachlich noch die ganzen letzten Tage
eich urn den Mantel gekUrnrnert.
37) Di ese Vermutung wurde bei 24 der Informanten auf die Probe gestell t.
Der Sa tz wurde auf fo1gende Wei se geandert: In den sanften Augen
spiegeln eioli seine Gedanken. Die Funktion des unterstrichenen Ele-
ments und der Fall, in clem dieses steht, muBten angegeben werden. Das
Ergebnis entsprach der Vermutung: seine Gedanken wurde von 12 (d.h,
von 50%) dieser Studenten als Objekt des Satzes (von 11 al s Akkusativ-
und von einem als Dativ-Objekt) bezeichnet. Man vergleiche hier auch
die Anmerkung zu der Stellung des Pronomens, S. 43 (Anm. 13)
38) s , Anm. 23, S. 50
39) DUDEN: Grammatik 1973, § 1523
40) DUDEN: Grammatik 1959, § 1225
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Eine Abweichung solcher Art ist wohl al s stil istische Ei~enart aufzufas-
sen, wie sie bei mehreren Autoren zu finden ist. ENGEL ,9ibt ahnl iche
Beispiele an und erklart , die Reflexivpronomen seien "besonders leicht
verschiebbar, auch wenn dies von Zuchtmeistern des deutschen Stils immer
wieder miBbilligt wird. 1I 41) Auch LENERZ42) weist darauf hin, daB das
Refl extvprononen manchmal in geschriebenen und haufig in gesprochenen Tex-
ten ni cht an der Ubl i chen Stell e, sondern erst spater im Satz erscheint.
Diese Erscheinung in der Schriftsprache bezeichnet er a1s Kompetenz-Feh-
ler, die Erscheinung in der gesprochenen Sprache (u.e. im Rundfunk und
Fernsehen) als Performanz-Fehler. Diese, meint er, seien wahrscheinlich
dadurch zu erklaren, daB sich der Sprecher zu spat fUr den Gebrauch eines
refl exiven Verbs entschei de und dann die "r icht'iqe" Stell e fUr das
Reflexivpronomen bereits verpaBt habe. In solch einem Fall mUsse das
Refl exivpronomen "nachhinken". Performanz-Fehler dieser Art beim Afri-
kaanssprachigen sind wohl auf ahnl iche Weise zu erkleren: Weil dieser
in der Muttersprache nur sel ten Reflexivkonstruktionen gebraucht, fallt
ihm beim Deutschsprechen oft zu spat ein, daB er es mit einem reflexiven
Verb zu tun hat. Das "Nachh inken" des Reflexivpronomens ist dann kaum
mehr zu vermeiden:
49 Rita hat an einem Tag siah entschlossen 43)
a. Rita het op In dag besl uit •••
50 Als sie endl ich siah verabschiedete, ••• 43)
a. Toe sy eindeli k afskeid neem •••
Diese und ahnliche Konstruktionen, in denen das Reflexivpronomen an spater
Stelle erscheint, kommen bei miindlichem Gebrauch der Sprache haufig vor.
Die "normaIe" Stellung ist aber sicherlich zu erstreben. Diese ist fUr
das Reflexivpronomen friih im Satz, wo es - wie aus dem obigen hervorgeht -
hinsichtlich des Subjekts als verzcqerndes Element funktioniert.
41) ENGEL: Syntax .•• , S. 200
42} LENERZ: Abfolge ••• , S. 37
43) Wahrend einer Obung mi t Studenten aufgezeichnet.
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V. Das es a1s verzogerndes El ement im deutschen Sa tz
Eine besondere Art Verzogerung kommt im Deutschen vor, wenn es als "Sub-
jekt" im Vorfeld oder bei Inversion di rekt nach dem Verb erscheint und
das eigentl iche Subjekt erst sparer im Satz. Das geht schon aus einigen
wenigen Beispielen aus "Deutsche Erzah lunqen des 20. Jahrhunderts" hervor:
••• und ee kam Uber i hn eine groBe Woge der Ungerech-
tigkeit ••• (BULL, s. 40)
2 ••• ee war so wenig Uinn da in dem Wald ••• (GAISER, s. 54.)'
3 Erst da fuhr es mir namlich durch den Kopf, vie
der Handel ablaufen wUrde. (GAISER, S. 54)
Sprachwissenschaftler haben sich schon langer mit der Funktion des ee im
Deutschen beschaftigt. Sie haben dabei aus verschiedenen Gesichtspunkten
verschiedene Typen des es unterschieden. POTZn r.B, unterscheidet aus
syntaktischem Gesichtspunkt 9 "Mengen"; ADMONI 2) unterscheidet 12 Ge-
brauchswei sen des es mi t zwei auffa11 enden Polen, naml i ch dem es a1s
Bezeichnung von Dingen rlSie trat ans Fenster und dff'nete es") und dem es,
das fast keine semantische Funktion hat. (liEs hat mich sonst doch keiner
so geliebt" (Ih, STORM)3); ERBEN4) betont den Gesichtspunkt der Ersetz-
barkeit bzw. Entbehrlichkeit des ee und unterscheidet unter diesem Aspekt
nur 3 Typen; von POLENZ5) unterscheidet semanti sch zwi schen dem echten
Pronomen ee, das eine Nominalgruppe ersetzt, und dem nichtpronominalen es,
bei dem er formalsyntaktisch wiederum 3 Arten unterscheidet.
FUr die meisten Konstruktionen mit ee lassen sich afrikaanse Entsprechun-
gen mit dem t40rphem dit finden. FUr diese Arbeit kommen aber nur Kon-
struktionen, bei denen das eigentliche Subjekt durch den Gebrauch des es
verzoqert wird, in Betracht. Das sind einerseits Konstruktionen von dem
Satztyp wie im Beispiel 3 oben ( ... da fuhr ee mir durch den Kopf ... )
und andererseits Konstruktionen wie in den Beispielsatzen 1 und 2.
1) POTZ, Herbert: Ober die Syntax der Pronominalform lies" im modernen
Deutsch.
2) ADMONI, Wladimir: Es handelt sich um es.
3) Ebd., S. 222
4) ERBEN, Johannes: Zur "Multivalenz" von es im Neuhochdeutschen und
im Sprachstil der Grimmschen Marchen. -
5) von POLENZ: Satzsemantik, S. 129ff.
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Konstruktionen wie in 3 kennen das Afrikaanse und das Englische auch:
Das ee (Afrikaans dit/Engl i sch it) tri tt im Hauptsatz a1s II Korrel at"
(= verweisendes "Bezugselement zum Nebensatz")6) beim Subjekt- bzw.
Obj ektsatz oder bei Infi ni ti vkonstruktionen auf. Dieses ee nennt von
POLENZ ein IVorsubjekt"7), ERBEN betrachtet es als "Vorlaufer des eigent-
lichen Subjekts"8) und PONELIS bezeichnet das aquivalente dit im Afri-
kaansen als "voorlopige onderwerp"9). Die Funktion dieses es/dit/it
ist in den drei Sprachen gleich, und die Konstruktionen dieser Art sind
oft fast identisch. Ein einziges Beispiel dUrfte genUgen:
4 Vielleicht ist ee gut, da8 er ein letztesmal durch den Wald
wandern muB •••
a. Miskien is dit goed dat hy 'n laaste keer deur hierdie bos meet
loop ...
e. Maybe it is a good thing that he has to walk the Forest for a
last time •••
(KR 30/21/33)
Weil di ese Art "Verzogerung" des Subjekts auch im Afrikaansen und Engl i-
schen Ubl ich ist, kann die Muttersprache bzw. die schon bekannte Fremd-
sprache hier kaurn zu Interferenzen fUhren. Konstruktionen dieser Art wer-
den also inder vorliegenden Arbeit nicht weiter untersucht.
Satze vorn Typ 1 und 2 werden mit Hi 1fe des sogenannten "expl etiven"
es10) (d.h, eines reinen FUllworts) konstruiert. Dieses "Auftakt-es,,11)
ist typisch fUr viele Tex tanfanqe, Es erscheint z.B, in der bekannten
Einleitungsformel "Es war einmal ...", die fUr die Textart Marchen gat-
tungstypisch ist und entsprechende Horererwartungen weckt. 12) Aber auch
in "Fortsetzungssatzen" kommt das "expletive" ee vor, nicht nur in folk-
loristischen Texten, sondern auch in der Sach- und Kunstprosa.13) Davon
gibt BENE~ mehrere Beispiele an, Ist das Vorfeld mit dem FUllwort ee be-
setzt, so ist erst das unmittelbar folgende Verb als thematische Basis
- nur ganz ausnahmsweise al s Rhema - aufzufassen. 13) SANO-GERBER erklsrt,
6) ENGEL: Grammatik, S.252
7) von POLENZ: Satzsemantik, S. 295
8) ERBEN: "Multivalenz" ••• , S.385
9) PONELIS: Sintaksis, S. 500
10) ENGEL: Gral1ll1atik, S. 309; auch van de VELDE: Wortstellung ••• , S. 87
11) BEN Es: Besetzung ••• , S. 169
12) ERBEN: "Multivalenz" ••• , S. 387
13) BENEs: Besetzung ••• , S. 169
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daB in Konstruktionen wie "Es glanzt der Saal, es schinmer-t das Gemach"
eigent1 ich das Tun "qedankl icher Gegenstand ll sei und fo1g1 ich an erster
Stelle des Satzes stehen sollte. Oem Verb werde dann - "gerade als gabe
es nur schwer seine zweite Stelle auf - [ ••• ] ein ee als Auftakt voran-
gestellt,,14). In der Sprache LUTHERS kommen derartige Konstruktionen ohne
das ee manchmal vor:
5
6
Spricht das weyb zu yhm, "'
(Abraham antwortet,
Gott wi rt myr zeygen, meyn son,
das schaff zum brandopffer,)
vnd giengen die beyde mit eynander.
(Joh. 4,15) (1522)
(1. Mose 22,8) (1523)
Aber auch in moderner all tagssprachl icher Erzahlung sind sol che Konstruk-
tionen mit dem Verb in 1. Position bekannt: "Ich stehe ••• an der Warte-
stelle. Kommt da plotzlich ein Kerl auf mich zugerannt ••• "15) Bei
etwas forme1lerem Sprachgebrauch ist es aber Ubl ich, bei Konstruktionen
dieser Art ein Auftakt-es an die erste Stelle zu setzen.
Kennzeichnend fUr das "expl et ive" ss / "Auftakt-es'' im Deutschen ist,
daB es nur im Vorfeld (d.h , an der Satzspitze, vor dem finiten Verb) auf-
treten kann und daB es eine ausschlieBl ich syntaktische Funktion hat. 16)
Es nimmt imrner den Platz eines "potentfel len Folgeelements" 17) ein und
verschwindet, wenn ein sol ches Element ins Vorfeld tritt. 17) Dabei andert
sich in solchem Fall die Intonation und die "Mittei1ungsperspektive" 18).
Man verg1eiche die fo1genden Beispiele von ENGEL:
Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus.
Es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen.
und:
Orei Reiter ritten zum Tore hinaus.
Die Nachtigall hat die ganze Nacht gesungen. 19)
14) SAND-GERBER, Anne: Die Wortstellung tm deutschen Satz, S. 2
15) BRINKMANN: Die deutsche Sprache, S. 483
16) ENGEL: Syntax ... , S. 211
17) ENGEL: Grammatik, S. 309
18) ERBEN: "Multivalenz" ••• , S. 385
19) ENGEL: Grammatik, S. 309
(Apg. 8,8)
(TH 41/17)
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1m allgemeinen tritt das "expletfve" ee nur auf, wenn das folgende Sub-
jekt unbestimmt ist. 20) In einigen Ausnahmefallen - wie z .a , bei:
»e« ritten drei Reiter ••• ", liEs hat die Nachtigall ••• gesungen ll und bei
Aufzahlungen - gilt diese Einschrankung jedoch nicht. 20) VAN DE VELDE
behauptet, daB das Deutsche im Vergleich zu ahnlichen Konstruktionen im
Niederlandischen hier weniger beschrankt sei, da im Niederlandischen
- mit Ausnahme von Konstrukti onen mit Verben wie zijn und bestaan - das
"expletive" ee (Niederlandisch er) nicht in Verbindung mit dem bestimmten
Subjekt auftritt. 21) Di ese Beschrankung des Niederlandi schen scheint
auch fUr das Afrikaanse und Engl i sche zu gelten. Diese kennen nemli ch
auch den Gebrauch eines solchen "expletiven" Elements. Anders als im
Falle von dem "Korrelat" beim Nebensatz wird aber nicht das Morphem
dit/it als Aquivalent des "expletiven" ee des Deutschen gebraucht, son-
dern ei n daarlthere, das der Lautform nach und im Gebrauch dem er des
Niederlandischen entspricht:
7 (In der Stadt herrschte greBe Freude.)
a. Daar was groat blydskap in daardi e stad,
e. So there was great joy in Samaria.
8 (Er hatte etwas ••• Majestatisches an sich.)
a. Daar wasiets onbeskryfliks verhewe aan hom.
e. There was something indescribably majestic about him. (KR 27/18/30)
Auf den Gebrauch dieses there im Engl i schen - das im Gegensatz zu dem
Lokaladverb there schwachtonig ist - geht u.a. PREUSLER22) ein: Er erklart,
daB das "beherrschende Glied" in Satzen mit dem formalen Subjekt there
immer eine nicht bestimmte GroBe ist und daB das Verb Imner ei nen Zustand
oder Vorgang - vorzugsweise to be, to remain, to seem, to appear,
to 1ive - und nie eine Handl ung bezeichnet.o23) Der Gebrauch des " expl e-
tiven" daa» im Afrikaansen scheint PREUSLERS Aussage fUr das engl ische
there zu entsprechen. Man vergleiche die folgenden beiden Konstruktionen:
9 Es genUgt die bloBe Feststellung, daB ...
a. Die blote wete ••• was genoeg •••
Die Konstruktion "expletives" eeldaar + finites Verb + best inmtes/deftnt-
tes Subjekt, wie sie im obigen deutschen Satz erscheint, ist im Afrikaan-
20) ENGEL: Syntax ... , S. 211; auch van de VELDE:'Wortstellung ... , S. 87
21) VAN DE VELDE: Wortstell ung ... , S. 87
22) PREUSLER, Walther: unpersonl ich und subjektlos.
23) Ebd., S. 167 .
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sen ni cht Ubl ich. Bei der Obertragung ins Afrikaanse ist eine Umstellung
der Satzgl i eder erforderl i ch: Das Subjekt (ei ne "bestimmte GraBe ll )
rUckt ins Vorfeld, das "expl etive" Element entfell t.
Bei LUTHER erscheint das "expletive" ee mit bestimmtem wie mit
unbes timmtem Subjekt; im entsprechenden afri kaansen oder eng1; schen
Text dagegen bleibt das Subjekt in Verbindung mit daatf there unbestimmt:
Subjekt unbestimmt:
10 (vnnd) es wa ren hi rtten ynn der se1ben gegend
a. Daar was skaapwagters in daardie omgewing ...
e. There were some shepherds in that part of the country ••• (Luk, 2,8)
Subjekt in der Obersetzung von Luther bestimmt,
im Afrikaansen unbestimmt:
11 Es kompt die zeyt •••
a. Daar kom 'n tyd •••
12 Es erscheyn aber yhm der Engel des Herrnn •••
a. Toe verskyn daar ••• 'n engel van die Here aan hom.
(Joh. 4,23)
(Luk.1,11)
(Apg. 9,.10)
Wahrend der Gebrauch des /I Vorsubjekts II daarlthere im Afri kaansen/Engli-
schen auf ein folgendes unbestimmtes Subjekt beschrankt ist und das
Deutsche in dieser Hinsicht mehr "Fre ihe i t'' kennt, gibt es im Afrikaan-
sen/Engl ischen mehr Stell unqsmdq] ichkeiten dieses daaifiihere; Es tritt
namlich - anders als im Deutschen - nicht.nur imVorfeld auf. Das geht
fUr das Englische schon aus einem Beispiel von PREUSLER hervor elln the
middle there was an old salad bowl.,,)23), fUr das Afrikaanse aus Satz 12
oben wie auch aus einem Beispiel von PONELIS (IIBo-aan is daa» 'n
klampie.II)24)
Weitere Beispiele lassen diese Stellungsmoglichkeiten erkennen:
13 In Damaskus lebte ein Christ •••
a. In Damaskus was daar "n sekere vol geling "'
e. There was a disciple in Damascus •••
14 ••• "Heute ist deinem Haus Rettung widerfahren. '1
a. IIVandag het daar redding vir hierdie huis gekom."
e. (IISal vation has come to this house today .... ")
23) PREUSLER: unperson1ich ••.• S. 167
24) PONELIS: Sintaksis, S. 499
(TH 42/19)
(Luk , 19,9)
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15 (Und wahrend wir ••• suchen), ist uns in diesem Herzen
schon langst eine HeillStatt bereitet.
a. (En terwyl ons ••• sosk) , is daar reeds lankal vir ons
in daardie hart 'n tuiste berei. (TH 40/17)
Wi rd das Vorfel d im deutschen Satz von ei nem anderen Sa tztei 1 besetzt
(a.B, 13 IIIn Damaskus", 14 "heute"}, oder geht ein Nebensatz dem Haupt-
satz voran (15), so entfa l l t das "expl etive" eSj fUr das afrikaanse
"explet tve" daa» gil t diese Einschrankung jedoch nicht.
Betrachtet man das "explet ive" eeldaa» al seine Art "Platzhal ter" fUr das
Subjekt - wenn auch rein formalsyntaktisch - so fallt auf, daB in einem
afrikaansen Satz wie 15 das Subjekt ('n tuiste) durch Einschiebung des
daa» direkt nach dem finiten Verb schon frUh lIangekUndigt" wird, daB
seine Stell ung sozusagen II reserviert" wi rd, obwohl es erst am Ende des
Satzes - direkt vor dem Partizip - erscheint. 1m Deutschen dagegen wird
das Subjekt (eine Heimstatt) bis zum Ende des Satzes "verzogert", ohne
daB ein solcher Hinweis ihm vorausgeht. Rein syntaktisch betrachtet,
- und auch vom Satzrhythmus her - erscheint im Afrikaansen Satz auf diese
Weise ein zusatzl iches Satzglied als eine Art Subjekt direkt nach dem
finiten Verb, d.h, das "vorsubjekt" erscheint an einer frUhen Stelle, die
im entsprechenden deutschen Satz unbesetzt bleibt. Man vergl ei che die
Satzglieder im Mittelfeld:
ist
is
uns in di esem I schon eineHerzen langst Heim~tatt~
'"
~J
. - - ~ -
t ~ I~n daardie I -rreeds
claar vir ons I In tuistelankal I hart I
bereitet
berei
Auf diese Weise bezieht das daa», das ei gentl ich ein Verzogerungselement
ist, das Subjekt schon frUh in den Satz ein und hebt es dadurch die Ver-
zogerung des Subjekts gewi ssermaBen auf.
Es muB jedoch darauf hingewiesen werden, daB ein daar als "Vorsubjektl~
in Satzen wie 15 nicht obligatorisch ist und folglich entfallen konnte,
so auch in:
16 ••• und in einem Ohr befand sich ein rundes
SchuBloch •••
a. en in sy een oor was nog 'n ronde koe!lgat •••
e. and in one ear tihere was a round bullet hole ••• (KR 26/18/30)
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PONELIS nennt mehrere Beispiel e von sol cher lIdaar-Ell tpse" bei Verben
verschiedenerArtund erkl art , die Ellipse sei er1aubt, da das Prinzip
"Verb an zweiter Stell ell dadurch unberUhrt b1 eibt. 25) FUr das afri kaanse
SprachgefUh1 scheint bei der "daar-E11 ipse" aber oft etwas zu feh1en,
der Satzrhythmus wird beeinf1uBt, ein IIAuftakt" fehlt. Ein daa» erscheint
also haufig:
17 kam eines Tages ein sehr reicher und bedeutender
Mann ••• vorbei.
a. toe daa» op In dag In baie ryk en vername man
••• verbykom.
e ••••when a very rich and important man came by ••• (KR 25/16/28)
Der haufige Gebrauch des daa» im Vorfe1 d oder direkt nach dem fi niten
Verb im Afrikaansen 1i egt ei ner besonders stcr-enden und haufi 9 vorkom-
menden Interferenzerscheinung in dem Deutsch vieler afrikaanssprachiger
SchUl er und Studenten zugrunde: ein da - das dem afrikaansen daar 1aut-
1ich nahesteht - oder ge1egent1ich ein dart: - das dem Eng1ischen there
entspricht- erscheint haufig im Vorfe1d oder nach dem Verb als "Platz-
hal ter" des spater fo1genden Subjekts. Das geschieht vor allem in Ver-
bindungen mit dem Verb seine Dieser Interferenzfeh1er - auch bei deutsch-
sprachigen SUdafrikaner~ - ist schon in verschiedenen didaktisch orien-
tierten Artikeln erwahnt worden.27) Einige wenige Beispie1e aus Aufsatzen
von Studenten im 1. und 2. Kurs dUrften also hier genUgen:
18 ••• ist da doch etwas Schdnes an diesem Bahnhof.
19 Da sind keine Leute mehr in der Fabrik.
20 Da mUssen bestimmt Lause in ihrem Haar wohnen.
Es ist nam1ich fUr den Afrikaanssprachigen irrefUhrend, daB au13erdem das Lo-
kaladverb daldort: auf afrikaans daar heiBt und daB auch der "kausa1e
Subjunktor1l 28) mit daar (auch omdat/aangesien) zu Ubersetzen i st:
25) PONELIS: Sintaksis, S. 500
26) STI ELAU, Hi1dega rd: Na ta1er Deutsch, S. 208
27) KOHNKE, Klaus: Examens-Nach1ese, S. 25; auch
DELFT, Klaus von: Springbo(c)kdeutsch, S. 17
28) Bezeichnung von ENGEL: Grammatik, S. 717
(KR 28/19/32)
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dort/da als Lokaladverb:
21 •.• auch dart: hatte die Gotteskrankheit Einzug gehalten.
a. Die godsiekte het daar ook ingetrek.
e. The godsickness had moved in there too. (KR 24/16/27)
22 Die meisten Menschen ••• waren 00.
a. Die meeste mense ••• van die Bos was daar,
e. Most of the people ••• were there.
da als kausaler Subjunktor, auch ins Afrikaanse mit
daar zu Ubersetzen:
23 Da er sich ... in die Notwendigkeit versetzt gesehen
hatte, ••• hatte er eben urn sich geschlagen ••• (KRAMP, S. 27)
a. Daar hy gemeen het dat die omstandighede hom daar-
toe dwing (Obersetzung der Vf.)
24 Er war darUber sehr unzufrieden, da ihm dies
ja nichts nutzte. (BRECHT, S. 74)
a.... daa» dit hom mos niks in die sak gebring
het nie. (Obersetzung der Vf.)
Die Folge ist unvermeidlich: In einem deutschen Satz, den der Afrikaans-
sprachige bildet, erscheint oft ein da an der Stelle, wo ein daa» im
entsprechenden afrikaansen Satz stehen wUrde, d.h, im Vorfeld erscheint
ein da statt eines es, oder ein da wird nach dem finiten Verb eingescho-
ben, sodaf auch der Rhythmus des Satzes dem der Muttersprache entspricht
und der SchUler seinen Fehler gar nicht bemerkt. AuBerdem mag der SchU-
ler gelegentlich in der Literatur auf genau solche Konstruktionen mit
da sto13en:
da statt ee als FUllwort im Vorfeld:
25 Da waren Schulden beim Stoffhandler, die bezahlt
werden mu13ten. (BRECHT, S. 76)
Ein weniger stark betontes dardaa» erscheint
nach dem (finiten) Verb:
26 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der
hinmlischen Heerscharen, ••• (nach LUTHER, Ausgabe 1943)
a. Skiel ik was daar saam met die engel
In menigte engele uit die hemel, ••• (Luk.2,13)
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Der Deutschsprachige empfindet dieses da eher als Loka1adverb, der Afri-
kaanssprachige das daar jedoch als "Vorsubjekt", d.h, der Deutsche fa6t
"00 bei dem Engel", der Afrikaner "was daar" als zusammengehorig auf.
Konstruktionen dieser Art mUssen den Afrikaanssprachigen zweifellos
verwi rren.
Beachtet man ferner, dal3 daa» ieidaa» was, wenn sie im Sinne von lies be-
steht", lies kommt vor", lies ist vorhanden" 29) gebraucht werden, mit
ee gibt/es gab zu Ubersetzen sind, so werden die Schwierigkeiten, mit
denen der Afrikaanssprachige zu kampfen hat, augenfallig. Der SchUler
fragt sich z.B. wie ein Satz vom Typ 19 zu formu1ieren ware. Sollte es
heil3en: "Es gibt keine Leute mehr in der Fabrik" oder "Es sind keine
Leute mehr in der Febr-ik"? Oder stellt man am besten die Satzg1 ieder urn?
Dann droht wieder die Interferenzgefahr ei nes hinzugefUgten da: II In der
Fabrik sind (da!) keine Leute mehr."
Zusammenfassung:
Das "exp1etive" eeldaar erfUllt im Satzbau in gewissem Sinne eine Doppel-
funkticn: Einma1 wird das Subjekt durch den Gebrauch des ee/daar verzd-
gert, und einma1 - fast im Widerspruch dazu - wird die Position des Sub-
jekts forma1syntaktisch durch den Gebrauch des eeldaa» frUh im Satz "reser-
viert". Es bestehen im Deutschen mehr Meg1 ichkeiten als im Afri kaansen,
das Subjekt durch Gebrauch des "expletiven" £1 ements zu verzdqern , da in
Deutschen sowoh1 das bestimmte Subjekt a1 s auch das unbestimmte Subjekt
auf diese Weise verzdqert werden konnen, im Afrikaansen aber nur das unbe-
st inmte Subjekt. Wird das "expletive'' ee/daa» andererseits als
eine Art P1atzhalter des Subjekts betrachtet, so wirkt die Verzegerung des
Subjekts in deutschen Konstruktionen starker a1s in entsprechenden afri-
kaansen Konstruktionen mit einem hinzugefUgten daar nach dem Verb. Die
Neigung im Afrikaansen, dem Subjekt auf diese Weise eine Stell e naher am
Satzanfang zuzuordnen, fUhrt haufig zu Interferenz in der deutschen Satz-
konstruktion afrikaanssprachi ger SchUl er und Studenten.
29) WAHRIG, Gerhard: Deutsches Worterbuch, S. 1442
(KR 28/19/31)
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VI Verzogerung im deutschen Satzbau durch die Verbstell ung
Obwohl das Verb ausnahmswei se an andere Positionen gestell t werden kanl\ ist
seit Mitte des 17. Jahrhunderts die Endstellung des finiten Verbs zum
Merkmal des deutschen Nebensatzes geworden, Zweitstellung des finiten
Verbs und Fernstellung be; zweigliedrigen Pradikaten zum Merkmal des
Aussagehauptsatzes. 1) Durch diese Verbs tel lung entsteht die sogenannte
"verbale Klammer", die einen "Satzrahmen" bildet und eine fUr den deut-
schen Satz kennzeichnende "Spannung" erzeugt. Mit diesen Begriffen haben
sich DRACH,2) BOOST3) und andere Kenner des deutschen Satzbaus schon
vor Jahrzehnten auseinandergesetzt. In gewissem Sinne ist al so auch bei
der Verbstellung von "Verzogerunglt die Rede: Durch Verzogerung des
Infinitivs/Partizip Perfekts /Verbzusatzes im Hauptsatz und des finiten
Verbs im Nebensatz wird die Spannung im deutschen Satz "bis zuletzt auf-
recht [gehalten] 11 4) und erst bei dem Erscheinen der besttmnten Verbform
gelost.
Oem Afri kaanssprachi gen i st di ese fUr die nhd , Verbstell ung kennzei ch-
nende Verzogerung nicht fremd, da das Afrikaanse - anders als das Engli-
sche - auch die Satzklammer kennt:
Ends te11 ung des (f i ni ten) Verbs i m Nebensatz
(Das Verb bildet zusammen mit der einleitenden Konjunktion/dem
Relativpronomen die Satzklammer):
ALs sie dann am Morgen aufbraohen
a. Toe hu11e die more in die pad val:
e•••• when they set out that morning.
2 (Martiens Botha), del' sich ebenfalls in Groot Eiland
niedergelassen hatte, •••
a. ••• , iaat: ook by Groot Eiland huisgemaak
net, •••
e. ••• , who had also made a house at Big
Island, ••• (KR 22/14/25)
1) SCHMIDT, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache, S. 355f.
2) DRACH: Grundgedanken ••• , S. 3Bff.
3) BOOST: Untersuchungen ••• , S. 17ff.
4) Ebd., S. 17
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Fernstellung im Hauptsatz
(Die beiden Teile des Verbs bilden die Satzklanmer):
Endstellung des Infinitivs:
3 die Leute ••• warden Maria Barnard veraissen.
a. die mense ••• sat Maria Barnard mise
e. the people ••• iaould miss Maria Barnard. (KR 29/19/32)
Endstellung des Partizip Perfekts:
4 Oom Anneries hatte sich einen Verschlag an die
AuBenwand gebaut.
a. Ou Anneries het vir hom In skerm teen die agterste
muur gemaak.
e. Old Anro had made himself a lean-to against the out-
side wall. (KR 23/14/26)
Diese Strukturprinzipien des deutschen und afrikaansen Satzes 1iegen
auch dem Niederlandischen zugrunde. Bei der Anordnung zweigliedriger Verb-
formen im Nebensatz besteht jedoch im Niederlandischen eine Freiheit, die
weder das Deutsche noch das Afrikaanse kennt. 5) Wahrend im Deutschen das
Hauptverb durch weitere Komponenten des Verbs "von rechts her ll 6 ) bestimmt
wird und das finite Verb dementsprechend an letzter Stelle erscheint, ist
im Niederlandischen die Abfolge der verbalen Elemente meistens unfest, so
daB das finite Verb entweder vor oder nach dem Hauptverb erscheinen kann.7)
Das Afrikaanse - wie das Deutsche· halt hier feste Folgeregel n ein. Bei
der Verbindung: finites Verb + Partizip Perfekt gilt naml ich fUr das
Afrikaanse - wie fUr das Deutsche > die Regel: "rechts bestimmt 1inks",
bei anderen Verbindungen aber die Regel - wie fUr das Englische - "links
bestimmt rechts", so daB das finite Verb dann vor dem Hauptverb erscheint:
ein finites Verb + Partizip Perfekt
(Das Afrikaanse entspricht dem Deutschen, das finite Verb
wird dem Partizip nachgestellt):
5) VAN DE VELOE: Wortstellung ••• , S. 114
6) Die Bezeichnung "rechts bestirnmt/determiniert/spezifiziert 1inks" bzw.
"l Inks ••. rechts" kommt in den meisten neueren Arbeiten - u.a , auch
in der DUDEN-Grammatik 1984, § 1261 vor , Obwohl dieser Tenninus nicht
ganz befriedigt, weil er sich offensichtl ich nur auf die schriftl iche
Sprache bezieht, wird er seiner Treffkraft wegen dennoch hier verwendet.
7) STEGEMANN, Jelle: Aspekte c1er kontrastiven Syntax am Beispi el des Nie-
derl andtschen und Deutschen, S. 130ff.
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(s. Beispielsatz 2):
der sich ••• niedergelassen hatte •. 0
a. wat .•. huisgeaaak het .0.
e. who had ••• made a house •••
(Man vergleiche diese Konstruktionen mitder fakultativen Wortstel-
lung des Niederlandischen in den von VAN DE VELDE aufgefUhrten
Beispielen:
Aber:
dat hij is gekomen
dat hij werd gezocht
da t hi j gekomen ie
dat hij gezocht werd)8)
ein finites Verb + Infinitiv
(Das finite Verb erscheint im Afrikaansen - wie im Engl ischen
und anders als im Deutschen - vor dem Infinitiv):
- ein Modalverb als finites Verb (Hilfsverb):
5 Solange Saul Barnard sich erinnern konntie 0 ••
a. Vandat hy kan onthou •••
e. As long as he coul-d remeni>er .••
6 ••• wohin der Baum fallen eottte
a. • •• waar die boom moet: val •.•
e•••• where the tree should fall •••
(KR 22/14/25)
(KR 28/19/31)
(Man vergleiche damit die fakultative Wortstellung im
Niederlandischen:
••• dat een kind moet: spelen ••• dat een kind spelen moet.9))
- das temporale iaerden a1s finites Verb (Hilfsverb):
7 ••• daB der rei che JUngl i ng •.• von dannen gehen iaird.
a. dat die ryk jong man ••• eal: wegstap. (TH 41/18)
(Im Niederlandischen wieder eine fakultative Wortstellung:
dat hij zal. kamen dat hi j kamen sat 1O)}
- ein anderes Verb als finites Verb (Hilfsverb):
8 ••• daB er mich nicht fallen Uif.3t
a. • •• dat Hy my ni e Laat: los nie •••
8) VAN DE VELDE: Wortstellung ••• , S.107
9) STEGEMANN: Aspekte ••• , S. 132
10) VAN DE VELDE: Wortstellung ••• , S. 107
(TH 33/11)
(KR 27/18/31)
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9 (Dieser Mann), der ••• bei den Kindern stehen bl.eibt:
a. (Die man) wat ••• by die kinders stilstaan/bZy staan ••• (TH 34/12)
e. (The man) who remains standing by the children ••• (Obersetzung d. Vf.)
(Im Niederlandi schen ehnl ich:
••• als we gaan wandelen ••• als we wandelen gaan 11))
Auch bei drei- und mehrgl iedrigen Pradikaten im Haupt- und Nebensatz
unterscheidet sich das Deutsche von dem Afrikaansen. 1m Deutschen wird
stets das dominante Verb It von rechts her" bestimmt,12) im Afri kaansen hier
- wie im Englischen - " von 1inks her". Oem afrikaansen SprachgefUhl
nach erscheint also eine Folge infiniter Verbformen im Deutschen (Infini-
tiv und Partizip oder der sogenannte doppelte Infinitiv) als
"umgekehrte Reihenfol ge" :
im Hauptsatz:
10 lch habe am Ende doch bezahlen miissen.
a. Ek hei op die ou end tog nmes betaal. (von DELFT: Hulpw. S. 253)
11 Dma wird es von dir her-en wollen.
a. Duma eal. dit van jou wil hoor.
e. Grandma wiLL want to hea r it from you.
12 ••• wiLL er die Grootvoete zah 1en lassen.
a. hy wiZ ••• die grootvoete laat te 1 •
e•••• he is going to have the bigfeet counted. (KR 35/24/38)
13 Die Mutter hatte sie lesen und schreiben gelehrt.
a. Sy ma het haar ook leer lees en skryf.
(Im Afrikaansen ist leer lees ein sogenannter doppelter
Infinitiv. )
e. Their mother had taught her to read and write. (KR 24/15/27)
1m Nebensatz fiillt bei der Endstellung des finiten Verbs die
" umgekehrte Reihenfolgell noch starker auf:
14 (Dinge), die man sich ••• schenken lassen muG.
a. (dinge) ••• wat I n mens as gawes moet aanneea.
(oder di rekt Ubertragen: ... wa t 'n mens jou moet 1aat
sken k • ) (TH 38/15)
11) STEGEMANN: Aspekte ••• , S. 131
12) Ebd., S. 112, 134
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"Umgekehrtll scheint dem Afrikaanssprachigen auch die Wort-
stellung, wenn bei Konstruktionen mit "doppeltem lnf'tnf tfv" das Hilfsverb
der Zeit vor die infiniten Formen tritt:
15
a.
daB er ihn hat kommen sehen. (VAN DE VELDE: Wortst., S. 112)
dat hy hom sien kom het: (Obersetzung d. Vf.)
Die Stellung des Hilfsverbs in deutschen Nebensatzkonstruktionen dieser
Art ware als einzige Abweichung von der Regel "rechts bestimmt 1inks" und
dem dami t verbundenen Verzogerungsprinzi p aufzufassen:
Wenn die verbale Gruppe zwei lIinfinitivformige" 13) Elemente ent-
halt, von denen das zweite in Wirklichkeit das Partizip II eines
Modalverbs ist, das nur seiner au13eren Form nach wie ein Infini-
tiv aussieht 13), dann wird das Hilfsverb haben den beiden infini-
tivformigen Elementen vorangestell t:
••• weil er hat kommen wollen. (ENGEL: Gram., S. 446)
(Ersatzinfinitiv fUr gewollt)
obwohl er nicht hat schrei ben konnen. (DUDEN 1984, § 1262)
(Ersatzinfinitiv fUr gekonnt)
Nach u.a, SCHULZ/GRIESBACH. VAN DE VELDE und DUDEN gilt diese
Stellungsregel auch, wenn das zweite infinitivformige El ement ein
Ersatzinfinitiv eines nichtmodalen Verbs ist, nach ENGEL ist in
diesem Fall Endstellung des Hilfsverbs auch korrekt.
Man vergleiche die angegebenen Beispiele:
(obwohl er ihn) hat reden horen (DUDEN 1984, § 1262)
reden hdren hat (ENGEL: Gram., S. 447)
[ .•• ] hat kommen sehen (SCHULZ/GRIESBACH, S. 411,
VAN DE VELDE: Wortst., S. 112)
kommen sehen hat (ENGEL: GrafTI., S. "447)
Wenn die verbale Gruppe aus einem Hilfsverb und zwei " r einen,,14)
Infinitiven besteht, dann scheinen folgende Stellungsregeln zu
gel ten:
13) ENGEL: Grammatik, S. 446
14) VAN DE VELDE: Wortstellung, S.110
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1st einer der Infinitive modal, tritt das finite Verb meistens
vor die beiden Infinitive:
••• , daB erlJJird kommen kannen (VA~ DE VELDE: Wortst., S. 112)
••• , daB er eol.t kommen kannen (VAN DE VELDE: Wortst., S. 112)
(ENGEL gibt jedoch auch folgendes Beispiel - mit dem modalen
Hilfsverb in Ends te11 ung - a1s korrekt an:
k ommen dUrfen wiZZ (ENGEL: Gram., S. 446))
Sind beide Infinitive nichtmodal, so kann das Hilfsverb des
Futurs (werden) i hnen vorangestell t werden. Eini ge Grammati ker
ziehen in solchen Fallen aber die Endstellung des Hilfsverbs vor.
Man vergleiche wieder:
••• , daB er i hn wird komme n selien • (VAN DE VELDE: Worts t .; S. 112)
[ ••• ] kommen sehen wird. (SCHULZ/GRIESBACH, S. 411)
a) weil sie ihn wird kommen lassen.
b) [ ••• ] 1i egen lassen wird.
(DUDEN 1984, § 1262)
(SCHULZ/GRIESBACH, S. 411)
Bei zwei nichtmodalen Infinitiven bleibt das modale Hilfsverb nor-
malerweise in Endstellung, dem Vorzagerungsprinzip entsprechend:
••• , daB er uns si ngen haren kann (VAN DE VELDE: Wortst., S.112)
••• , daB wir unsere Garage repa ri eren
lassen so U ten (STEGEMANN, S. 133)
In den seltenen Verbindungen mit mehr als zwei infinitivformigen
Elementen wird das finite Verb diesen vorangestellt:
••• , daB er das Buch hat liegen lassen mUssen.
(SCHULZ/GR I ESBACH, S. 412)
die er nicht hli"tte 1aufen 1assen sallen (STEGEMANN, S. 134)
(weil er ihn) wiU kommen sehen haben (ENGEL: Gram. ,So 4~6)
Die Anordnung der infinitivformigen Elemente geschieht normalerweise nach
der Regel " rechts bestimmt 1inks". Weil aber individuell e VorzUge beste-
hen15) und "auch gewandte Sprecher mit Deutsch als Muttersprache in Fallen
15) ENGEL: Regeln ••• , S. 39
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mehrgliedriger Verbalkomplexe oft Unsicherheiten zeigen", 16) ist bei der
Stellung der verbalen Elemente lI eine C••JVielzahl von Variationen zu .
beobachten. 1I 17)
Die Variationen, die schon bei Verbalkomplexen mit zwei infinitivformi-
gen Teilen vorkommen, tragen wahrscheinlich dazu bei, daB Deutschlernende
es oft schwierig finden, die verbal en Komponenten richtig einzuordnen. 18)
Wenn bei Konstruktionen mit mehrgliedrigen Verbalgruppen im Afrikaansen
die Regel "links bestimmt rechts" bei der Stellung der Komponenten des
Verbs gilt, dann wird dadurch das Prinzip der Verzogerung teilweise auf-
gehoben. 1m Deutschen dagegen gilt mit wenigen Ausnahmen das Verzoge-
rungs-Prinzip nicht nur allgemein bei der Verbstellung, sondern auch .
bei der Anordnung al1er Komponenten des Verbs. Dieser Unterschied zwi-
schen den beiden Sprachen einerseits und ihre Entsprechungen andererseits
fallen u.a. bei den Beispielsatzen 11 und 9 auf: Der infinite Teil
des Verbs (der aus einem doppelten Infinitiv besteht) bildet im Afrikaan-
sen wie im Deutschen den SchluB des Hauptsatzes 11. Diejenige infinite
Form, die mit dem Hilfsverb der Zeit am engsten zusamenhanqt (d.h, das
Element, das im Prasens al s finites Verb erscheinen wUrde), steht im Deut-
schen - in Folge des "Verzogerungs"-Prinzips - am Ende, wird im Afrikaan-
sen aber vor den Infinitiv des Hauptverbs gestel1t. 1m Nebensatz 9
werden im Afrikaansen wie im Deutschen alle Verbteile "verzogertll, d.h,
ans Ende gestellt. Als Konsequenz dieses Verzogerungs-Prinzips er-
scheint im Deutschen der finite Teil zuletzt, er wird im Afrikaansen je-
doch vor den Infinitiv gestellt und hebt dadurch die Verzogerung teilweise
auf.
16) ENGEL: Grammatik, S. 447
17) KOHRT, Manfred: Verbstellung und "doppelter Inftntt lv'' im Deutschen,
S. 12
18) Es ware zu empfehlen, daB man sich bei Zweifelsflil1en an die obigen
Regel n halt und daB das Hilfsverb der Zeit dem doppel ten Infinitiv
vorangestellt wird. 1m SchluBkapitel (S. 10of.) wird das grundsatz-
1iche Problem der Erstarrung der Wortfolge neben (groBerer) Freiheit
bei der Stellung der verschiedenen Elemente wie auch das "gegen-
1aufi gell Phanonen des Systemzwangs komment iert.
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Weil die Verbstellung im Afrikaansen normalerweise der Verbstellung im
Deutschen entsprtcht , fUhren gerade di ese Unterschiede bei der Anordnung
der Verbformen zu Interferenzerscheinungen. 19) Einige wenige Beispiele
derartiger Interferenzfeh 1er aus Arbei ten der Studenten im 1. Deutsch-
kursus veranschaulichen diese Neigung:
mUndl iche AuBerung:
16 ••• daB man sich urn sie mu6 kUmmern.
aus Aufsiitzen:
17 fragte ich mich , ob das nicht wahrkonnte seine
18 was vielleicht vermieden konnte werden.
Aber auch Ausklammerung konmt in den Studentenarbeiten haufig vor:
19 Es gibt keine Vogel t die singen in den Baumen.
20 Wi r konnen 1ernen von den verschi edensten stadten,
Die Neigung zum Satzrahmen in der Umgangssprache gilt schon seit dem
16. Jh. 20) In Bibeltexten aus dieser Zeit kommen aber haufig auch Siitze
ohne Rahmen vor. Die frerndsprachigen Vorlagen haben hier wohl - wie bei
LUTHER -. einen EinfluB ausgeUbt. 21) Obwohl er im all.gemeinen
Anschl uB an die Vol kssprache suchte,22) i st seine Syntax stark vom Grie-
chischen und Lateinischen beeinflu6t. 23) LOCKWOOD nennt u ,a. Beispiele
von Nebensatzen aus LUTHERS BibelUbersetzung, in denen das finite Verb
den folgenden Elementen vorangestellt wird:
einem Infinitiv : bis daB er sollte hervortreten •••
einem Pradikatsnomen : ••• welches sind die Gebete der Hei 1igen.
einem Subjekt : daB sich bewegten die Grundfesten des Gefangnisses.
19) von DELFT: Hulpwerkwoorde ••• , S. 252ff.
20) ADMONI, Wladimir: Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus
von heute, S. 90
21) SCHILDT t Joachim: Die Satzklammer und ihre Ausbildung in hoch- und
niederdeutschen Bibeltexten des 14. bis 16. Jahrhcnder-ts , S. 239
22) ADMONI: Entwicklungstendenzen "., S.90; auch ARNDT/BRANDT:
Luther und die deutsche Sprache, S. 183ff. .
23) ADMONI: Entwicklungstendenzen "., S.90
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einem Objekt : ••• die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen.
einer Prapositionalkonstruktion : ••• wo sie nicht BuBe tun fUr ihre
Werke. 24)
Beispiele von Ausklammerung in den Haupt.satzen sind u.a.:
Ich will halten die Gebote meines Gottes.
(Der Infinitiv wird einem Objekt vorangestellt.)
Wie lange soll ich ••• mich angstigen in meinem Herzen taglich?
(Der Infinitiv wi rd einer Praposi tiona lqruppe vorangestell t.)
Ich habe meinen Konig eingesetzt auf meinen heiligen Berg.
(Das Partizip Perfekt wird einer Prapositionalgruppe voran-
gestell t , )25)
SCHILDT meint, bei LUTHER "mag das Fehlen der Klammer aber auch auf stili-
stische Absichten zurUckzufUhren sein.,,26)
Trotz sol cher Konstruktionen scheint s i ch der Satzrahmen in der Vol ks-
sprache durchgesetzt zu haben, denn di eser i st - vor a11 em bei kurzen
Satzen - "fest und tief in der Umgangssprache verankert. 1I 27) Wenn man
fUr diese Behauptung eine BegrUndung sucht, meint ADMONI, so "genUgt es
eigentl ich, sich das gesprochene Deutsch auf der StraBe oder in einem
Laden anzuhoren.,,28) Die SchluBfolgerung geht aber auch aus mehreren
Untersuchungen hervor. 29) Und doch wird, vor allem bei l anqeren Satzen,
die verbale Klammer beim Sprechen haufig aufgelockert. "Das hangt mit
der sukzessiven Denkweise zusammen: der Sprecher erinnert sich nach und
nach an immer neue Einzel heiten und knUpft sie (oft erst nachtragl ich)
an.1I 30)
24) LOCKWOOD, W.B.: Historical German Syntax, S.262ff.
25) Ebd., S.266ff.
26) SCHILDT: Die Satzklanmer ... , S. 239
27) ADMONI: Entwicklungstendenzen ... , S.91
28) Ebd., S. 89
29) Ebd., S. 89f.
30) BENE~, Eduard: Die Ausklammerung 1m Deutschen als granvnatische Norm
und als stilistischer Effekt, S. 328; Beispiele auch bei LOCKWOOD:
German Syntax, S. 264, 266
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In der Sachprosa und als Stilmittel in der Literatursprache ist Ausklam-
merung seit der M;tte des 18. Jahrhunderts keine Seltenheit. 31) Mehrere
Schriftsteller zetqen eine Vorliebe dafUr, den Spannungsbogen im Satz
durch frUhere Stellung des Infinitivs/Partizip Perfekts/Verbzusatzes zu
verkUrzen. 32) Das deutet nach Sprachwissenschaftlern wie ADMONI und
BENE~ jedoch nicht auf eine kUnftige Verdrangung des Satzrahmens aus der
Schriftsprache, denn "wenn wir alle Bereiche ins Auge fassen und alle
Varianten im Gebrauch der Wortstellung verfolgen, bleibt doch der Satz-
rahmen a1s die Grundl age des gesamten Wortstellungssystems im Satz be-
stehen. 1133) Konstrukte, ; n denen der Satzrahmen aufgehoben ; s t , kommen
zwar vor, s ind aber stets als "von der Einwirkung verschiedener Trieb-
krafte verursachte Abwei chungen von der Ausgangsform" zu betrachten. 33)
Nur die Ausklammerung von Satzgliedern, die sich mitteilungs- oder into-
nationsmaBig von den Ubrigen Satzgliedern deutlich abheben, gilt als
grammatisch und stil i sti sch normal. Das sind hauptsach l i ch Relat tvsatze,
Infi ni ti vkonstrukti onen mi t zu, die von ei nem anderen Verb abhanqen, und
Vergleiche mit als und wie. 34) Auch die Ausklammerung von besonders
umfangreichen Satzgliedern ist zu akzeptieren, so wie die Ausklamrnerung,
durch die der schwachton i ge II Nachkl app" ei ner trennbaren vors t 1be besei-
tigt wird. 35) Sonstige Ausklammerung in der Schriftsprache ist nach
BENE~ nur zulassig, wenn sie stilistisch motiviert ist (a.s , zur Hervor-
hebung des Rhemas). "In allen anderen Fallen hat [ ••.] die vollstandige
Satzklammer t.. ~] als feste und stabile Norm der geschriebenen Schrift-
sprache zu gelten. 1I 36)
Grundsatzlich kennt das Afrikaanse bzw. das Niederlandische die Satzklam-
mer in derselben Form wie das Deutsche, allein herrscht im Niederlandi-
schen groBere Freiheit be; der Aufhebung der Klammer. 37) Das scheint auch
im Afrikaansen der Fall zu sein. Vor allem Prapositionalkonstruktionen
nei gen dazu, tm Afri kaansen - anders a1s im Deutschen - im Nachfel d zu
31) ADMONI: Entwicklungstendenzen ••• , S. 96
32) BENE~: Ausklammerung ••• , S. 326
33) ADMON I: Entwi ck1ungstendenzen ... , S. 91
34) Ebd., S. 94
35) BENE~: Ausklammerung ••• , S. 333
36) Ebd., S.335
37) VAN DE VELDE: Wortstellung ... , S. 119
(KR 26/17/29)
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erscheinen.38) Dies ist mog1 icherweise engl ischer EinfluB beim Afrikaan-
sen. Man vergleiche in den fo1genden Beispielen die Stel1ung der Prapo-
sitionalkonstruktionen:
im Hauptsatz:
21 Saul ••. vexmoeht:e aber den 61 i ck nicht von dem
gigantischen Elefanten zu Ldeen,
a•••• maar sy o~ wou nie loekon van die ontsaglike
olifant nie.
e•.•• but he coul-d not take his eyes away from the
giant elephant.
22 Sie rdirden mich ••• nie von der Zweife1sfrage
loekamen Laeeen ...
a•••• hulle kan my nooit veeloe van die kwelvraag ... nie. (TH 32/11)
im Nebensatz:
23 (Kant), der sein ganzes Leben an eine unerbittliche
Selbstkritikdes Denkens qeiaandt: hat, ...
a. (Kant) wat sy hele 1ewe gewy het: aan onverbiddelike
selfkritiek van die denke, ••• (TH 37/15)
Der EinfluB solcher afrikaansen Konstruktionen auf das Deutsch afrikaans-
sprachiger Studenten fall t in ihren schriftl ichen Arbeiten stark auf (s.
Satze 19 und 20). Einige weitere Beispiele mit Haupt- und Nebensatzen
soll en genUgen:
Hauptsatz:
24 Er fing an zu arbeiten bei einem Schmied.
25 Sie 1St jung und will rebellieren gegen die Normen der Gesel1schaft.
Nebensatz:
26 Al s er die Ri tter sah mit ihren RUstungen, •••
27 ••• wenn man erzogen wird in solch einem Wohngebiet.
38) PONELIS: Sintaksis, S. 520
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WESTHEIDE gibt Beispiele von ehnl tchen Konstruktionen aus der Arbeit nie-
derl andischer Germani sti kstudenten an und meint, daB die mei sten von ihnen.
in der gesprochenen und zum Teil sagar in der geschriebenen Sprache zu
akzeptieren waren. 39) LOCKWOOD findet die Ausklammerung von bestimmten
Prapositionalkonstruktionen "a common feature of spoken styl e" 40) und
sagt: lilt crops up perenially in the essays of younger school children." 41)
Bei der Untersuchung von etwa 100 Aufsatzen sechzehn- und si ebzehnjahri-
ger SchUl er aus verschi edenen Teilen der BRD durch die Verfasserin fiel
aber gerade das Gegentei 1 auf.
Die standige Ausklammerung von Prapositionalkonstruktionen, wie sie in
den Aufsatzen afrikaanssprachiger Studenten vorkommt, ist al so wohl nicht
damit zu entschuldigen, daB Ausklammerung auch in der deutschen Umgangs-
sprache vorkommt. Sie ist eine Interferenzerscheinung, die am besten da-
durch zu vermeiden ist, daB der Deutschl ernende sich an die Satzklammer
halt, in der das Verb oder wesentliche Teile desselben bis an das Satzende
verzbqert werden.
39) WESTHEIDE, Henning: Grenzen des Zweitsprachenerwerbs?, S. 82
40) LOCKWOOD: Gennan Syntax, S. 266
41) Ebd., S. 264
(ZEMB, S. 173)
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VI I Die Stellung des niaht im deutschen Satz
Feine semantische Unterschiede werden im deutschen Satz durch wechselnde
Ste11ung der Satzglieder ausgedrUckt. Die folgenden Beispiele, die
ZEMB 1) angibt, veranschaul ichen diese Nuancierungen hinsichtl ich der
Ste11 ung des nioht :
Das 1st nicht: so dumm.
Das ist so dumm ni.oh»,
2 Das steht nicht im Worterbuch.
Das steht 1m Worterbuch nioht; (ZEMB, S. 180)
Solche Moglichkeiten gibt es im Englischen fast gar nicht, im Afr1kaansen
nur in beschranktem MaBe. Von den obigen Konstruktionen a.s • kommen im
Afrikaansen und Engl ischen nur die ersten Stellungsmogl ichkeiten vor:
a. Dit is nie so dom/eenvoudig nie.
e. That is not so stupid.
a. Dit staan nie in die woordeboek nie.
e. That does not appear in the dictionary.
Fe inere Unterschiede im Afrikaansen und Englischen kcnnen in diesen und
ahnl ichen Fallen nur durch die StimmfUhrung in der mUndl ichen }(uBerung
und durch Hervorhebung i rgend einer Art in der schriftl1chen Sprache an-
gedeutet werden, obwohl das Gemeinte meistens schon aus dem Kontext her-
vorgeht:
a. D1t staan ni~ in die woordeboek nie.
(. •• nichi: im Worterbuch, d.h.: Das ist nicht lexikalisiert.)
a. Dit staan nie in die w56rdeboek nie.
(. •• 1m Worterbuch nicht, aber an anderer Stelle.)
Frei 1ich sp1elen auch im Deutschen Kontext und Betonung eine bedeutende
Rolle bei der verneinung.2) Zusatzlich ermoglicht aber die Stellung des
nicht: eine feinere Nuancierung. Nach SCHNEIDERBAUER3) wird tm Englischen
nonna1erweise nur das Verb negiert:
1) ZEMB, Jean-Marie: Im Kielwasser der semant1schen Syntax
2) ENGEL, Ulrich: Zur Abfolge der Adverbialia 1m deutschen Verbalsatz, S. 187
3) SCHNEIDERBAUER: Schwierigkeiten ••• , S. 163
(SCHNEIDERBAUER, S. 163)
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- durch die Stell ung von not zwischen dem Hil fsverb und dem
Partizi p/lnfi ni ti v:
3 e. I can't stop the ship on account of a dog.
Ich kann das Schi ff nicht wegen eines
Hundes halten lassen. (s tc l ) (SCHNEIDERBAUER, S. 163)
- oder durch die Stellung von not zwischen der Personalfonn
von to do und dem Infinitiv:
4 e. He did not see his friend.
Er sah seinen Freund nicht.
Die Negation nach dem Verb, wie sie im obigen deutschen Satz
erscheint, ware II im Eng1 ischen unvorste11bar". 3)
Die "freiere" Wortstellung im Deutschen erlaubt mehrere Konstruktionen,
fUr die die entsprechende englische Konstruktion nur Satzverneinung4)
andeutet:
5 Sie bat mich nicht urn einen besonderen Gefallen.
Sie bat nicht: mich urn einen besonderen Gefallen.
(Englisch nur: She didn't ask me ••• )3)
FUr die Sonderverneinung4) muB der englische Satz vol1ig umgestellt werden:
e. It wasn't me (whom) she asked •••
DaB die Stel1ung des nicht im deutschen Satz dem englischsprachigen SchU-
ler Schwierigkeiten bereiten wird, ist also zu erwarten. Untersuchungen
nach der Stellung des nicht, die STALB5) mit eng1ischsprachigen SchUlern
und Studenten durchgefUhrt hat, bestati gen diese Vermutung. Bei diesen
Untersuchungen handel te es sich zunachst. urn einen Fertigkeitstest, in dem
nicht die "kreative", sondern nur die II reproduktive" Kompetenz geprUft
wurde6) ~ spater auch urn Aufsatze, die STALBS Befund hinsichtl ich des Fer-
tigkeitstests bestatigen. 7) STALB achtet auf die Satzgl ieder im Deutschen,
3) SCHNEIDERBAUER: Schwierigkeiten ••• , S. 163
4) Die Bezeichnungen "Satzverneinung" und "Sonderverneinung" werden auf
S. 94 erl autert.
5) STALB, Heinrich: GesetzmaBigkeiten beim L-2-Erwerb - Untersuchungen
zur Stellung von IINICHT".
6) STALB, Heinrich: Warum konrnt hier NICHT nicht vor?, S. 32
7) Ebd., S. 33
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die bei neutra1em Gebrauch - d.h, ohne besondere Hervorhebung irgend eines
Satzgl iedes - dem niaht nachgestellt werden, und unterscheidet auf diese
Weise zwischen vier Gruppen von Satzen8):
1. Satze, in denen auf nichi 1edi gl ich ein Infinitiv oder
das Partizip Perfekt folgt;
2. Satze, bei denen zurn Infinitiv/Partizip noch ein weiterer
Infinitiv, ein Adverb oder ein Adjektiv tritt;
3. Satze, in denen auf nicht eine Einordnungs-, Direktiv-
oder Prapositionalerganzung folgt;
4. eine Restgruppe verschiedenartiger Satze.
Aus den Ergebnissen kornmt STALB zu der SchluBfolgerung, daB Englischspra-
chige die richtige Stellung des nicht in Satzen vorn Typ 1/2 rascher erken-
nen und anwenden konnen a1sin Satzen vom Typ 3/4. 8)
Derse1be Test - bei dem die Satze nicht nach der "Gruppeneinteilung" ge-
ordnet sind - wurde afrikaanssprachigen Studenten aus dem 1. und 2. Deutsch-
Kursus vorge1egt. Der Auftrag 1autete:
"Verneinen Sie die fo1genden Satze, indem Sie mit einem Zeichen (-V)
die von Ihnen bevorzugte Position des fehlenden nioht: andeuten."
Die Antworten von 100 Studenten wurden untersucht. Die Ergebni sse stil11l1en
nur in beschrankten MaBe mit STALBS Befund Uberein. Bezeichnenderweise
hatten die afrikaanssprachigen Studenten die rneisten Schwierigkeiten bei
den Satzen vom Typ 1/2. Die Ergebnisse werden in folgender Tabelle wieder-
gegeben. Die-Ziffern zwischen I I geben die Anzah1 derjenigen an, die diese
Stelle als die richtige Position des niaht empfinden.
6 Gruppe 1:
1. He1mutwollte 121 es 161 ihr :921 erklaren ,
2. Ich werde ;141 hoffent1ich 1861 eingeladen.
3. Wir werden 1681 morgen 1161 in Hamburg 116: gewinnen.
4. Unsere Mannschaft konnte sie 1511 am 1etzten Samstag !49~ besiegen.
5. Der Polizist hat 1301 dem k1einen Kind !42: auf der StraBe
!28: gehol fen.
8) STALB: GesetzmaBigkeiten ••• , S. 36f.
6 Gruppe 2:
6. 11 se ha t 152! in
7. Es hat sich 1181
geandert.
8. Diese Streiks sind
81
111 der Tat 1471 verreisen wollen.
im Grunde 111 genonmen /81/ sehr viel
11' jedoch 1991 notig gewesen.
Gruppe 3:
9. Hans ist 1981 der beste Fu13ba 11 spieler /21 gewesen.
10. Peter ist ~81 nach 111 Berl in 111 gefahren.
11. Er ist 180! meiner Meinung /201 gewesen.
12. DerPrasidenthat /81 England 1871 mitanderenLandern /51
vergl i chen.
Gruppe 4:
13. Unser Kandi dat hat 190 I die /1 I besten Chancen 19 I gehabt.
14. !1! Wir haben 1631 die falschen /1/ Leute 1351 gefragt.
15. Das Referendum hat 1841 den erwarteten Erfol 9 1161 gehabt.
16. Der sch1echtere Rei ter hat '621 das bessere Pferd 1381 bekommen.
Zur Beantwortung der Frage, inwiefern EinflUsse des Afrikaansen bei diesen
Ergebnissen eine Rolle spielen, muB die Stellung des nie im Afrikaansen
naher untersucht werden.
Bei der Stell ung des nie i m Afrikaansen i st zu beach ten , daB in den mei sten
Konstruktionen die doppel te Verneinung Ubl ich ist, bei der aber nur das
erste Glied die Funktion der Negierung hat: "Die eerste negasiewoord is die
draer van die ontkenning.u9 ) Das zweite Glied "ontken nie in prim~re sin
nie"10); es erfUllt zwei andere Funktionen, namlich eine rhythmische (als
eine Art ~cho) und eine psychologische (als Abschlu13 der Aussage).11) "Die
tweede nie kan weggelaat word - soos dikwels in veral gedigte en koerant-
opskrifte gebeur - sonder dat dit afdoen aan die betekenis." 12) Als negie-
rendes Element kommt also nur das erste Glied in Betracht. Dieses ist,
9) RAIDT, E.H.: Die interne ontwikkel ing van Afrikaans, S. 66
10) NIENABER, G.S.: lets naders oor die ontkenning in Afri kaans, S. 37
11) STIELAU, Hildegard: Zur Negation im Deutschen und Afrikaansen, S. 10
12) WAHER, Hester: Die probleem van die bereik van die ontkenning met
spesiale verwysing na Afrikaans, S. 61
(RAIDT, S. 67)
(PONElIS, S. 539)
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wie auch das niet im Niederlandischen, verhaltnismaBig "frei" und seman-
tische Erwagungen bestimmen seine Stellung im Satz.13) Es neigt aber in
zunehmendemMaBe dazu - wahrscheinlich unter englischem EinfluB14) - ziem-
lich frUh im Satz zu erscheinen. 1st zum Beispiel das Objekt eine definite
Nominalphrase, so kann nach WAHER die Verneinungspartikel ohne Bedeutungs-
unterschied vor oder nach di esem erschei nen , 15) Hauptsach1i ch beim Spre-
chen erscheint sie manchmal sogar vor einem Personalpronomen als Objekt:
Hy het nie dit gese nie. (WAHER, S. 83)
Omdat hulle nie ons in die steek laat nie.
(5% der Studentenantworten zu Satz 23-5; siehe auch die
Satze 23-7, 23-8 und 23-10.
Wenn im Satz Temporal- und Lokalangaben vorkommen, steht das nie meistens
vor ihnen. Man vergleiche einen Beispielsatz von RAIDT mit dem Deutschen:
7 Wir arbeiten heute nicht;
a. Ons werk nie vandag nie.
RAIDT erklart:"Die eerste negasiepartikel staan links van die ontkennings-
gebied. 1I 16) 1m Afrikaansen scheint "Verneinungsgebiet" aber oft anders
interpretiert zu werden als im Deutschen.
PONELIS17) unterschei det hauptsachlich zwischen neutraler und emphatischer
Stellung der Verneinungspartikel nie im Afrikaansen:
8 a. Jy sal nie die ~reld regmaak ••• nie.
(neutrale Stellung des nie im sq, Satzkern - entspricht der im
Englischen Ublichen Wortstellung, d.h. die Negationspartikel
folgt unmittelbar auf das Hilfsverb.)
a. Jy sal die ~reld nie regmaak ••• nie.
(emphatische Stell ung)
Anders als im Deutschen erscheint das negierende Element in neutraler Stel-
lung hier vor vern Akkusativ-Objekt, bei s tarkerer Betonung aber nach diesem.
13) NIENABER, lets naders ••• , S. 30
14) STIELAU: Nataler Deutsch, S. 225
15) WAHER: Die probleem ••• , S.83
16) RAIDT: Interne ontwikkeling ••• , S.67
17) PONELIS: Sintaksis, S. 539
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Es wird aber in beiden Si:itzen die Handlung verneint, d.h , es ist Satzver-
neinung und nicht Satzgl iedverneinung. Als weiteres Beispiel nennt PONELIS:
9 a. Rusland het nie sy beloftes nagekom nte. (neutrale Stellung)
a. Rusland het sy beloftes nie nagekom nie. (emphatische Stellung)
(PONEl IS,S. 539)
Die zweite Alternative (Stellung des nie nach dem Akkusativ-Objekt) ent-
spricht der alteren (ursprUnglich nteder-landtschen) Form und wird als etwas
archaisch empfunden. 17)
Im Falle eines umfangreicheren/unbestimmten Objekts scheint das Afrikaanse
auch die "archaische" Position vorzuziehen:
10 a. Rusland het baie van sy beloftes nie nagekom nie.
(neutrale Stellung: Negierung des ganzen Satzes:
Rusland het baie van sy beloftes nagekom.)
a. Rusland het nie baie van sy beloftes nagekom nie.
(Sondernegation: Negierung von baie)
Urn bei der Stellung des nie/niaht die Entsprechungen und Unterschiede zwi-
schen dem Afri kaansen und dem Deutschen zu ermi tte1n, wu rden zwdlf Satze
aus dem Buch "Deutsche Erzahlungen des 20. Jahrhunderts" gewahlt, bei denen
Unterschiede zwischen dem Deutschen und der Obertragung ins Afrikaanse zu
erwarten waren. Die ersten 10 Satze wurden in ungeordneter Reihenfolge
ins Afrikaanse Ubersetzt, doch unter Wegl assung des verneinenden nie in
jedem Satz. Im elf'ten und zwdlf'ten Satz wurden nog nie und nie weer aus- .
gelassen. Von 100 afrikaanssprachigen Studenten aus dem Kurs Afrikaans I
an der RAU wurde verlangt, die von ihnen bevorzugte Position des noch feh-
lenden nie/nog nie/nie weer in jedem afrikaansen Satz anzudeuten. Die
Satze, die dabei verwendet wurden, wie auch die Stellung des nie/nog niet
nie weer> erscheinen in ursprUngl icher Reihenfolge auf S. 87f.
Vergleicht man die Stellungsvarianten mit der Stellung des nicht in den
ursprUngl ichen Satzen aus den "Erzahlungen ll , so fallen bestimmte Unter-
schiede auf.
Die nachqestel l ten Zahlen geben die Anzahl Studenten an, die die jeweili-
gen Stellungen bevorzugen. Da die Auftrage einige ~ale nicht erfUllt wor-
den sind, ist die Summe der Antworten nicht immer 100.
17) PONELIS: Sintaksis, S. 539
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- bei Temporalangabe (s. Beispiel 23-9, S. 88)
11 Sie erkannte ihn aber jetzt nicht: sogleich.
a. Sy herken hom egter nau nie dadelik nie.
a. Sy herken hom egter nie nou dadelik nie.
a. Sy herken hom nie egter nau dadelik nie.
- bei Lokalangabe (s , Beispiel 23-1, S. 87)
12 Heinrich war Mer nicht: zu Hause.
a. Heinrich was Mer nie tuis nie.
a. Heinrich was nie Mer tuis nie.
(s , Beispiel 23-2, S. 87)
13 Sie waren aus Ru61and nicht wiedergekol1111en.
a. Hul1e het nie uit Rusland teruggekeer nie.
(BRECHT, S. 77)
- 14
- 83
3
(ALVERDES, S. 30)
8
- 92
(ALVERDES, S. 30)
- 100
14
15
- bei komitativer Angabe (s. Beispiel 23-5, S. 87)
... weil sie uns in unserer UnmUndigkeit nicht
im Stich lliBt.
a .... omdat hulle ens in ons onmondigheid nie in die
steek laat nie.
a .... omdathulle ens nie in ons onmondigheid in die
steek laat nie.
a ••.• omdat hulle nie ons in ons onmondigheid in die
steek laat nie.
a. Nie omdat hulle ens •••
- bei Prapositiverganzung (s. Beispiel 23-7, S. 88)
Ich hatte mich .it lohberg nicht: einlassen dUrfen.
a. Ek moes my met lohberg nie ingelaat het nie.
a. Ek moes my nie met lohberg ingelaat het nie.
a. Ek moes nie my met lohberg ingel aat het nie.
( LENZ, S. 46)
- 15
- 69
5
6
(KLOSE, s. 56)
2
- 96
1
- bei Dativ-Objekt (s. Beispiel 23-8, 5.88)
16 Sie wOrden es ita nich» leicht machen. (WEISSENBORN, S. 69)
a. Hul1e sou di t vir hom nie makl1 k maak nie. 4
a. Hul1e sou dit nie vir han maklik maak nie. - 95
a. Hul1e sou nie dit vir han makl ik maak nie. 1
- bei Akkusativ-Objekt (s. Beispiel 23-6, S. 87)
17 Man sah ihre Beine niohi;
a. 'n Mens sien nie hulle bene nie.
(GAISER, S. 50)
- 100
18
19
20
21
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- bei Akkusativ-Objekt (s. Beispiel 23-4, S. 87)
Ich habe Ihre Frage nioht verstanden.
a. Ek het u vraag nie vers taan ni e.
a. Ek het nie u vraag verstaan nie.
(5. Beispiel 23-10, S. 88)
... urn ihr die Antwort niohi: schul dig zu bleiben.
a•••• om haar die antwoord nie skuldig te bly nie.
a.... om haar nie die antword skuldig te bly nie.
a •••• om nie haar die antwoord skuldig te bly nie.
a. Nie om haar •••
(5. Beispiel 23-11, S.88)
Wir haben dieses Alter noah nioht: erreicht.
a. Ons het hierdie stadium nog nie bereik nie.
a. Ons het noq nie hierdie stadium bereik nie.
(5. Beispiel 23-12, S. 88)
Dann machte er den Mund nichs meh» auf •••
a. Dan maak hy sy mond nie weer oop ni e.
a. Dan maak hy nie weer 5y IIlOnd oop nie.
(LENZ, S. 46)
- 34
- 65
(BRECHT, S. 78)
- 33
- 58
1
4
(LENZ, S. 46)
- 28
- 71
(GAISER, S. 54)
- 35
- 63
- bei Akkusativ-Objekt + Direktivum (5. Beispiel 23 -3, S. 87)
22 Warum hast du den Kaffee fUr deine flitter niehi:
mitgenemmen? (BULL, S. 41)
a. Heekom het jy die koffie nie vir jou ma saamgevat ni e? 5
a. Hoekom het jy nie die koff;e vir jou ma saamgevat ni e? - 95
Zusammenfa5sung dieser Ergebni sse:
Bei den afrikaansen Satzen wurde die Stellung des nie vor dem Akkusativ-
Objekt + Direktivum, vor dem Dativ-Objekt und der Prapos i tiverganzung und
vor den Lokalangaben von mehr als 90%, die Stellung des nie vor der Tem-
pera1angabe von mehr a1s 80% der Studenten bevorzugt. Auch in den Fallen,
wo es sich urn die Stellung des nielnoq nie/nie weer direkt vor oder nach
dem Akkusativ-Objekt handelt, haben sich die Studenten Uberwie-
gend fUr die Stellung des nie vor dem Objekt entschlossen, wahrend diese
in den entsprechenden deutschen Satzen nur bedingt 'mogl ich ware. Man darf
also auch aus den obigen Beispielen schl ieBen, daB das verneinende nie im
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Afri kaansen meistens frUher im Satz erscheint als das niohi: im Deutschen
und daB fUr den Afri kaanssprachigen fol gl ich, wenn er deutsch spricht
oder schreibt, die Gefahr der Interferenz bei der Stell ung des nicht:
besteht.
Der EinfluB des Afrikaansen bei den Ergebnissen der afrikaanssprachigen
Studenten, die den Fertigkeitstest von STALB abqelegt haben, ist deut-
1i ch: Das nicht: erschei nt in verhal tn i smaBi 9 hoher Frequenz an der glei-
chen Stelle, wo das nie in "neutra1er" Position (PONELIS) im Afrikaansen steht.
Das erk1art Fehler in der Gruppe 1/2 wie:
(68%)
(selten)
Wi r werden n-icht: morgen in Hamburg gewinnen.
(neutra1e Stellg.) nie more in Hamburg .
(arch./emph.Stellg.) more nie in Hamburg .
••. more in Hamburg nie .••
=6-3
a.
a.
a.
-6-4 Unsere Mannschaft konnte sie nicht am 1etzten
Samstag besiegen. (51%)
a. (neutrale Ste11g.) kon hu11e nie verlede Saterdag wen nie.
a. (arch./emph. Stellg.) kon hu1le verlede Saterdag nie wen nie.
Andererseits erklart; positiver Transfer aus der Muttersprache, wieso meh-
rere Konstruktionen aus der - nach STALB schwierigeren - Gruppe 3/4, die
im Afrikaansen und Deutschen identisch sind, den Afrikaanssprachigen fast
keine Schwierigkeiten bereiten, z.B.:
6-9 Hans ist niaht cer beste FuBballspieler gewesen. (98%)
a. (nur) Hans was nie die beste voetba1speler (gewees) nie.
6-10 Peter ist n-ioht: nach Berlin gefahren. (98%)
a. (nur) Peter het nie Berlyn toe gegaan nie.
6-13 Unser Kandi dat hat nichi: di e besten Chancen gehabt. (90%)
a. (nur) Ons kandidaat het nie die beste kanse gehad nie.
6-12 Der Prasident hat England nioht: mit anderen Landern (87%)
verg1 i chen.
a. (Ub1ich) Oi e pres i dent het Engel and nie met ander 1ande vergelyk nie.
Wei 1 der afri kaanssprachi ge SchUler/Student mit der wort1 i chen Obertragung
aus der Muttersprache in die deutsche Zielsprache diesen "Erfo1g" hat,
Ubersieht er meist die wenigen - doch wichtigen - Unterschiede und w1rd
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selten dazu angehalten, sich darum zu kUmmern. Seine Fehler bei der Stel-
lung des nicht: sind dann nicht nur auf ein Versagen in der Performanz zu-
rUckzufUhren, sondern auch auf einen Mangel an Kompetenz, wie MERKT18) es
bei DaF-Lernern im allgemeinen festgestellt hat.
Urn festzustellen, inwiefern Fehler bei der Stellung des niaht auf einen
Mangel an Kompetenz zurUckzufUhren sind, wurde eine Gegenprobe mit 100
afrikaanssprachigen Studenten im 1. und 2. Deutsch-Kursus veranstaltet.
Ihnen wurden die gleichen Slitze aus "Deutsche Erzlihlungen des 20. Jahr-
hunderts", die bei der Probe mit den Studenten aus dem Kurs Afrikaans I
gebraucht wurden (s , S. 83), in deutscher (d.h. der ursprUnglichen) Fas-
sung aber ohne die Negationspartikel vorgelegt. Der Auf trag lautete wie-
derum, die von ihnen bevorzugte Position des nieht: anzudeuten. Die Ergeb-
ni sse werden in der fol genden Tabell e wiedergegeben. Zum Vergleich wer-
den die entsprechenden afrikaansen Satze (s , die Slitze 11 - 22) mit den
von den Afrikaans-Studenten bevorzugten Stellungen des nie/nog nielnie
weer hinzugefUgt. Einige Male sind die Auftrage nicht erfUllt worden,
daher ist die Suame der angegebenen Antworten nicht immer 100.
23 1. Heinrich war 1851 hier 113( zu Hause.
Heinrich was 1921 hier 181 tuisnie.
2. Sie waren 191\ aus RuBland 19 I wiedergekommen.
Hulle het 1100\ uit Rusland 101 teruggekeer nie.
3. Warum hast du 1671 den Kaffee 1231 fUr deine Mutter , 8 1I I
mitgenommen?
Hoekom het jy 1951 die koffie I5 I vir jou rna 10 !
saamgevat nie?
4. Ich habe 1421 Ihre Frage /571 verstanden.
Ekhet 1651 u vraag 1341 verstaannie.
5. /21 weil sie 11 i uns /471 in unserer UnmUndigkeit
150I im Stich lliBt •
•• , :61 omdat hulle '51 ons ~ 691 in ons onmondigheid
1151 in die steek laat nie.
6. Man sah 1591 ihre Beine 1401 I
In Mens sien 1100\ hulle bene nie 101
18) MERKT, Gerard: Theoretisch-didaktische Probleme der Negation, S. 267
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23 7. Ich hiitte I 1 I mich 1861 mi t Lohberg 1131 einlassen dUrfen.
Ek moes I 1 I my 1961 met Lohberg 121 ingelaat het nie.
8. Sie wUrden 11 I es 16 1 ihm 1911 leicht 121 machen.
Hulle sou I 1 I dit 1951 vir hom 141 mak1 i k ! 0 I maak nie.
9. Sie erkannte ihn 1 241 aber 1321 jetzt !361 sogl eich 18 I •I I
Sy herken hom 131 egter 1831 nou 114 ! dade1 ik nie !0 '.i I
10. 12 1 urn I 1 I ihr 119 1 die Antwort /761 schuldig 11 !I I
zu bleiben !1 I .
14 ! om I 1 I haar 158 i die antwoord !331 sku1dig : 0 I
te bly nie : 0 I .I I
11. Wir haben 130I
Ons het /71 I
12. Dann machte er
Dan maak hy
dieses Alter 1691 erreicht.
hierdie stadium 1281 bereik nie.
131 I den Mund 1681 auf.
)631 sy mond j 351 oop nie.
Verg1eicht man hier die von den Studenten bevorzugten Positionen der Ver-
neinungspartikel in den beiden Sprachen, so fallen Obereinstimmungen bei
fast allen Siitzen auf. Obwohl die prozentuale Obereinstimmung bei jedem
Satz divergiert, beeinfl uBt die Stell ung des nie in der Muttersprache
ganz eindeutig die Stellung des nicht in den deutschen Siitzen. Bei Lokal-
angaben (5. Satz 23-1 und 23-2)' i st die falsche Stell ung der Nega-
ti onspartikel besonders auffii1l ig. Bei Konstruktionen mit ei nfachem Akku-
sativ-Objekt, wo im Afrikaansen groBere Variationen mogl ich sind, fUhrt
der EinfluB der Mutter~rache immer noch zu Fehlleistungen zwischen 30%
(s , Satz 23-11) und 42% (5. Satz 23-4) der Fiille. Die Interferenz
des Afrikaansen bei der Stellung des nicht/noch nicht/nicht meh» in den
obigen Siitzen 1iegt auf der Hand.
Bei den obigen Siitzen handelt es sich hautpsechl ich um Kompetenzfehler.
In Aufsatzen und in frei er Rede treten noch Performanzfehl er hinzu und
kommen Fehler folgender Art haufig vor:
24 Das wichtigste i st, daB sie nicht ihre Preise erhohen ,
25 Er hatte nicht mein Geld investiert, sondern auf ein Spiel gewettet.
(Gemeint ist: "nicht investiert, sondern verspiel til.) 19)
19) Beispiele aus Aufsatzen der Studenten aus dem 1. Deutsch-Kursus
2
- 23
1
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Perfonnanzfehler, meint MERKT, kommen seltener in Obersetzungen als in
Aufsatzen vor , "da bei dieser sprach1ichen Tatigkeit (d.h, beim Aufsatz-
schreiben) die zu vermitte1nde Information im Vordergrund steht und somit
die grammatische Kontro l l e zurUckdrangt, so daB die muttersprachliche
Interferenz zur Geltung kommen kann". 20) Das fall t vor all em auch beim
Sprechen auf.
Zur Untersuchung von Perfonnanzfehlern21) bei Afrikaanssprachigen wurde
im Sprachlabor eine SprechUbung von LECHNER22) gebraucht. Bei der Obung
zu dem Verb "brauchen" mit dem Prapositional-Infinitiv wurde von 26 afri-
kaanssprachigen Studenten verlangt, auf eine Reihe von kontextuell gebun-
denen Fragen vernei nend zu antworten, ohne daB di e ri chti gen Antworten ..
- wie es sonst Ub1ich ist - zum Nachsprechen gegeben wurden. Auf diese
Weise wurde vermieden, daB die Aufmerksamkeit auf die Ste11ung des nicht
ge1enkt wurde. AuBerdem waren ein paar Satze in der Reihe, bei denen hin-
sichtlich des nicht keine Interferenzgefahr bestand. Die PrUf1inge kon-
zentrierten sich offensicht1ich auf die Infinitivkonstruktionen und hatten
kaum Zeit, Uber die Wortste1lung nachzudenken. Das Einsetzen des nicht
erfo1gte also ohne (lange) Oberlegung. Die Ergebnisse bei den in Frage
kommenden Satzen wa ren wi e fo 1gt:
26 1. F: MuB i ch meinen PaB vorzei gen?
A: Nein, Sie brauchen Ihren PaB niche vorzuzeigen.
Nein, Sie brauchen nicht Ihren PaB vorzuzeigen.
Auftrag ni cht erfU11 t:
2. F: MuB ich den PaB verl enqern lassen?
A: Nein, Sie brauchen den PaB niaht verlanqem zu lassen. 8
Nein, Sie brauchen nicht den PaB verlangern zu lassen. - 18
3. F: MuB ich die Formulare selbst ausfU1len?
A: Nein, Sie brauchen die Formu1are nicht selbst auszufUllen. - 6
Nein, Sie brauchen nicht die Fonnulare selbst auszufU1len. - 20
4. F: MuB ich einen Kugelschreiber benutzen?
A: Nein, Sie brauchen keinen Kugelschreiber zu benutzen. - 5
Nein, Sie brauchen nicht einen Kugelschreiber zu
benutzen. - 21
20)
21)
22)
MERKT: Probleme der Negation, S. 269
DaB zwischen Kompetenzfehlern und Perfonnanzfehlern nicht immer zu
unterscheiden ist, bedarf wohl keiner Erwahnung.
LECHNER, Manfred: TonbandUbungen fUr Fortgeschrittene, 11.30-11.39
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26 5. F: Mu6 ich den Vennieter unterschreiben lassen?
A: Nei n, 5i e brauchen den Venni eter nicht unterschrei ben
zu lassen. 2
Nein, 5ie brauchen nioht. den Vennieter unterschreiben
zu lassen. • 19
Auf trag nicht erfUl1t: 5
Zwar handelt es sich bei diesen Antworten nurumdieStellung des nicht: bei
dem Akkusa tiv-Objekt, doch i st kl ar, daB bei spontanen ~uBerungen das nicht: mei-
stens zu frUh erscheint: in 80 der 98 Satze vor, statt nach der Akkusativergan-
zung - wie es imAfrikaansen Ublich ist - d.h , miteiner Interferenzquotevon
mehrals80%. Es scheint, als ob imAfrikaansen -wie imEnglischen - die Nega-
tionspartikel an das Hilfsverb gekoppelt wird und daher zumindest im Aus-
sagesatz unmittelbar nach ihm erscheint.
Eine weitere Interferenzerscheinung, di e u.a , auch bei Deutsch-Lernern
mit Franzbsich als Muttersprache vorkommt,23) fallt bei 26 - 4 auf:
Das afrikaanse nie (n) wird als niohi: (ein) ins Deutsche Ubertragen und
verdrangt kein , Dies ist auch in der Sprache vieler Deutsch-SUdafrikaner
der Fall: 24)
26 4. 5ie brauchen n iehi: einen Kugelschreiber zu benutzen.
a. U hoef nie n rolpuntpen te gebruik nie.
27 Ich habe nicht: Zeit fUr ihn.
a. Ek het nie tyd vir hom nie. (STIELAU: Nataler D., S.224)
Der Gebrauch von kein statt nichi: ein sowie die richtige Stellung von
niaht bei dem Akkusativ-Objekt waren den Studenten nicht unbekannt. Aber
bei dieser Obung forderte eine Konstruktion anderer Art di e Aufmerksam-
keit. Schon dadurch nahm die Interferenzgefahr zu. AuBerdem wurden
spontane, mUndliche Antworten verlangt. Das Ergebnis in einem sol-
chen Fall ist klar: "Die in der Muttersprache eingewurzelten Gewohnheiten
gewinnen die Oberhand Uber die in der Zielsprache ungenUgend gefestigten
Automati smen. 1125)
Aus der obigen Untersuchung geht hervor, daB Afrikaanssprachige be; der
deutschen Satzverneinung zu einer zu frUhen Stellung des nicht neigen,
23) MERKT: Probleme der Negation, S. 266
24) STIELAU: Nataler Deutsch, S. 224
25) MERKT: Probleme der Negation, S. 269
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da die Verneinungspartikel im Afrikaansen oft frUher als im Deutschen
erscheint. Im Deutschen aber gilt das Prinzip der Verzogerung: Das
niaht, das in einem engen Verhaltnis zum Prsdikat steht - "hebt es doch
die durch das Pradikat hergestellte Ordnung eigentlich wieder auf"26) -
erscheint "verhaltnismaBig spat", d.h, beim Fehlen engerer mit dem fini-
ten Verb verbundener Elemente tritt es als satzschlieBendes Glied auf.
Dadurch bildet es oft zusammen mit dem Finitum eine Klammer, die andere
Satzelemente einschl ieBt. 27) Diese sogenannte "Negationsklammerll wird in
der DUDEN-Granvnatik anhand von einem Beispiel verdeutl icht:
r l
Ich »erreiee wegen des schlechten Wetters nioht ,
L J
(DUDEN, §1154)
DaB bei der Stellung der Verneinungspartikel im Deutschen - anders als im
heut i gen Afrikaans - das Verzogerungspri nzi p konsequent gi 1t, erkennt man
an einigen weiteren Beispielen verschiedener Autoren:
Die Verneinungspartikel erscheint bei Satzverneinung im Deutschen
konsequent nach dem Akkusativobjekt, im Englischen - und meistens
im Afrikaansen - vor diesem:
28 Darum iBt man den Kopf nichi: mit.
a. Jy eet nie sy kop nie.
e. You do not eat the head. (KR 36/25/39)
29 Warum hast du dann mein Geld niaht wenigstens auf
die Bank gebracht?
a•• '0 waarom het jy dan nie my geld in diebankgesit nie?
eo •• 0 why didn't you put my money in the bank? (Luk. 19,23)
Nachstellung des nie, die nach PONELIS bei neutra 1em
Gebrauch nicht zu erwarten ware, 28) kommt in der afri kaansen Ober-
setzung aus dem Deutschen vor:
30 Die strahlenden 000 Gesichter 000 konnen die gespensti-
schen Erscheinungen auf der anderen Seite niaht
verscheuchen.
ao 0.0 die stralende 00. gesigte 000 kan die spookskinme
van die ander nie verdryf ni eo (TH 35/13)
26) BOOST: Untersuchungen 0 0 0 , S. 47
27) DUDEN: Grammatik 1984, §1154
28) S 0 Anmerkung 17
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Niaht erscheint nach dem Dativ-Objekt + Akkusativ-Objekt,
nie und not davor:
31 Wenn du mir das Gewehr nicht: gibst,
a. As jy nie vi~ my die geweer gee nie •••
e. If you dOn't gi ve me the gun ••• (KR 9/2/11)
Das ist auch bei einer Zeitangabe + Akkusativ-Objekt der Fall:
32 Wenn er dama1s den Kopf des 81aubbckchens nioht:
geoffnet hiitte •••
a••• , as hy nie daardie dag die bloubokkie se kop
oopgekloof het nie?
e••• , if he had not opened the head of the little
blue buck that day? (KR 37/26/40)
Niaht erschei nt nach der Zeitangabe, nie und not davor:
33 ••• hatte si e an dem Tag nioht: fUr Fl ei sch sorgen
konnen •••
a. .., sou sy nie op die dag van sy verjaardag vi r
vl eiskos kon sorg nie •••
e•••• she would not have been able to see to meat
that day ••• (KR 33/23/36)
Nicht erscheint erst am Satzende, nach dem kopulativen Verb
+ Nominativ (Gle'ichstellungsnominativ), das nie aber vor
diesem Nominativ:
34 ••• das ist es n-ioht ,
a. Dit is nie dit nie. (Me 38/36)29)
Indem das nicht: im Deutschen lisa spat wie moglich" erfolgt,30) liegt in
dem ganzen Vorgang der Verneinung, w;e in der Entzweiung des Pradikats,
"ein unerhOrtes Spannungsmomentll ,31) BOOST erklart: "Der Satz vcl lzfeht
seine Ordnung, die erst nach dem Vollzug aufgehoben wird: 'Ich lese das
Buch - nicht
'
.11
31)
29)
30)
31)
MC = F.A. VENTER: Man van Cirlme/Der Mann aus Cyrene - Ubersetzt von
Jutta und Theodor KNUST.
s , Be isptele be; BOOST: Untersuchungen ••• , S. 47 und DUDEN: Grammatik
1984, §1154
BOOST: Untersuchungen ••• , S. 48
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Auch TSCHIRCH weist darauf hin, wie das nioht sozusagen Uber dem ablaufen-
den Satz lIschwebt"32} und wie seine Endstellung innere Spannung freisetzt.
Durch die Endstellung der Verneinungspartikel • im Gegensatz zu der frUhe-
ren (unbetonten) Partikel vor dem Verb - "bleibt die wirkl iche Meinung
des Sprechers bis zum vorletzten oder letzten Wort in der Schwebe, lenkt
er die Vermutung des Horers oder Lesers zunachst in genau entgegengesetzte
Richtung als die, die erst das Ende des Satzes Uberraschend eroffnet. 1I33)
Schon seit dem frUhen Mi tte1alter kommt die Verzogerung der Verneinungs-
partike1 vor, anfangs als alternative Mog1ichkeit der Negierung gegenUber
der Partikel vor dem Verb;34) im 16. Jh , scheint sie sich schon vollig
durchgesetzt zu haben. Zwei Verse aus verschiedenen Bibe1Ubersetzungen
veranschaul ichen den Unterschied zu dem (modernen) Afri kaans:
Daniel 5, 23:
35 abir got, der dinen adem hat in sinir hant und alle dine
wege, den hast du nicht: geerit. (Claus CRANC, urn 1350)
Den Got aber, in desse hand dein see1 vnd alle deine weg
stehen, hast du nitt geprisen. ··(WORMSER PROPHETEtr1527)
Den Gott aber, der dei nen odem vnd all e deine wege j nn
seiner hand hat, hastu nioht: geehret ••• (LUTHER 1534)
Dagegen:
a. U het nie die God ge~ervanwie u die 1ewensasem ontvang en
wat oor u lewe beskik nie. (Bybel 1983) .
32) TSCHIRCH, Fritz: Geschichte der deutschen Sprache II, S. 53.
TSCHIRCH nennt als Beispiel u.a, einen Satz aus einem Tagebuch von
Albrecht DORER (1520/21): "Von dannen fuhren wir gen Altenburg, 6
stund lang, dann der fuhrmann kundte den weg nit. II
33) Ebd., S.53
34) Ebd., S. 52f.
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Daniel 5, 10:
36 dine gedanken sullen dich niohi: betruben ... (Claus CRANC, um 1350)
du solt dich deine gedancken nit erschrecken
lassen (WORMSER PROPHETEN 1527)
Las dich dei ne gedancken nichi: so erschrecken (LUTHER 1534)
1m Afri kaansen steht das nie a1sTeil des
gebrauch1i chen moenie am Satzanfang:
a. U moenie so bang en bleek wees nie. (Bybe11983)
Durch die Endstellung des nichi: - oder die Stell ung "so spat wie mog-
1i ch" - wird nicht nur das Verb verneint, sondern mit ihm zusammen ein
Komplex, der den gro13ten Teil des Satzes, mindestens aber die Objekte,
mit einschlie13t.35) Erscheint das n/ichi: jedoch "frtlher" im Satz, liegt
eine Sondernegation/Sonderverneinung vor: Es handelt sich dann nicht mehr
urn "Satznecation/Satzverne inunq", sondern urn ISatzgliednegation"36): vgl.:
37 Kuno hat den Kase nichi: gekauft.
Kuno hat nioht: den Kase gekauft. (STICKEL, S. 149)
1m ersten Beispiel handel t es sich nach STICKEL urn Satznegation: Die ganze
Aussage (Kuno hat den Kase gekauft) wird verneint. 1m zweiten Fall liegt
Satzgliednegation vor: Die Verneinung bezieht sich auf das Gl ied Kase,
eine Erganzung wird erwartet:
Kuno hat nichi: den Kase gekauft (sondern die Wurst).
Die mei sten Sprachwi ssenschaftl er unterschei den auf di ese und ahnliche
Wei se zwischen Satzvernei nung und Sonderverneinung im Deutschen. 37)
Einige ziehen jedoch andere Richtlinien fUr die Stellung des nioht: vor.38)
AuBerdem ist aus den Auseinandersetzungen verschiedener Sprachwissen-
schaftler deutl ich, daB feinere Interpretationsunterschiede bei der Stel-
35)
36 )
37)
38)
ENGEL: Zur Abfolge ••• , S. 187
STICKEL, Gerhard: Untersuchungen zur Negation im heutigen Deutsch,
S. 149
s. u.a, DUDEN: Grammatik 1984, §1153
s.u.e , ENGEL: Zur Abfolge ••• , S. 187 und ENGEL: Grammatik, S. 789.
Nach ENGELS Meinung genUgt die Regel III inks determiniert rechts", urn
die Stellung des nioht: zu erkleren ,
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1ung des nicht: vorkommen konnen. 39) DUDEN erklsrt: IIGenaue Regel n lassen
sich [ ••• ] nur schwer angeben, zumal auch die Intonation eine wichtige
Rolle spielt. 1I 40) Wie im Afrikaansen und Englischen41) ist naml tch manch-
mal auch im Deutschen nur aus der Betonung abzuleiten, ob Satzverneinung
oder Sonderverneinung vorl iegt. MERKT nennt als Beispiel den Satz:
Der lug fahrt nicht am Sonntag,
der sowohl eine Satzverneinung als eine Satzgliedverneinung darstellen
kann, je nachdem, wi e er betont wi rd:
38 Der lug fahrt n(cht am Sonntag.
(Satzverneinung, ahnl ich wie: Der lug fahrt am Sonntag nicht.)
Der lug fahrt ni cht am Sbnntag.
(Sondervernei nung: ••• nicht am Sonntag, sondern an ei nem
anderen Tag.)42)
Nicht nur im Afrikaansen und Englischen, sondern auch im Deutschen spie-
len also Betonung und Intonation eine wichtige Rolle, auf die der DaF-
Lerner zu achten hat. Vor allem aber ist beim Sprechen - wie beim Schrei-
ben - der enge lusammenhang zwischen der Mitteilungsabsicht und der Stel-
lung des nicht: zu beachten. Eine zu frUhe Stellung des nicht, wie sie in
den angegebenen Beispielen aus Studentenarbeiten vorkommt, ist ein Inter-
ferenzfehler: Sie deutet eine Sonderverneinung an, die nicht der Absicht
und dem Kontext entspri cht.
39) Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht moglich, auf solche Unterschiede ein-
zugehen oder genauere Hinweise fUr die Stellung des nioht: bei Verbergan-
zungen, Prepos i ti ona1konstruktionen und dergl ei chen anzugeben. Der
afrikaanssprachige OaF-Lerner wird hierfUr u.a, die Arbeiten von STICKEL
und MERKT nUtz1i ch fi nden.
40) DUDEN: Grallllla t i k 1984, §1154
41) SCHWERDTFEGER, Anna-Mart: Meerduidigheid in Afrikaans, S. 221
42) MERKT: Probleme der Negation, S. 273
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VI I I Erweiterte Attri bute
Eine auffallige Eigenschaft des heutigen Deutsch ist die Bevorzugung von
Hauptsatzen und das entsprechende ZurUcktreten der SatzgefUge, d.h, der
Konstruktionen, die Haupt- und Nebensatze enthalten. 1) Diese Tendenz
haben verschiedene Sprachwissenschaftler in jUngster Zeit untersucht.
EGGERS z.B. hat bei einem Vergleich von Zeitungsartikeln von 1981 und 1982
mit entsprechenden Texten aus dem Anfang unseres Jahrhunderts festge-
stellt, daB die Satze kurzer geworden sind, daB weniger Nebensatze im
heutigen Deutsch vorkommen und daB komplexe nominale FUgungen die verbale
Ausdrucksweise zurUckgedrangt haben. 2) Von POLENZ stell tin seinem Ver-
gl ei ch zweier Gesetzestexte (der "Grundrechte" aus dem Grundgesetz fUr
die BRD 1949 und der "Zehn Gebote" der "noch nicht zu stark modernisier-
ten" 3) LUTHER-Bibel von 1953) ahnl tches fest, doch findet er, daB der
wesentliche Unterschied nicht in der Satzlange, sondern vielmehr in dem
Satzbau liegt: Der parataktische (nebenordnende) Satzbau hat den hypo-
taktischen (Uberordnenden) Satzbau zum groBten Teil ersetzt. 3) II Denkbare
verbale Fassungen werden [ ••• ] in nominale Formulierungen UberfUhrt"4),
und vor allem durch Gebrauch des Prapositional-Attributs werden umfang-
reichere Satzglieder aufgebaut. Dies geschieht entweder durch Reihung
oder - haufiger - durch Blockbildung. 5) Als Beispiel fUr Reihung nennt
EGGERS die Konstruktion: " eine zwecklose, an Aufgaben nicht gebundene
Baukunst", die zwei aufeinander folgende Attribute enthal t , Als Beispiel
fUr Blockbildung nennt er die Konstruktion: "die ursprUngl iche Einheit
der an der KUste lebenden Volker", die in dem Beispielsatz als ein einzi-
ges Satzgl ied (Subjekt) funktioniert und neun Worter umfa13t. 5) In beiden
Beispielen wird ein mdq l f cher verbaler Ausdruck zugunsten eines Partizi-
pialattributs verdrangt.
lle veranderte Satzstruktur - namlich hinsichtlich der syntaktischen Ver-
knUpfungsmittel - bedeutet einen wesentl ichen Wandel der Sprache 1m
1) EGGERS, Hans: Wandlungen 1m deutschen Satzbau (1979), S. 240
2) EGGERS, Hans: Wandl ungen 1m deutschen Satzbau. VorzUge und Gefahren
(1983), S. 132f.
3) von POLENZ: Satzsemantik, S. 30
4) BRINKMANN: Die deutsche Sprache, S. 607
5) EGGERS: Wandl ungen (1979), S. 244
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Gegensatz zu Veranderungen im Wortschatz. 6) Die parataktische Satz-
struktur nimmt in den meisten Zeitungsartikeln und in Kurznachrichten
im Rundfunk zu:7) s ie i st auch fUr die Fachsprachen - bei denen es auf
Prazisierung und Sachlichkeit ankommt - charakteristisch.8) Die Konzen-
tration von mdql ichs t vielem Inhalt auf mogl ichst wenige Worter, die eine
parataktische Satzstruktur ermoglicht, "ist ein auffallendes Merkmal des
heutigen Zeitstils" 9). Ein paar Satze aus der Rubrik "Forschung und Wirt-
schaft" in "Scala" (2) 1988, S. 6 und 7 illustrieren den haufigen Gebrauch
solcher FUgungen, u.a , mit Prapositionen (in den satzen 3 und 5),
Reihungen (in den Satzen 3, 4 und 5), adverbialen Bestimmungen (in
den Satzen 1,2 und 4) und Attribuierung des ,Verbs durch Parti-
zip I (in Satz 4)'und durch Partizip II (in den Satzen 1, 3 und 5):
Das derart amputierte Radio dUrfte Diebe kaum noch locken.
2 Ober Monate hinweg mUssen die nur wenige hundert Gramm schwere
Sauglinge dann in Inkubatoren verbringen.
3 Auch extrem untergewichtigen Kindern bietet die von der LUbecker
Drager AG entwickelte kUnstliche Lebensrettungsstation gute
Chancen, zu norma1en Saugl ingen heranzureifen.
4 Mit ihnen [den Mikrochips] dUrften sich bald gleichzeitig laufende
andere Programme in einerBildecke darstellen lassen.
5 Ein neuer, von der Berliner Firma Herlitz vorgestellter FUller
sol1 nun den Tintenschlachten in Schulheften ein Ende setzen.
Von POLENZ weist darauf hin , daB es erweiterte Adjektiv- und Partizipial-
attribute im Deutschen im wesentlichen erst seit dem 16. Jh. gibt, daB
diese vom 16. Jh. bis zur Gegenwart al Imahl ich zunehmen, daB aber die Bau-
wei se durch Attribuierungen, Substantivierungen und Zusammensetzungen
erst seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts als Entwicklungstendenz wahrzu-
nehmen ist. 10) Schon bei flUchtigem Lesen einiger Kapitel aus der Ober-
setzung des Lukas-Evangel iums von DE WETTE (1839) fall en erweiterte
Attribute auf. Diese deuten sicherlich schon auf eine solche Tendenz hin:
6) EGGERS: Wandlungen (1979), S. 232
7) BRAUN, Peter: Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache, S. 49ff.
8) IRlcANIN, Gordana: Haufige Schwierigkeiten 1m Fremdsprachenunterr1cht
Deutsch als Fremdsprache, S. 10
9) EGGERS: Wandl ungen ••• VorzUge ••• (1983), S. 138
10) von POLENZ: Satzsemantik, S. 40f.
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tuk, 1,1:
... eine Erzahlung zusammenzustellen von den untie» uns vorqeqan-
genen Geschichten
Luk, 15,12:
Vater, gieb mi r das mil' zufal.lende Theil des Vermogens!
Man vergleiche diese Beispiele mit dem hypotaktischen Satzbau in den
folgenden Obersetzungen:
Luk. 1, 1:
••• von den geschichten, so vntier vns erqanqen sind, ... (LUTHER 1522)
••• die handl ungen, so unter uns uol.lbtacht:
sind, •••
... die Ereignisse darzustellen, die Gott unter
uns qeechehen Uef.3 •••
a •••• van die dinge taat: onder one qebeu» het ,
e.... of the things that have taken place ...
Luk. 15, 12:
••• das teyl der gutter, dae mir qehoret ; ••.
••• den Teil der Erbschaft, de» mil' zuetehii,
a •••• die dee1 ••• wat my toekom.
e•••• my share of the property •••
(ZINZENDORF 1739)
(GN 1971)
(Bybel1983)
(Good News 1971)
(LUTHER 1522)
(GN 1971)
(Bybel 1983)
(Good News 1971)
Die fUr den deutschen Satz kennzeichnende Spannung, die im Nebensatz erst
mit dem letzten Wort gel dst wird, wird be; Substantivierung aufge-
lost. l 1) DafUr ist eine neue Art "Spannunq" im deutschen Satz entstanden,
indem das Substantiv (ob es als Subjekt oder Objekt funktioniert oder in
einem genitivischen Komplex erscheint) bei Attribuierung oft durch eine
ganze Reihe von Wortern verzdqert wird. Die obigen Satze 3 und 5 sind
Beispiele fUr solche Attribute: In beiden Satzen besteht das
erweiterte Attribut aus 7 Wortern, die Artikel und dazugehcriges Substan-
tiv trennen.
Konstruktionen dieser Art sind dem Afrikaansen wesentl ich fremd. Das
Afrikaanse kennt zwar auch nachgestell te Attribute, sowie den Gebrauch
11) Brinkmann: Die deutsche Sprache, S.612
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mancher Partizipien a1 s Attribute und sogar Reihung mehrerer attributi-
ver Elemente, doch herrscht im Afrikaansen vielmehr der hypotaktische
Satzbau vor, jedenfall s insofern meistens ein Nebensatz verwendet
wird, wo das Deutsche ein erweitertes Attribut benutzt. Dies ist vor
a11 em bei komplex zusammengestell ten Attributen der Fall, wo nicht nur
Partizipien, sondern a~ch Prapos ltf onen und Adverbien verschiedener Art
in die attributive Konstruktion eingehen. AuBerdem sind viele Partizipien
im Afrikaansen nicht attributiv zu gebrauchen. Ein paar Beispiele aus
dem Werk von THIELICKE veranschaulichen einerseits einige der vielen
Attribut-"Baupliine" des Deutschen, andererseits die entsprechenden Kon-
struktionen in den afrikaansen Obersetzungen, in denen das betreffende
Substantiv meistens frUher als im Deutschen erscheint:
6 ••• ein eehneiiohtriqe», naon Wahroheit hunqemder Zwe;fel.
a•••• In hunkerende twyfel oat: na uaarheid honqer • (lH 115/75)
(Prapos ttiona1konstruktion im Afrikaansen durch einen
Nebensatz wi edergegeben)
7 Die mi» qeqeniibex: anqemeeeene Haltung •••
a. Die aanqeaese houding teenooro My •••
(Pronomen + Prapos ition werden im Afrikaansen
nachgestell t)
(TH 116/76)
8 in dem 1250 epechienenen Evangel i ar •••
a. in die Evangel ieboek ..• wat in 1250 ••• veroskyn
hei; (TH 105/67).
(Das Partizip II verskyn, das morpho1ogisch nicht von
dem Infinitiv zu unterscheiden i st , ist nicht attributiv
zu gebrauchen. Ein Nebensatz ersetzt also das Attribut.)
9 ••. die unendl.iche , ihn euehende und ihm nachqehende
Liebe •••
a.... die oneindige, soekende en aqtieruolqende 1iefde ••• (TH 118/78)
(Pronomen + Partizip als Attribut ist dem Afrikaansen
fremd; die Pronomen entfallen in der Reihung.)
Dagegen:
10 ••• hinter der unqeeeqneien, hermetiieeh verechloeeenen
rtir ...
a •••• agter die onqeeeende, hexmetriee uereeelde cleur ••• (TH 11 0/71)
(Reihung von Partizip, Adverb + Partizip a1s Attribut
auch im Afrikaansen moglich)
(TH 31/11)
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Nebensatze werden aber i m Afrikaansen bei wei tern bevorzugt, auch in Fal-
l en, wo m.E, unveranderte Attribuierungen megl ich waren:
11 ••• die Beliebtheit unserer eiqenen, doah ismerhin
eeh» karrekiien Finanzamter •••
a.•.. die gewildheid van ons eie belastinggaarder
- hoe korrek hy ook al. is -
12 die noah iibl.eren Praktiken der anderen
a. hu1 wanpraktyke wat veeZ erqe» ••. is ... (TH 36/13)
ENGEL unterscheidet eine ganze Reihe von Erganzungen zum Adjektiv, die
im Deutschen "eine zunehmend wichtige Rolle" spielen12) und fast alle in
erweiterten Attributen zu gebrauchen sind. Die Meglichkeiten fUr Satz-
konstruktionen mit erweiterten Attributen nehmen also standig zu, Einige
weni ge Bei spie1e diirften hier genUgen:
Dativerganzung: eine seiner Frau nahestehende Kollegin;
(ENGEL: Gram., S. 592)
Nominalerganzung: seine al.e SekretCirin tatige Tochter;
(ENGEL: Gram., S. 594)
Situativerganzung: mein in Heilbtonn wohnhafter Freund.
(ENGEL: Gram., S. 593)
In den meisten Fallen gibt es fUr die von ENGEL aufgefUhrten
Konstruktionen im Afrikaansen keine Entsprechung. Weil solche Konstruk-
tionen mit erweiterten Attributen dem Afrikaansen fremd sind, hat der
Afri kaanssprachige bei di esem Aspekt des deutschen Satzbaus betrachtl iche
Schwi eri gkei ten zu Uberwi nden. Das gi 1t zunachst fUr di e Tatsache , daf
er in diesen Konstruktionen die grammatischen Zusarrrnenhange nicht versteht,
aber er empfindet auch dann Schwierigkeiten, wenn von ihm verlangt wird,
solche Konstruktionen zu bilden.
Mehrere Sprachwissenschaftler, die sich mit der Nominalisierungs-/Attri-
buierungstendenz des Deutschen ausei nandergesetzt haben, weisen darauf
hin, daB die Bildung umfangreicher Wortblecke zwar sprachdkonomtsche Vor-
zUge, aber auch Mangel hat. Es ist naml ich "nicht zu verkennen, daB es
fUr den Leser (und erst recht fUr den Harer) nicht leicht ist, den durch
12) ENGEL: Grammatik, S. 592
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Verzicht auf K1einworter zusammengeballten Inhalt im kurzen Augenb1ick
des Durch1esens oder des Hdrens voll aufzunehmen. 1I 13) Diese Aussage von
EGGERS gil tal so auch fUr den Muttersprachigen und nicht nur fUr den Fremd-
sprachigen. Dazu kommt, daB nicht nur der Harer/Leser, sondern auch der
Sprecher manchma1 durch den Nomina1isierungsstil Uberfordert wird.
BRAUN erklart: "[•• ~diese kUrzeren Satze enthalten nicht weniger, son-
dern durchweg mehr Informationen[•• J Man produziert zwar weniger Sprache,
kUrzere Satze, muB aber dafUr graBere Anstrengungen (des Sprechens und
Verstehens) auf sich nehmen. 1I 14) Es ist also selbstvers tandt tch , daB
ein komplizierter parataktischer Stil fUr die Triviall iteratur
ebenso ungeeignet ware wie ausgedehnte SatzgefUge. BRAUN hat dement-
sprechend festgestel1t, daB z.B. in den Jerry-Cotton-Heften kurze, unkom-
pl i ziert gebaute Hauptisatze und Satzreihen Uberwiegen, daB di e Anzah1 der
Nebensatze verhaltnismaBig gering bleibt, und daB diese hauptsach1ich
Relativsatze sind. Diese Syntax entspricht nam1ich der in der sozia1en
Unterschicht gebrauchl ichen Syntax. 15) In BUchern und Zeitschriften,
die auf Informationsvermitt1ung fUr Nicht-Deutschsprachige eingestellt
sind, werden erweiterte Attribute anscheinend vermieden. Und doch - wie
aus fo1genden Beispielen der Kulturgeschichte von GOSSMANN 16) und aus der
Zeitschrift Juge'ndscala l 7) hervorgeht - gehoren sie zum "norma len"
Schreibstil des Deutschen:
13 • •• die vom Siiden aueqehende sogenannte hoch-
deuteche Lautverschiebung ••• (GOSSMANN, S. 29)
14 ••• die wenigen, durch Zufa7,l. iiberZiefel'ten
Zeugnisse vorchrist1icher Geistesha1tung ••• (GOSSMANN, S. 29)
15 Die auf diesen Seiten qezeiqtieti Gruppen und
Texte ••• (Js (4) 1982, S. 17)
16
13)
14)
15)
16)
17)
Das aus Studierenden von MusikhochschuZen del'
Bundearepub Uk zueasmenqeeetete in Frank-
furt anedeeiqe Orchester (Js (3) 1987, S. 11)
EGGERS: Wand1 ungen ••• VorzUge ••• (1983), S. 137
BRAUN: Tendenzen ••• , S. 56
Ebd., S. 42
Gl1SSMANN, Wilhelm: Deutsche Ku1turgeschichte im GrundriB. UrsprUng1ich
fUr aus1andische Studenten gemeint, s. Vorwort zur 3. Auflage.
fUr auslandische SchUler; wird z.B. kosten1os an sUdafrikanische
Schulen ge1iefert
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Immer wieder sto13t der Fremdspraehige also auf Konstruktionen dieser Art,
sogar in den "einf'achsten'' deutsehen Texten. Inwiefern sie fUr den
Afrikaanssprachigen Uberhaupt verstandl ich sind - hat er doch sonst mit
dem Verstandnis deutscher Texte weniger Sehwierigkeiten als viele endere t -
wurde in einem kleinen Obersetzungstest geprUft. Es handelte sich dabei
um die schon aufgefUhrten Satze 1 bis 5 aus "Scal a" (2) 1988 (s. S. 97),
die - nach dem Vorlesen jedes betreffenden Berichts, mit einigen Erlaute-
rungen dazu - ins Afri kaanse zu Ubersetzen waren. Die Ergebnisse der 20
betei 1igten Studenten waren wegen Fehler und Abweiehungen versehiedenster
Art nicht leicht zu beurteilen, doch lassen sie sieh, so weit es sich nur
um die jeweils richtige Interpretation des erweiterten Attributs handelt,
info1gender Tabe11 e wi edergeben:
Irtchttc interoretiert -fa1seh internret t ert unvo11-Satz ohne mit standig I ohne mitNebensatz Nebensatz : Nebensatz Nebensatz
1 8 4 1 13 ! 0 7 7 20
I
2 3 6 0 9' 1 10 11 20 !
3 11 1 0 12 0 8 8 20 ,
,
4 10 3 1 14 0 6 6 20 i,
5 8 0 0 8 2 10 12 20 I
40 14 2 56 3 41 /44 100
Zusammenfassung der Ergebni sse:
- Mit einigen wenigen Ausnahmen haben alle, die die deutschen Konstruktio-
nen verstanden haben, diese mit afrikaansen Nebens~tzen ersetzt.
- Aus den Obersetzungen ergibt sich, daB 56% der Studenten Schwierigkei-
ten hatten, die Konstruktionen mit dem erweiterten Attribut zu verste-
hen, d.h, Konstruktionen zu verstehen, bei denen das Substantiv durch
ausgedehnte Attribuierung verschiedener Elemente verzogert wird. '
Bei Satz 4, in dem kein Artikel vor dem erweiterten Attribut steht,
war die Verwirrung am groBten (70%); den meisten Studenten war es in
diesem Fa 11 nicht kl ar, welehe Worter attributive Funkti on haben.
Trotz standiger Konfrontation mit sol chen erweiterten Attributen - von denen
viele auch in den verhl:iltnismaBig einfachen Texten der IIDeutschern]
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Erzahlungen des 20. Jahrhunderts" vorkonunen - fallt es dem Afrikaansspra-
chigen hier also nicht leicht, sie zu verstehen.18) Viel schwieriger
noch ist es fUr ihn, solche Konstruktionen selbstandig zu bilden. Cas
geht u.a , aus einem Auftrag irnAnschluB an IRI~ANINS Vorschlag fUr den
praktischen Unterricht hervor. 19) FUr den Auftrag wurden einige Konstruk-
tionen aus den IIErzahlungen •••11 gebraucht. 20) Diese wurden so zerlegt,
daB voll standige, in Kl ammern angegebene Hauptsatze die Attribute
ersetzten:
17 1•••• urn unter dem Bohr die Sohl e einzuebnen.
(DaB Roh» schwebte in den Hal tetauen.)
2. • •• da der Gefangene unrnitte1bar vor eine» Konferenz Steht.
(Die Konferenz i st fUr ihn hochwichtig.)
3. Wir sahen dae TaZ und das Dorf neben dem FluB.
(DaB TaL war von einem FluB zerschnitten.)
4. 1m Flackerschein del' Kerzen lastete das GewCilbe Uber ihnen.
(Die Kerzen waren auf dem Boden angeklebt.)
5. Das Hupen war deutl ich erkennbar aus der Vielfal t de» Getdueche
der Stadt.
(Die Gerdusohe drangen verworren aus der Ferne herei n.)
Von 25 afri kaanssprach i gen Studenten wurde anhand von vorge1egten Bei-
spielen und nach Erlauterung des Wortschatzes verlangt, aus den zwei Sat-
zen jeweils einen Satz durch Gebrauch entweder eines Nebensa tzes oder
18) Auf ahnliche Schwierigkeiten fUr serbokroatisch-sprechende Studenten
weist IRlcANIN hin und schlagt fUr den praktischen Unterricht dernent-
sprechend vor, daB den Studenten gezeigt wird, auf welche Weise man
Konstruktionen mit erweiterten Attributen "zerlegen" und Nebensatze
zum Attribut verkUrzen kann, (IRIcANIN, S. 11)
19) s , Anmerkung 18)
20) Diese sind:
17 1.. •• unter dem in den Hal tetauen schwebenden
Rohr ••• (KRAMP, S. 25)
2•••• vor einer fUr ihn hochwichtigen Konferenz ••• (BRECHT, S. 79)
3•••• wir sahen das von einem FluB zerschn1ttene .
Tal ••• (lENZ, S. 44)
4. 1m Flackerschein der auf dem Boden angeklebten
Kerzen ••• (WEISSENBORN, S. 67)
5•••• deutl ich erkennbar aus der Vielfalt
der verworren aus der Ferne herein-
dringenden Gerausche der Stadt... (WEISSENBORN, S. 70)
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eines erweiterten Attributs zu bilden. 1m 1., 2. und 5. Beispiel
bevorzugten wenigstens 80% der Studenten Nebensatze, im 3. Beispiel
72% und im 4. Bei spi e1 60%. Insgesamt wurden 96 Nebensatze und
29 erweiterte Attribute gebildet. Bei den erweiterten Attributen kamen
u.e folgende Fehler vor:
••• vor einer fUr ihn hochwichtiger Konferenz;
••• das von einem FluB zerschnittenden Tal;
••• der verworren aus der Ferne herein drangenden Gerausche;
••• der aus der Ferne herein verworrene gedrangte Gerausche.
Wei 1 erweiterte Attribute wie die in den aufgefUhrten Bei spi el en dem
Afrikaanssprachigen so viele Schwierigkeiten bereiten, vermeidet er sie
in eigenen schriftlichen ~uBerungen fast vollig. Das fallt bei unkompli-
zierten Satzbildungen, wie sie in Aufsatzen der Studenten 1m 1. und 2.
Deutsch-Kursus Uberwiegend vorkommen, nicht all zusehr auf:
18 lch bewundere immer wieder die Luft, die heller und klarer wird ••••
19 1m Herbst konmt Ruhe, nicht nur in der Natur, sondern auch in ein
Menschenherz, das schon im Herbst des Lebens i st.
Erscheinen aber in einem Aufsatz wiederholt solche Relativsatze, so ist
der EinfluB des Afrikaansen nicht zu verkennen:
20 Es gibt keine Vogel, die singen in den Baumen, oder kUhles, blaues
Wasser, das klar wie Kristall zwischen schOnen Steinen flieBt •
••• Waffen, die nicht nur Pflanzen und Tiere vernichten, sondern
auch den Menschen schaden. • •• Automaten, die mi t Masken herum
gehen •••
Der standige Gebrauch von Relativsatzen statt erweiterter Attribute fall t
vor allem auf, wenn infol gedessen Haufung in der unterordnenden Satzstruk-
tur entsteht:
21 ••• sieht man, daB die meisten Afrikastaaten, die in den vergangenen
30 Jahren unabhangig geworden sind, heute ...
Solche Konstruktionen konrnen auch in den Arbeiten "fortgeschrittener
Studenten vor:
/
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22 als man ihm er-k l art , er brauche den PaBschein, den der Junker
verlangt hat, nicht.
Auch in folgendem Beispiel aus einer Honneurs-Arbeit erscheint ein Rela-
tivsatz trotz der Entfernung von dem Substantiv, auf das er sich bezieht:
23 Er berichtet von dem Aufstand der Griechen gegen die TUrken, der
etwa 50 Jahre frUher stattgefunden hat.
1m Gegensatz zu den meisten Afrikaanssprachigen scheinen sechzehn- und
s i ebzehnjahr-iqe SchUler der BRO rnUheios Satze mit erweiterten Attributen
zu bilden. Konstruktionen folgender Art komrnen haufig in ihren Aufsatzen
vor:
Di e in Norma1schri ft gedruckten Abschnitte •.•
ein bei der UNESCO beschaftigter Techniker •••
urn den ihnen Folgenden als BrUcke zu dienen •
••• gewinnt man den Eindruck des von der Entfernung auf die Stadt
Schauenden.
Der Afrikaanssprachige wird in dieser Hinsicht eben durch die mutter-
sprachliche Satzstruktur gehemmt und bildet statt erweiterter Attribute
Nebensatze nach afrikaansem Muster. Solche Konstruktionen sind zwar nicht
falsch, doch entspricht ein solcher Stil nicht der Ublichen Schriftsprache
des heutigen Deutsch. Auch in dieser Hinsicht ist also die Interferenz
der Muttersprache im deutschen Satzbau des Afrikaanssprachigen wahrzu-
nehmen.
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SCHLUSSBETRACHTUNG
Das Flexionssystem des Deutschen erlaubt bei der Stellung der verschiede-
nen Elemente im Satz eine Vielzahl von Moglichkeiten, Uber die Sprachen
wie das Englische und das Afrikaanse nicht (mehr) verfUgen. Wahrend z.B.
im Deutschen ein Wechsel der Mitteilungsperspektive einfach durch Verschie-
bung von Subjekt und Objekt angedeutet werden kann, brauchen diese Sprachen
oft fUr die gleiche Mitteilung andersartige syntaktische Mittel, urn das
gleiche Ziel zu erreichen. So wird der folgende Satz z.B. im Englischen
im Passiv wiedergegeben:
Diese Uhr hat mir mein groBer Bruder gegeben.
e. This watch was given to me by my elder brother.1)
AuBerdem erfUllt die Satzgliedstellung im Englischen eine gralTlT1atische
Funktion. So behauptet SCHNEIDERBAUER, daB "durch das Aufgeben der Flexi-
onsendungen die engl ische Sprache [ ••• ] zu einer streng geregelten Wort-
stellung gelangen muBte, urn die Klarheit der Bedeutung zu bewah~en.1I2)
Das Englische wird deswegen als "a highly Grammatical Word Order lanquaqe"
bezeichnet,3) in der "nur relativ sel ten ll2) von der Wortstell ung: Subjekt-
Pradikat-Objekt abgewichen wird.
Urn die "Klarhe it der Bedeutunq" zu gewahrleisten, gel ten auch fUr das
Afrikaanse verschiedene Einschrankungen. Die Behauptung, daB deutsche und
afrikaanse Satzbaup l ane zum groBten Teil miteinander Ubereinstimmen, trifft
also nur bei oberf'lachl t cher Betrachtung zu, Zwar halt sich die Freiheit
der deutschen Wortstellung in Grenzen - "sermen is a complex, Mixed Func-
tion Word Order language with both very general and very specific con-
straints on word order patterns ll4) - doch hat der Deutsche hinsichtlich
der Wortstellung im allgemeinen mehr Freiheit als der Afrikaner. Ein-
schrenkunqen hinsichtl i ch der Stel1ung der El emente 1m deutschen Satz gel-
ten vor allem da, wo sich die Funktion der verschiedenen Elemente nicht
1) ZYDATISS, Wolfgang: Fehler in der eng11schen Satzgliedfolge, S. 333
2) SCHNEIDERBAUER: Schwierigkeiten ••• , S. 153 .
3) FENNELL, Barbara Anne: Some subordinate clause constructions in modern
German, Swedish and English, S.259
4) Ebd., S. 260
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mehr an den Fl exi onsendungen erkennen 1aBt: Dann gil t auch fUr das Deut-
sche z.B. die grammatisch bedingte Folge: Subjekt-Objekt. J(hnlich ist es
beim Ersatzinfinitiv; er ist seiner au13eren Form nach nicht mehr von dem
"reinen" Infinitiv zu unterscheiden und macht sich durch konsequente Beset-
zung der Endposition in einer verbalen Gruppe als Partizip Perfekt kennt-
l ich. Ein Versuch, diese "Erstarrung" in der deutschen Wortfolge rUckgan-
gig zu machen, r.s. indem das finite Verb in die Endposition verschoben
wird, d.h, daB es dem Ersatzinfinitiv folgt und damit auf die "Ubliche"
Stelle im Nebensatz rUckt (z.B. reden horen hat, kommen sehen hat,
s.S. 70), ware Systemzwang und stUnde im Widerspruch zu der sprachlichen
Entwicklung.
Gewi sse Verzogerungsmomente kennzeichnen den deutschen Sa tzbau. Die mei-
sten davon kommen im Afri kaansen nur selten - wenn Uberhaupt - vor, im
Engl ischenso gut wie gar nicht. DaB in dieser Hinsicht ein wesentlicher
Unterschied zwischen dem deutschen Satzbau einerseits und dem afrikaansen
bzw. engl ischen andererseits besteht, wird durch die vorl iegende Untersu-
chung der betreffenden Satabauplsne deutlich.
Die Frage, ob es beim Deutschunterricht auf der Unterstufe bzw. beim Fremd-
sprachenunterricht sinnvoll oder Uberhaupt moglich ist, viel Zeit auf die
Satzlehre zu verwenden und "ob.nicht die schwierige Formenlehre, Deklination
und Konjugation so groBe MUhe in Anspruch nehme, daB man zu jenen Dingen
einfach nicht komme" S), hat DRACH schon vor Jahrzehnten aufgeworfen. Er
konstatiert:
Der Einwand wUrde beweisen, daB s ich der Frager Uber di e Art, wie
es innerhalb einer lebendigen Sprachau13erung zur Anwendung flektier-
ter Fonnen kommt, sehr irrige Vorstellungen macht. Es werden doch
nicht erst Formen zurecht gebeugt und dann aus ihnen der Satz zusam-
mengeschraubt - sondern erst steht al s Pl anung da s Sa tzganze da,
und nachher werden ihm die plangema13 flektierten Formen ein-
gefUgt. 5)
Er meint also, die Satzl ehre mUsse der schwierigeren Formenl ehre dienstbar
gemacht werden. 6)
5) DRACH: Grundgedanken ••• , S. 89
6} Ebd., S. 91
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DaB das "Satzqanze" im Deutschen oft vollig anders "geplant" wird als im
Afri kaansen und auch im Engl ischen, geht aus der Untersuchung der vorher-
gehenden Kapitel hervor. Dabei fallt auf, daB die Moglichkeiten zur Ver-
zogerung verschiedener Elemente im deutschen Satz nicht nur von Autoren,
sondern auch von deutschsprachigen SchUl ern und Studenten bei dieser
"Pl anunq" durchaus benutzt werden. Afrikaanssprachige dagegen "planen"
nach afrikaansem Satzmuster und bilden deutsche Satze, die meistens
"akzeptabel" sind, haufig aber der Absicht und dem Kontext nicht entspre-
chen, da wichtige Verzogerungsmomente nicht berUcksichtigt worden sind.
Solche Satze sind u,e , nach CORDER?) als fehlerhaft zu bezeichnen:
akzeptabel, aber fUr die bestimmte Situation ungeeignet. 8)
Es mU~ten also durch zielgerichteten Unterricht die OaF-SchUler zur Ein-
sicht in die andersartige "Planunq" deutscher Satze gebracht werden, damit
er lernt, aus der Vielzahl der "akzeptablen" deutschen Konstruktionen
diejenige zu wahlen, die fUr eine bestimmte ~uBerung in einem bestimmten
Kontext die "r-ichtlqe" ist.
7) CORDER, S. Pit: Die Rolle der Interpretation bei der Untersuchung von
SchUl erfeh1ern
8) Ebd., S.43ff
AHHANG:
Verglefchbare Satzbauplane. bef denen fm Deutschen das Subjekt spater
erschefnt als fm Afrfkaansen (oder eventuell fm [nglfschen)
·Kringe 1n on bos·/·Unter dem Kalanderbaum·/·C1rcles in a Forest·
(Abk. KR)
Ober fUnfzig Wagenladungen Stinkholz sehleppten sie ••• heran•••
a•••• hulle het meer as vyftig wavragte stinkhout ••• uitgesleep.
e. They dragged out more than fifty wagon-loads of stinkwood •••
(dt. 25/a. 16/e. 28)
Dfe Trauerfefer leftete Oam Johannes Pels •••
a. Com Johannes Pels ••• het die diens kom hou.
e. Uncle Johannes Pels ••• held the service.
Zwei Monate vor seinem Geburtstag zog die Gotteskrankheit durch den
Waldo
a. Die godsiekte het twee maande voor sy verjaardag deur die Bas getrek.
e. Two months before his birthday the godsickness came through the
Forest.
(22/14/25)
Zuerst dachte er •• ,
a•••• hy dog eers •••
e. At first he thought •.•
(26/17/29)
Immer noeh hatte er das Gefuhl
a. Hy het die gevoel gekry •••
e. He kept having the feeling •••
(27/18/30)
(29/19/32)
Ober den schweren Ru-pf zog sich eine tiefe Furche
a. OCr sy krufs was 'n dfep sloat •••
e. Over his IIassive ruJIP was a deep trench ...
a.
e.
niemals welkte eine Batatensprosse
'n patatrank het net nooit ••• verlep nie.
a sweet potato runner never wilted •••
(29/20/32)
o
\.0
(26/17/29)
•1.. erkundigte sich Saul eifrig.
a•••• wou Saul onrustig weet.
e•••• saul asked hi. anxiously.
(23/14/26)
Als •• , sich der KalaB ••• in Bewegung setzte
a. Toe ••• die ontsaglike groat lyf ••• begin beweeg
e. When ••• the colossal body began .eving •••
••• da ist die Gotteskrankheit noch nicht hingekommen •
a. Die siekte is n09 nie daar nie.
e. The 90dsickness 15 not there yet.
Hinter ihm kam der Vater aus dem Haus.
a. Sy pa het agter hom by die huis uitgekom.
e. Behind him his father came from the house.
(23/15/26)
.(24/15/27)
a.
e.
und dennoch sagte fhll frgend etwas •••
en tog wou iets vir hom s! •••
and yet sa-ething was telling him
(26/17/29) Gemefnsam gingen sfe zu. BrennholzstoB.
a. Hulle is saam hout toe.
e. They walked together to the firewood pile.
(24/15/27)
• HI und Sara geM es nieht gut •••
a. Jou III en Sara is nie wel nie •••
e•••• your HI and Sara are not well.
(27/18/30)
(24/16/27)
Als um Hitternacht das Siebengestirn am Himmel stand
a. Toe die sewester vir middernag sit •••
e. When the Seven Sisters sat in the sky at midnight •••
(23/14/25)
(25/17/28)
(24/16/27)
(23/14/Z5)
(24/16/Z7)
o
(23/14/26)
••• reden taten sie nicht sehr viel.
a. Hulle het nie gepraat nie •••
e•••• they did not talk much •••
(22/14/25)
• •• wurde auch die Hutter krank.
a •••• het hul rna ook siek geword.
e•••• their mother became ill too.
(26/17/29)
Vierzehn Jahre alt war Saul. als •• ,
a. Hy was veertien toe •••
e. Saul was fourteen when •••
(27/18/30)
(22/14/25)
Das wei6 ich genau.
a. Ek weet.
e. I know •••
(24/15/27)
(23/14/25)
••• beide waren sie wie versteinert.
a•••• hulle sit asof hulle rotse is!
e. - they were petrified!
Genau wiediemeisten anderen Hauser. hatte auch das Haus der
Bamards nur zwei Zimmer.
a. Hulle huis had net twee vertrekke.
e. Their house. like most. had only two rooms.
1m Winter aber setzten sich Kalte und feuchtigkeit in den
dunnen Holzwanden fest.
a. Wintertyd en re~ntyd het die koue en die klamte swaar uit
die plankmure getrek.
e. In winter time the cold and damp stayed in the thin plank
walls.
•••• denn wenn der Wald '" nichts mehr hergab
a•••• ; as die Bos om jou uitgekap raak •••
e•••• ; when the Forest became thinned out •••
(I lIlpera t1 v)
(Imperat1v)
(26/17/29)
I. Haus roch es nach Waldkrautern.
a. Die hu1s het na boss1egoed geru1k •••
e. The house s-elled of forest herbs.
(22/14/25)
und weiter h1nten kam aus Saras Brust ein merkwUrdiges
Rasseln.
a•••• en agter haar het Sara geroggel.
e•••• and behind her Sara had a strange rattling noise in her chest.
(23/15/26)
auch dort hatte die Cotteskrankheit [inzug gehalten.
a. Die godsiekte het daar ook ingetrek.
e••• , the 90dsickness had moved in there too.
Damit berufst du die Krankheit nur.
a. Jy roep dinge unl
e. You're calling things on like that!
(24/16/27)
Auf de. Weg nach Oiepwalle ••• sah Saul Oupoot zum erstenrnal.
a. En dit was op pad Diepwalle toe ••• dat hy Oupoot ••• ges1en het.
e. It was on the way to Deep Walls '" that he saw Old Foot
Zu 1hrer Linken bewegte sich was '"
a. Die beweging was links van hulle •••
e. There was a -ovement ••• to their left.
Zunachst war er auf Dom Gert Dogs Trupp gest05en
a. Com Gert Oog-hulle het ••• gekap en hom ges~
e•••• he came on Jeremiah Eye's team first
-So etwas sagt man n1cht.-
a. -Moen1e so s~ nie!-
e. -Don't say 1t like that!-
(2E;/17/29)
·Und wenn Gatt ware •••·rEn sA 1I0U God bestaan .•. ?·
••• erzah He ere
a. Hy s~ •.•
e•••• he said.
(25/17/28) a.
kUmmert einen das nicht •••
kwel sulke dingetjies jou nie.
(Abk. TH)
(29/20/32)
Am anderen Ende der bretten Ltchtung ••• brannte noch Licht
a •••• oorkant die dleps100t ••• was 1ig •••
e. On the other side of the deep clearing ••• a light burned
Von Zeit zu Zeit. wenn der Schmutz uberhand nahm. putzten er
und Jozet das Haus.
a. In die huis het hy en Jozef maar SOMS skoongemaak as dit te
erg geword het.
e. F~ time to time he and Jozef cleaned the house when it got
too dirty.
(31/10)
(33/11)
••• da6 ihm der Gedanke ••• tiberhaupt nicht zu kommen sCheint.
a. Gedagtes ••• kom eenvoudig nie by hom op nle.
(33/11)
(39/16)
(dt. 321a. 10)
daB mich das alles total ausFtillt
dat dit alles my geheel en al vul
Wenn mir die Zuge dieses Hannes transparent werden
a. As die trekke van hferdie man deursigtfg word •••
Was hulfe mir ••• die ganze Geschichte •••
a. Wat sou die hele geskiedenls ••• my help •••
a.
(22/14/25)
(24/16/27)
Nur wenn man sich I. Wald auskennt
a. As jy die Bos ken •••
e. If you know the Forest •••
GroBe Worte ••• haben auch diese anderen gesagt.
a. Oak hulle het grootse woorde gespreek
(32/11 )
(Jung-Stilling). den selbst Goethe ••• sehr geliebt hat
a. (Jung-Stilling). wat ••• selfs by Goethe baie geliefd was
(37/15)
das mlch eben der Uberzeugt
a •••• Hy moet my oortulg.
(33/11 )
Wenn das ein Hann wie Kant schreibt •••
a. As dit geskryf word deur 'n man SODS Kant
(37/15)
Nachts verfolgen ihn die Bilder der leute •••
a. snags word hy vervolg deur skimme van die mense
(35/13)
(32/10)
~nchma1 i~ letzten Krieg schrieben meine Studenten •• , an mich •••
a. In die afgelope oorlog het my studente meenmale ••• aan my geskryf •••
(39/16)
••• wenn uns eine '" Sorge nicht schlafen la6t ••.
a •••• wanneer 'n •.• kwelltng ons utt die slaap hou .,.
wenn ~ns der Vurgegriff einer •.. Krankheit an der Kehle
sitzt •••
a•••• Nanneer ons die wurggreep van 'n '" siekte voel •••
Hach elne. Fliegerangrlff sah ich einmal einen prominenten
Hann •••
a. Ek het eenkeer na 'n bomaanva1 'n vooraanstaande man •••
sien kam.
N
(J8/15)
Was sollen denn dann die zehn aussatzigen Hanner machen
a. Wat moet die tien malaatses dan doen •••
(JO/ g)
Aber auch der barmherzige Samariter hatte dieses lie1.
a. Die barmhartige Samarltaan was egter ook daarheen op reis.
(41/17)
Genau das ist der erste Gedanke
a. on is die eerste gedagte ...
(32/10)
Es genugt die bloBe feststellung. daB
a. Ole blote wete ••• was genoeg.
(40/17)
(39/16 )
Es kommt uns auch einer entgegen
a. Iemand ••• kom ons oak tegemoet.
(34/12)
(36/14)
(31/10)
(30/ g)
oas aber wollen die Scheinsucher nicht.
a. Dit wi1 die skynsoekers egter nle hl nie.
Also mu6 wahl sein innerer Mensch ••• in 8eschlag genommen
sein •••
a. Sy hele wese moes ••• in beslag geneem gewees het •••
landschaftlich war Jericho beinahe so schon .••
a. Die 1andskap om Jerigo was byna so pragtig
und immer wieder kehrte der eine Satz ••• wieder•
a••• , en een sin het a1tyd weer opgeduik.
Wenn .,. dahinter das Antlitz des Vaters ••• erscheint •••
a. As '" die gelaat van die Vader ••• agter Hom sigbaar ward
(33/11,12)
Und sicher hatte Zachaus noch ganz andere Ktimmernisse zu
verkraften .,.
. a. SaggeUs het bes1is veel meer •.• gehad om hom oar te kwe1.
(38/15) .
(38/15)
(38/15)
(37/15)
(38/15)
(37/15)
(38/15)
(35/13)
we uns das alles egal ist •••
waar ons nie meer omgee nte •• ,
dann wtirde uns das alles nicht mehr helfen.
dan sou dit alles niks meer help nie.
wenn uns ein Hensch schikantert?
as iemand ons onderkruip?
dann geht einem das naturlich nahe.
dan spreek dit natuurlik tot 'n mens.
daB ihm dte anderen Henschen ••• egal sind
dat ander mense h~ nie kan skeel nie.
••• deren sich auch die groOte Energie des Denkens nicht
bemachttgen kann •••
wat selfs nie deur die grootste inspanning van die derke
bemeester kan word nle •••
a.
a.
a.
a.
a.
a.
WeiB denn Jesus •••• nicht. daB •••
a. Weet Jesus ••• dat •••
Die gute Nachricht/Die Bybel (19BJ)/Good News for Modern Han
(Apostelgeschichte 8 und 9. Abk. Apg.)
So also geht das nicht.
a. Oit werk dus nie so nie.
(41/17)
(42/18)
a.
e.
brachten ihn seine Freunde eines Nachts
sy medegelowiges het hom een nag geneem
one night Saul's followers took him •••
(9.25)
Oa merkt auch meine Umgebung ••• etwas davon.
a. My omgewing merk iets daarvan •••
(42/19)
( ••• ein Christ namens Hanania~) Oem erschien der Herr
a. ( ••• met die naam Ananias.) Ole Here het hom in 'n gesig
geroep •••
e. (••• named Ananias.) He had a vision. in which the lord
said to him ...
•• , wenn mir niemand hilft!
a••• , as niemand dit vir my uitl~ nie? .
e••• , unless someone explains it to me?
Den Hannern ••• verschlug es die Sprache.
a. Die mense ••• het sprakeloos gestaan.
e. The men ••• stopped. not saying a word.
Philippus fand man in Aschdod wieder.
a. Filippus is later in Asdod aangetref.
e. Philip found himself in Ashdod.
Da verwendete sich Barnabas fur ihn.
a. Barnabas het hom egter oor SauluS ontferm.
e. Then Barnabas came to his help .,.
Mit Ausnahme der Apostel flohen aIle ••.
a. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag
e. All the believers. except the apostles. were scattered .0.
(9.10)
(8.31)
(g. 1)
(8.40)
(9.27)
(8. 1)
w
_ aber roOCh kelner von Ihnen hatte den hel1lgen Geist empfangen.
a••• , want die Gees het nag nle op een van hulle gekom nle.
e. for the Holy Spirit had not yet come down on any of them.
An diesem Tag begann fijr die Gemeinde in Jerusalem eine harte
Verfolgung.
(9,28) a. Daardie dag het daar 'n he-.ige vervolging van die gemeente in
Jerusalem begin.
e. That very day the church in Jerusalem began to suffer cruel
persecut ion. ~
(9,19) (8. I)
Von dort bis nach Casarea verbreitete er liberal I die Gute
Nachricht •••
a. Hy het daarvandaan ••• gegaan ••• en oral het hy die evangel Ie
(9,29) verkondig.
e•.•. he went through all the towns preaching the Good News •.•
(B,40)
Unterwegs in seinem Wagen las er •••
(9,28) a. Hy was nou op pad terug en het op sy wa geslt en lees
e. As he rode along he was reading •••
(8,28)
Oa fragte er ihn •••
a. Hy vra toe vir hom .,.
e••• , so he asked hi••••
Da nahmen sie ihn an der Hand
4. Hulle het sy hand gevat •••
e. So they took hi. by the hand
Da ging Hananias •••
4. Ananias het toe gegaan
e. So Ananias went .,.
Da durfte Saulus bel Ihnen aus und eln gehen.
a. Saulus het toe ••• saam met hulle rondgegaan •• ,
e. And so Saul stayed "ith thelll
Dann a8 er •••
a••• , hy het ge!et
e •.••• after he had eaten
Insbesondere sprach und diskutierte er mit den .,. Juden .,.
a. Hy het oak met die ••• Jade gepraat •••
e. He also talked and disputed "ith the ••• Je-.s •••
Auch in Jerusalem b~kannte er sich offen zum Herrn.
a. Saulus het toe oral in Jerusalem ••• openlik ••• gepreek.
e. And so Saul ••• went allover Jerusalem, preaching boldly
Als aber dann Phllippus kam und ••• sprach •••
4. Maar toe Filippus die ~vangelie ••• verkondig het
e. But when they believed Fhilip's message ..•
(B,30)
(9, B)
(9,rn
(8.12)
Auch dort wollte er ••• suchen und sie •.• nach Jerusalem bringen.
a. Sy doel "as om ••• na Jerusalem toe te bring.
e•••• so that ••• he would be able to ••• take them back to
Jerusalem.
(9, 2)
In diesem Augenblick konnte ~neas aufstehen.
a. Hy het dadelik opgestaan.
e. At once Aeneas got up .,.
(9.34)
Nach seiner Taufe schl06 er sich eng an Philippus an
a. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel.
e•••• after being baptized he stayed close to Philip
(B,13)
Nun war gerade ein Eunuch aus Athiopien auf der Hei~reise •.•
a. 'n Ontmande Etiopi~r •.• het ••• gekom ••• Hy ''is nau op pad
terug ..•
e. Now an Ethiopian eunuch was on his way home •••
(8,27)
(B,16)
-In diese. Hann ist die Kraft Gottes
a. -Hy is wat ons 'Die Groot Krag van God' noem.·
e. ·He is that power of God ••••
Auf dem Weg n3ch Damaskus, nicht mehr welt von der Stadt,
umstrahlte ihn plotzlich eln Licht .,.
a. Toe hy op reis naby Damaskus ko-, het daar skielik 'n lig
op ha- gestraal.
e. On his way to Damascus, as he came near the city, suddenly a
light ••• flashed around hfm.
(8,10)
(9. 3)
Vergleichbare Satze, bei denen im Deutschen das Subjekt frtiher erscheint
als im Afrikaansen (oder eventuell im Englischen)
·Kringe in 'n bos·/·Unter dem Kalanderbaug-/·Circles in a Forest·
Es war Spatnachmi ttag, als sie die feste Stra6e .•• erreichten.
a. Teen die laabDiddag het hulle '" in die hardepad ultgekom.
e. It was late afternoon when they got to the hard-road ...
(dt. 27/a. is/e. 30)
·Und wenn Gatt ware •••·I·En s~ nau God bestaan •••?
Sefne Kronleuchter und Teppfche dahel. fragen ihn
a. Tufs vra sy kroonkandelare en tapyte hom •••
Unter ihnen war auch Philippus, Er kam ."
a. ,., dat Filippus gekOi het , ••
e, Philip ~nt to the cfty •••
Dann legten Petrus und Johannes ihnen die H~nde auf
a. Die apostels het hulle die hande opgel! •••
e. Then Peter and John placed their hands on them •• ,
(8. 5)
(8,17)
a.
du Fuhrst mich ••• auch durch die Hacht.
deur die nag voer U my •••
(dt. 35/a. 13)
(39/16)
-U1
Aber sfe wollen im Grunde gar nfcht ffnden.
a. Wesenllk, egter. wll hulle glad nle iets vind nie.
(36/14)
Zachlius aber 1st efn Hann, der vor lauter Suchen nlcht mehr
Iller!< t •••
a. HA al die gesoek is SaggeDs nie meer bewus daarvan ••• nie.
(36/14)
weil .an sagar aus der Not ••• noch eine Tugend
machen kann.
a •••• ult die nood •• , kan Jy selfs 'n deug maak.
(36/14)
Zachaus spUrt .It de. Uberwachen Instinkt eines Hannes •••
a. Met die waaksame instink van 'n .an ••• weet sagg~s •• ,
(34/12)
Die Cehilfen ••. sind fur ihn nicht abgetan •••
a. Met die helpers •• , reken Hy nle af ••• nle.
(41/18)
Die 9ute Nachricht/Oie Bybel (19BJ)/Cood News for Modern Han
(Apostelgeschlchte 8 und 9)
Weil sie ihm Tag und Nacht an den Stadttoren auflauerten
a. Dag en nag was hulle by die stad se poorte •••
e. Day and night they watched the city gates •••
Er war wie ein Schaf, das geschlachtet wird
a. Soos 'n skaap is Hy gelei
e. He was like a sheep •••
Er wurde verurteilt, aber das Urtell ist wieder aufgehoben
worden.
a. In sy vernedering het daar nle reg ••• geskied nle.
e. He was humiliated, and Justice was denied him.
Ou gehorst nicht zu uns •••
a. In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie '"
e. You have "no part •••
Saulus hatte seine Freude an der Stelnigun~
a. Gok Saulus het hierdie moord goedgekeur.
e. And Saul approved of his murder.
Er stand auf •••
3. Toe het hy o~esta3n
e. He stood up •••
(9,24)
(8,32)
(8,33)
{8,20
(8, 1)
(9,18)
O"l
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~: Satzbau-Auftrage A und B
Auftrag A:
Bilden Sie jeweils aus den Angaben einen Satz, der fUr einen Vortext (etne Oberschrift) oder einen aildtext
geeignet ware. Stell en Sie dabei die verschiedenen Satzglieder um, wobei Sie dem Verb seine korrekte gralll114-
tische Form geben. Schreiben Sie jeden Satz vollstandig hin.
1. Ibleiben~ der Abfall L.~~I
2.~l unterwegs I ZivilbeamteI
das Bavaria-Filmstudio in Geiselgasteig nahe bei MUnchen 356 000 Quadratmeter groB
3.
4.
am 25. Juni im MUnchner Olympiastadion
1. Artikel: Frankfurter Markt (Sc (2) 88, S. 25)
2. Artikel und Bild: Nachtleben und Polizeikontrolle, Frankfurt (Js (5) 82, S. 12)
3. Artikel: FuBballmeisterschaft; Bild: Olympiastadion (se (2) 88, S. 18)
4. Artikel: Bavaria·Fi1mstudio (Js (4) 82, S. 18)
5.
6.
7.
8. restaurieren
der Kunstsammler Karl-Heinrich MUller eine Flu6insel im Rhein
II adi das" -Sportschuhe zum Beispi el
9. Isich wagen~ aufs Pferd Idie SchUlerI
10. viele kleine Lebewesen aus dem Meer
5. Artikel: Kunstinsel Hombroich CSc (2) 88, S. 58)
6. Artikel und Bnd: Kleidung der Jugend in Ost-Berlin (Js (1) B7, S. m
7. Artikel: Bayern; Bild: Bauer mit Kase auf AIm (Sc (5) 87, S. 38)
8. Artikel und Bnd: Friedrichstadt mit alten Hausern (Sc (2) 87, S. 53)
9. Artikel: Blindenstudienanstalt 1n Marburg; Bnd: SchUler auf Pferd (Sc (4) 87. s. 51)
10. Artikel und Bild: Das Watt be1 Ebbe (Js (3) 86, S. 15)
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"Modell"-Satze aus ·Scala"/"Jugendscala" mit den versch1edenen Losungen
ASt • afrikaanssprach1ge Studenten (Alter 18 - 20 Jahre)
Sch • SchUler der BRD (Alter 15 - 17 Jahre)
DSt • "deutschsprach1ge" Studenten (Alter 18 - 20 Jahre) (t.Angabe)
~St :Sch ~ !ll
1. Obr1g bleibt nur dcl' Ab[all. I I
, I'Obr1g bleibt nul' de» IIbfalt. 1 12 8
Nul' dar Abj'aH ble1bt Ubr1g. 87 82 80
0131' Abfalt blelbt nul' Ubrig. 11 6 8
entstel1t I 0 4
2. IllIl1er s1nd ZiviZbeamte unterwegs.
Unterwegs sind 111111er ZiviZbeante.
ImneI' sind ZiviZbeamttJ unterwegs.
ZilJiLbeante sind 111111er unterwegs.
4 1 0
1 0 4
95 99 96
3. lm MUnchner 0lymp1astadion findet am 25. Jun1 das E:ndspiel statt.
Im Olympiastadion findet am 25. Junl das Endspiel statt. 1 11
Am 25. Juni f1ndet 1m Olympiastadion das Endspiel statt. 2 26
1m Olympiastadlon am 25. Junl flndet das Endspiel statt. 1 a a
Am 25. Jun1 1m 01ympiastadion flndet das Endspiel statt. 3 a a
lm Olymplastadion flndet das E:ndspie l am 25. Junl statt. 1 a 0
Am 25. Jun1 flndet das E:ndspie l 1m Olymplastadlon statt. 11 13 24
Das Endspiel f1ndet 1m Olympiastadion am 25. Junl statt. 7 a 0
Das Endspie l flndet am 25. Jun1 1m Olympiastadlon statt. 61 38 64
Das Endspiel im 01ympiastadion findet am 25. Junl statt. 2 6 01
Das Endspiill flndet statt am 25. Junl 1m Olympf as tad1on. 11 0 41
I
4. 356 000 Quadra tmeter groB is t dae BalJaria-Fi lnrstudio in GilisilLqasteiq nan" bili Miinch,,". I
356 000 Quadra tmeter groB 1st daD Bavaria-Filnrstudio in o.iolllqaottlia ••• 0 9 4
DaD Davaria-Filnratudio in Geioelqasteig ... 1st 356 000 Quadra tmeter groB. 99 91 96
unvol1 stllndig/entstell t I 0 0
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5. Eine Flullinsel im Rhein hat del' Kunota~mrZel' KaI'Z-Heinl"ich ~h1ZZel' zu neuem Leben erweckt. AStI Sch OSt
Eine Flullinsel im Rhein el"tleckte zu neuem Leben del' Kunotsarmrlsl' M1ZZel'. a 2 0
Zu neuem Leben erweckte eine Flullinsel im Rhein dcl' KunatoarmrZdl' NalZel'. a 0 4
Eine Flullinsel im Rhein erweckte del' Kunatsarrmlel' MaLlel' zu neuem Leben. 10 10 8
Zu neuem Leben el"tleckte del' KUllotaarrmlel' ,1/iiZll1l' eine Flullinsel im Rhein. 3 4 4
Eine Flullinsel im Rhein del' KUllotaC17mllsl' ,lliHlel' erweckte zu neuem Leben. 0 0
Zu neuem Leben del' KUlIstaarmrZel' MUlZel' erweckte eine Flul\fnsel im Rhein. 0 0
Del' Kunstsanml'l' MUleI' el"tleckte eine FluBinsel 1m Rhein zu neuem Leben. 50 76 76
Del' Kunotoanmlel' MaZZeI' el"tleckte zu neuem Leben eine Flullinsel im Rhein. 34 8 8
entstell t 0 0
6. Sehr beliebt sind zum Beispiel "adidaa"-Spol't3chuhc •
Sehr bel iebt sind zum Bei spi e1 "adidas"-Spol'tochuho. 2 19 8
Zum Beispiel sind sehr beliebt "adida3"-Spol'tochuhe. 2 0 0
Zum Beispiel sehr beIi ebt sind "adidas"-Spol'tschuhe • 1 0 0
Zum Beispiel sind "adidao"-Spol'tochuhe sehr bellebt. 9 25 12
Zum Beispiel "adidas"-Sporotachuhe sind sehr bel1ebt. 6 16 12
"adidas"-sportechuhe zum Beispie1 sind sehr bel1ebt. 26 16 28
"adidas"-Spol'tschuhe sind zum Beispiel sehr bel1ebt. 51 2 40
"adidas"-SPOl't8chuhe sind sehr belfebt zum Beispiel. 1 1 0
unvollstlindig/entstell t 2 0 I
Aktivsatz mit!!!!!!. : Man gewinnt ...
fatscher Aktlvsatz: Klise gewinnt
Imperativsatz
unvol1 stlindig
7. Auf Almen wird aus frischer Milch BC1'(Jkii/3e gewonnen.
Auf Almen wird aus frischer Mitch Berogkc'iae
Aus frischer Milch wird auf Almen Berogkc'ise
Auf Almen ausfrischerMflch wird Berogkc'ise
Aus fri scher Milch auf AImen wi I'd Berogkc'ise
wird aus frischer Ml1ch auf Almen gewonnen.
wlrd auf Almen aus frischer MOch gewonnen.
auf Almen wi I'd aus frischer MOch gewonnen.
ausfrlscherMitch wird auf Almen gewonnen.
wlrd gewonnen aus frischer MOch auf Almen.
auf Almen wird gewonnen aus frischer Milch.
Auf Almen wird
Aus frischer Mll ch wi rd
Berogkc'iae
Bergkc'ise
Bel'f]kc'iae
Berogkc'iae
BerogkiJse
Bel'f]kiJae
Bsrgkiise
Berg1<1ise
gewonnen.
gewonnen.
gewonnen.
gewonnen.
aus fri scher Mi Ich gewonnen.
auf Almen gewonnen.
AStl Sch DSt
3 13 12
a 11 0
1 0 0
1 2 0
26 6 28
a 1 0
14 9 4
4 6 8
,4 0 01
I
1 1 O!
1 2 01
1 0 3:I, 39
42 1 16
0 9 0
1 0 0
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8. Li ebevo11 restaurlert wurden ui.al:« FasMdan. ASt!Sch I lOSt I
L1ebevoll restaur1ert wurden viele Fassaden. 0 0 o!
L1ebevoll wurden viele Fassaden res tau r1ert. I 1 12 '
Viele taseaden wurden l1ebevoll res tau r1ert. 61 66 64 'I
Akt1vsatz mit man: Man restaur1erte 0 15 20
Akt1vsatz mit die Leute: 01e Leute restaurierten I 0 0
falscher Akt1vsatz: Fassaden restaurleren ••• 29 0 4
1lmperatlvsatz I 12 0,
unvo 11 stand1g 1 0 0 1I
I
9. Auch aufs Pferd wagen s1ch die Sahill e», II
Auch aufs Pferd wagen slch die Sohulcl'. 0 4 Si
Aufs Pferd wagen s1ch auch die SohUlBI'. 2 Z 4
Aufs Pferd wagen s1ch dill Sohiilel' auch. 2 0
Aufs Pferd wagen die Schalel' s1ch auch. 2 0 0
Auch die SohUtel' wagen s1ch aufs Pferd. 5 11 4,
Die SchUlel' wagen s1ch auch aufs pferd. 84 15 SO
Die SchUlel' aufs Pferd wagen slch auch. 3 0 0
unvo11 st:indi g/entste 11 t 3 0 4
10. ZurUck b1elben vieta Ueine Lebewesen aus dem ueer,
ZurUck blelben viele 1<leine LebelJeSlln au8 dem Meel'.
Viele kleine Lebewesen QUS dem !>feer b1eiben zurllck ,
unvollst:indig/entste11 t
ASt Sch
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Auftrag B:
Bilden Sie jewefls aus den Angaben einen Satz, der fUr einen Vortext (eine Oberschrift) oder einen Bildtext
geeignet ware. Stellen Sie dabei die verschledenen Satzglleder um, aber setzen Sle das jeweils In dem hervor-
gehobenen Kastchen stehende Subjekt NICHT an die erste Stelle lhres Satzes. Geben Sie dent Verb seine korrekte
Form, und schreiben Sle jeden Satz vollstiindig hin,
1.
Z.
am Sonntagmorgen, frUh um sechs in St. Pauli der Fischmarkt
1. sich spiegeln wie in einem See in der Fassade des Hochhauses der Wolkenhimnel
4. au6erordentlich bel iebt bei den Berlinern der Botanische Garten in Stcglltz
5. in diesem Jahr die traditionsrelchen Borsig-Werke in Reinlckendorf lhren 150. Geburtstag
1. Artikel: Hamburg: Bild: Fischmarkt (Js (2) 87, S. 33)
2. Artlkel: Kunst (Js (4) 87, S. 13)
3. Artikel und Bild: Glasfassaden (Sc (4) 87, S. 2Z)
4. Artikel: Berlin; Bfld: Botanischer Garten (Sc (3) 87, S. 15)
5. Artikel und Bild: Reinickendorf (sc (3) 87, S. 35)
6. am Aschermi ttwoch fUr Harald Toni Schumacher
7. sich verwandeln in eine Galerie aus bunten Bildern jedes Jahr im September
8. machen kennen
9.
SchUler und Studenten
Wassersportlern
10. sich ansehen kllnnen im Park in der Niihe yom Stadtplatz die Einwohner von Ulm die bunten Flugger~te
6 Artikel: Sport (Js (4) 87, S. 11)
7: Artikel und Bfld: StraBenmaler in Geldern (Js (6) 86, S. 9)
8 Artikel: Kabarett (Js (Z) 87. S. 17) ( ) 87 S 32)
9' Artikel: MUnchen; B11d: Elsbach im Engllschen Garten (se 5 ,.) 6 S 17)
10: Artlkel und B11d: Schneider von Ulm und seine Fluggerne (Js (4 u, 5 8, •
4 77 64
1 0 0'
, 0 2 01
67 2 16 1
17: 18 20
1' 0 0,
2 0 0
1 0, 0
11 0 1I
Am Sonntag frUh um sechs beginnt
In St. Pauli beginnt
Subjekt am Anfang des Satzes
unvo11 stlindig/entste11 t
2. Irgendwle langweilt mlch das ,
Irgendwle langwei 1t mi ch daa,
Mieh i rgendwle langweil t daD.
Mieh 1angweilt lrgendwie dae,
Irgendwle langweil t daD mieh.
Mieh langwei It das i rgendwie.
I rgendwle rnlch das 1angwellt.
Irgendwle das langweilt mieh.
I rgendwle das mich 1angweil t.
unvo11 stlindlg/entste11 t
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1. Am Sonntagrnorgen frUh urn sechs beginnt in St. Paul i del' Fischmal'kt. lASt :Sch
Am Sonntag frUh um sechs beginnt in St. Paull del' Fia,:;;r.:al·/(e. 1 7
1
1 48
In St. Paull beginnt am Sonntag frUh um sechs del' Fiscimark.e. 2. 22
Am Sonntag frUh urn sechs in St. Paull beginnt dcr FiJ.::hmar!<:. , 61 4
In St. Pauli am Sonntag frUh um sechs beginnt del' Fiscirnal'!<:. ! 1i 0
dol' Fischmal'kt in St. Paul t , j 701 3
der Fi""",,I<t .. S."'" friJh " mhoI':I ':i
i II 31
I I
,
DSt i
32
32 I
01
8'
16
12
o
o
3. Hie in einern See spiegelt sieh del' WoZkenhitrmeZ In der Fassade des Hochhauses. ~St ISeh DSt
Wi e in einem See splegelt sich in der Fassade ... del' WoZkenhilmteZ, 0 4 0
In der Fassade.•• splegelt sich wie in einem See del' iloZkenhir.rnoZ, 14 28 20
In der Fassade ... wle In einem See spiegelt sich dt/l' :{oZkonhirmzoZ. 1 0 0
Wie In e!nem See in der Fassade ••• spiegelt sich del' WoZkenhimnoZ, 0 1 0
Wie in elnem See in derFassade ••• spiegelt deI' 110 Zkenhitrmo Z sieh. 1 0 0
Wie in elnern See spiegel t sich del' WoZkenhimnoL in der Fassade .... 10 12 12
In der Fassade••• spiegel t sich del' Wo lkcnhimr.e L wie in einem See. 35 52 52
Wie in elnern See spiegel t del' WolkenhimnllZ sich in der Fassade .... B 0 4
In der Fassade... spiegel t dill' WolksnhimnllZ sich wie In einem See. 29 0 12
Sich spiegel t del' WoZk.enhimnllZ in der Fassade ••• wie in elnem See. 1 0 0
Wie in einem See in derFassade ••• del' Wolbnhimnlll. sich spiegel t. 0 1 0
In der Fassade". del' WoZksnhinmal. sich spiegel t wie In e inem See. 0 0
unvolls tlindlg/entstell t 0
4. Bei den Berllnern aul3erordentl ieh bel iebt 1st dol' Botanischo Garten in St4(]tit::.
Bel den Berlinern auBerordentlich tll!llebt 1st dill' Bataniact.•- 1.1I'tll'! ...1 I;
AuBerordentlich beliebt bei den Berlinern ist dol' Bataniacl.c .;.ll·tlln"'1 91
Bei den Berlinern ist aul3erordentllch bel1ebt dill' Bataniccl.c ;':I'ton ... . I:
Aul3erordentlich beliebt ist bei den Berllnern del' Botaniccl;" ,;.ll'ten... 0;
!
Bei den Ber1inern ist
AuBerordentlich bellebt 1st
Subjekt am Anfang des Satzes
unvollsUndlg/entstell t
dol' Bot4niOCM Garton •••
dol' Bot4niscM Garton •••
au13erordent11ch bcltebt. 82;
bel den Ber1 tnern. 2i,
1'1
41
11 0
51 0
1:'
0
8
I
66; 92
I
J! 0
Ii. 0'! I
41 i 0
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5. Ihren 150. Geburts tag fei ern in d iesem Jahr die troditionD1'oichcn 801'oi2-We1'k.e in Reiflic~endorl. IAStlSchl lOSt
Ihren 150. Geburtstag feiern In dlesem Jahr di, ••• 801'lIi(J-W~1'k.tJ in R.
I
0 13 4
Ihren 150. Geburtstag in diesem Jahr feiern di, ••• 801'8i(J-W~1'k.. in R. 0 2 0
In diesem Jahr feiern ihren 150. Geburtstag dis ••• B01'lJia-Wtl1'k.e in R. I 1 1 0
Ihren 150. Geburtstag feiern die ... B01'oig--Werke in R. in dlesem Jahr. 2 1 0
In dlesem Jahr feiern die •.. 8ol'oia-We1'ke in R. ihren 150. Geburtstc1g. 96 83' 92
Subjekt am Anfang des Satzes 1 0 0
entstell t 0 0 4
6. Am Aschermittwach war fUr Hara 1d Toni Schumacher aZZcD vorbei.
Am Aschermi ttwach war fUr H. T. Schumacher aUOD vorbei. 3 44 20
FUr H. T. Schumacher war am Aschermlttwoch al lea vorbet , 3 46 40
.
vorbeL 29 32Am Aschermi ttwach war al lco fUr H. T. Schumacher 4
FU r H. T. Schumacher war al lea am Aschermi ttwach vorbei. 42 4 8
Am Aschermi ttwach war at.teo vorbel fUr H. T. Schumacher. 17 2 0
FUr H. T. Schumacher war al leo vorbei am Aschenni t twoch. 5 0 0
unvollstandlg/entstell t 0 0
7. Dort verwandeln sich jedes Jahr im September die StrolJen In eine Galerle aus bunten 8i1dem.
unvo11 5tXndlg/entstellt
5 i ch dart di, Stra~~n
sich In e. Galerle ... di, Stra~,n
5 i ch jedes Jahr di, Stra~,n
5 i ch jedes Jahr di, Stra~,n
5 i ch dart di, Stra~,n
diG seralJ,n slch
dio Stra~,n dart
die seralJ,n slch
di, StrolJen
di, StrolJen
di, StralJen
di, StralJ~n
difJ StrolJl1n. 4'3 0 :
die StrolJen. 2: 1 4 I
die StrolJl1n. 1. 1 I 4 i
die StrolJl1n. 01 0i I I·
die StrolJen. 2 i . 0 ~. 0 I
I ,I ,
difl StrolJ,n. 2' 2,; 0 I
dio Strollen. J I 13 : 4:
in e.Galerie l'15 147' !401dart. 2 O! I 0,
in e.Galerle' J 21',0
dart. ,2 0 i 4!
I' I
jedes Jahr ... Iii 0 I' 1 0 i
'I I
in e. Galerie ~ 16
1
' 26 20
in e. Galerieill 8
jedes Jahr i ': 0 0 I
jedes Jahr r , I' 0 I 4 I
In e'Galerle~' 20: 0 : 0 I
In e. Galerie 4: 0 I 0,
In e. Galerle 0 0 4,
20 3 ' 8 I
• I
dart
jedes Jahr •••
in e. Galerle
dart
dart
slch
jedes Jahr •••
Galerle ... dart
In e. Galerie •••
dart
Ga1eri e ••• jedes Jahr
jedes Jahr •••
jedes Jahr •••
Jahr ••• dart
In e.
dort
sich
In e.
'stch
dort
jedes
sich
sich
verwandeln
sich
verwandeln
sich
sich
sich
sich
s1ch
s1ch
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandel n
in e. Galerie ...
verwandeln
in e. Galerie _.
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandel n
verwandeln
verwandel n
verwandeln
verwandeln
Jedes Jahr •..
Jedes Jahr •••
Jedes Jahr ...
Dort
Dort
In e. Galerie_
In e. Galerie ••
Jedes Jahr .,.
Jedes Jahr ••.
Dort
In e. Galerie_
In e. Galerle ••
Jedes Jahr •••
Dort
Dort
In e. Galerie ••
Jedes Jahr •••
Jedes Jahr '.'
Dort
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8. Kabarett kennen eigentlich nur Schille» Ulld Studenten machen. ASt Sch OSt
Kabarett machen kannen eigentlich nur SchaLtlr u. Stud. : 2 8
Machen kennen eigentl fch nur Schiitel' u. Stud. Kabarett. 1; 0' i 0
Kabarett i Ikennen eigentl ich nur SchuLer u. Stud. machen. 11; 32; : 60
Nur Kabarett konnen efgentlich SchiiLel' :1. :;tud. machen , Ii 0: : O'I
Eigentlfch konnen nur SchULer u. Stud. Kabarett machen , 361 SO I 24IKabarett kennen nur SchUL~r u. Stud. elgentlfch machen. 3 0 I o II
Eigentlich nur Sohii.Lsl' u. Stud. kennen Kab~rett machen. 12 0 I 0Eigentlich konnen SohaLsl' u, Stud. nur Kabarett machen. 8 6 0
Nur SchULer u. Stud. kannen eigentl ich Kabarett machen. 12 7 8
unvollstandfg/entstell t 15 3 0
9. Auf dem Eisbach im Englischen Garten fallt Wassersportlern standfg Neues ein.
Aufd. Efsbach _ falit Wassersportlern standig N6U6S
Aufd. Eisbach _ fallt standfg Wassersportlern seue«
Standig flillt Wassersportlern auf'd. Eisbach _N6ues
Wassersportlem fall t s tandig auf d. Eisbach _11111468
Wassersportlem fallt auf d. Eisbach _ standig NeueB
Wassersportlern auf d. Eisbach _ fall t standig N6ueS
ein.
ein.
ein.
ein.
ein.
ein.
AST Sch OSt
7 38: 28
O· 1· 0
2 15i 0,
i
1 31 8:
0; 101' 8 i
4: 13 . 8
Aufd. Eisbach_fa1lt standig NeU80
Standig fa1lt auf d. Eisbach _ seuee
Standig auf d. Eisbach _ fall t Neuee
Wassersportlem flillt stllndfg Nouoo
Wassersportlem flill t s tllndfg lteuaa
Subjekt am Anfang des Satzes
unvolls~ndfg/entstell t
o
27; 1 8 :
oJ 0 4 1
1: 0 0 '
8 12'
01 : 8 :~II :•
0, ! 4 :
01 I 0 .I' I
1 i 0 I
I l
I 0 I0 I
16 10I 12;
IEisb~ch "'1
!
I 3S
! 2I
I I
1
Wassersportl ern ei n,
Wassersportlern ein.
wassersportlern ein.
aufd. Efsbach _ ein.
efn auf d.
Wassersportlern standig ei n,
standfg Wassersportlern ein.
Wassersportlern aufd. Efsbach _ ein.
standig auf d. Efsbach _ ein.
Wassersportlern aufd. Efsbach _ efn.filll t
NtlUtlD
NtlUtlB
NtlUtlB
Ntlutlll
SUndfg
Auf d •Eisbach _ fllllt
Auf d. Eisbach _ fmt
Standig fllll t
Wassersportlem fllll t
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10. lin Park in der Niihe vom Stadtplatz konnten sich dt:" EilllJOnner lion utm die bunten Flu9gerlite ansehen.
AS t Sch .Qll..
Subjekt am Anfang des saezes
unvoll standig/entstel1 t
dle ... Fluggerate die Eilll.JOnller
im Park die Einl.JOnner
die EinlJvlmer
i22 64, I 64 I
1 11 116
2 t 0
52 7 I 16
I
4 3 i I 0
o I,! 0
l~i ~,I ~
o
o
4 I
2 0
01 Z
o Z
ansehen.
ansehen.
ansehen.
Fluggerllte ansehen.
ansehen.
ansehen.
Fluggerllte ansehen.
ansehen.
ansehen.
slth
s ich d1e ...
dle ... Fluggerlite sich
1m Park ... slch
die Einwohncl' ... die ...
dill EilllJOlzncl' ••• im Park
dill EinlJOhncl' ... sich
5ith
51th
konnten
51th
51th
konnten
die EilllJOlzncl' •••
die Einwnnel' •••
die Einwlznel' •••
Im Park ••• konnten
oi e ••• Fluggerate konnten
Die ... Fluggerate im Park
Im Park... konnten
Die Fluggerlite konnten
Die Fluggerlite im Park
Im Park ••• konnten
Im Park ••• konnten
oi e ... Fluggerlite konnten
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